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DEPARTMENTS 
Building Code: BH-Burntslde Hall 
Administration 
CC-Communicat ions Center 
E-Education 
H-Humanltles 
IE-Industrial Education 
K-Klrby Student Center 
L--Llbrary 
LS-Laboratory School 
M-Main 
PE-Physical Education 
ROTC-ROTC Building 
S-Sclence 
SM-Science-Mathematics 
SS-Social Science 
TG-Tweed Gallery 
TorH-Torrance Hall 
VH-Vermlllon Hall 
W-Washburn Hall 
Provost, SM 230 ......... ············-·········-····--··········- - --·-······--· ·-··· ···-···---·--······-···-·-········- ............................................. 201 
Academic Dean, SM 230 ..................••...............................•..........•..•....................•............................. ······- ··-······ -·······-···-······· 202 
Administration, Provost and Dean, SM 230 ··············-··································-·······-···············--······ ·······--··· 203 
Business Office, K 101 ··-·························---········· ······· ····-····-···············-··· ··-····--········· ···········---·····--·················--·-···· 280 
Business Manager ····· ·-··············-························-·········································- ········--·-····-·-----···-·-·-·····-·····-····281 
Accountant ......................................................................................... ······-···-····················· ·····-·········-········ ·-·-·······--- · 283 
Account Clerk ................................................................................•.............. 285 
Cashier .•.......................... ··················-·····························-················· .. ·····-····-········· -····-····- ········-··-···-···-·····-·-····-········· 284 
P ayroll and Veteran· . ........ .... ... .......... ............. . ................................................................. 282 
Admissions and Records-See Student Personnel Services 
Air Force ROTC, ROTC Building ................................... . ........................................ 339 and Ra 4-6926 
Athletic Director, PE 184 .... ..........................................•................. ·····-·····--·····-···········- ···-··-···············-···· ·-··224 
Boiler Rooms-See Plant Services 
Bookstore, K 175 ········-···-····-- ·-·················· ················- ··················-···· ···································-· ········ ····-·············--·260 
Manager ············-··--····-·········-··············· ·· ···-··-···· ·······  ·· ·····-·····-······--·····-······-·····-··-····-······-·····--·-··· ·······-·--261 
Receiving Room, K 235 ····················-·········-· ···--·-·-········- ·············-···············-···············-·········-···················-··········- · ···- ·--255 
Business Office-See Administration 
Cafeteria 
Kirby Student Center, K 217 ·············-·····--·-·········-··---·····-··-··---·······-···-··············-····--··--····-·-··············275 
Torrance Hall Cafeteria ·--·-·········- -···-··--·----·-··········--···-····-··· ·········-···--·····-······-···-··---····················- ··  276 
Chronicle, CC --···-··---·-·-···-··-··········-·-··· ···--······-················-·············---·- --··-·-·-·····-··-···-······ --··--·····--·-···-··---·· 209 
Convocations, H 250 ·-······ ·-·····-··-······-··--·····-···--··-·--··-··· ·--·-··---····--····--·--·-····-··········-·-··-···-··--··--···· 363 
Darling Observatory, Information, SM 108 -········································-···················--····-· ·· - ···················-··301, 312 
Dormitories-See Residence Halls 
Education and Psychology, Division of 
Chairman, E 125 ... . ................................................................•....................................•..... 230, 231 
Division Office, E 125 ........................................ . .......................................................................... 230, 231 
Director, Student Teaching, E 209 ........................................................................................ ................................................. 237 
Elementary Education, E 223 .......................................................................................................................................................... 234 
Home Economics, M 315 ............................ ·········-·-······-···-····· .............................................................. 240 
Industrial Education, IE 103 ·················-·········--·-········-········---·····················-·-- ···---······--·--·····-·········219 
Laboratory School, LS 106 ······························-············-············· - - ·····-··· ·---························-··-·-·············--·· ····· ·········245 
Faculty Room, LS 208 .................. ································-··- -····-······-········-······-···-······-·-·-···········-···239 
Physical Education for Men, PE 188 ··········· ··················-·-··-··-···-·····-············--·-········ ······--·- ···-···-···--···--···220 
Physical Education for Women, PE 120 ········-··········-···--·-············ -····-··-·············-······-······--·-·····-·-·············225 
Women's Locker Room, PE 39 ........................ ·······--········ ··-·-······-··-·-·-· · ··········· ······-··············--·-·· ·········-227 
Psychology, E 320 -······· ·····--·-···-·····----···-----···-·-·····-·-- ----·-·----··--·········--··-···-···--··-··-···-··-·· 217, 218 
Secondary Education, E 217 ···· ·-········--··------·--······· ··················-··-····· ·····-···-·····-··-···········-····-··-······--·-········213 
Engineer-See Plant Services 
Health Service, VH -·-···-··············································-······-··········--·······--·-······--·············-·· ····-···-···-··························· ...... 330 
Home Management House, 2627 East Seventh Street ················-·· ··········--····-·················Ra 4-3581 
Housing-See Student Personnel Services 
Humanities, Division of 
Chairman, H 212 ................ ··················-············································· ···············-·················· ·············-·····-········-··-·360, 361 
Division Office, H 212 ....... . ......................................... ............................ ················-·········· ·······-·····-···  ............. 360, 361 
Art, H 301 ············-·····-····-............................... - .. .......................................................................... , .. - ................................ - ................... 345, 346 
English, H 215 ..................................... . .................................................................................................................................................................... 362 
Gallery-See Tweed Gallery 
Languages, L 129 ······-····-···· ·········-························-· ···················--··-····-···················-··-·-·······-··········-··· - ··-·····372 
Music, H 231 ···············-········· ······························· ···························-· ······· ·-····································- ·········-················340 
Philosophy, L 127 ........................................................... · ....... _ ............... _ ...................... --.................................................................................... 366 
Speech, H 130 -------··-··-··· ···-·-·· ···--····-·--··-·············- ···-···················--···-····- ··--·--·- ···--········ -··-···-···-·····369 
Kirby Student Center 
Student Activities and Information, K 120 ................................................... - ........ _ ..... .... ,-........................................ 266 
KUMD Radio, E 29 · -·-·- -· -··-·-·-····--··-···-·--·--···-···----··---·-·---·-----··---···-·····-------216 
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Lake States Forest Experimental Station, M 118 
Libraries 
Laboratory School Library, LS 2 
Librarian, L 203 -----------------------------------
Library, Main Desk, L 201 
Work Room, L 206 ................... . 
Teaching Materials Library, E 208 .................... . 
Limnological Research Center, 6008 London rd 
News Service, CC 
......................................... 244 
.232 
........ 207 
..... 205 
. .. 206 
. ................................................ 233 
....... Ja 5-4773 
........... 210, 211 
University Relations Representative, CC ........................................................................................................... 210, 211 
Photographic Lab, IE 25 
Physician-See Health Service 
Placement-See Student Personnel Services 
Plant Services, SS 26 
Boiler Rooms 
Heating Plant .................... . 
Kirby Student Cente r 
______________ 215 
................ 290, 296 
--------------------------------- 277 
......... . .................................... 293 
Main ......... . ................................................. . ---------------------------------------------------------291 
Physical Education 
Science ············-· 
Senior Engineer . 
Police, K 232 ....... . ...... . 
Printing and Graphic Arts, IE 121 
----------------------------------- 292 
-------------------------------------294 
----------------------------- ..... 290 
.297 
------------------------------- .............. 214 
Reserve Officer Training Corps-See Air Force ROTC 
Residence Halls 
Head Residence Hall Counselor, Vermilion Hall ................. 335 
After 4:30 p .m., call . .. .. .............. Ra 4-5309 
Students-Vermilion Hall (Men) 2, 3, and 4 . . ...... Ra 4-9886 
5 a nd 6 ....................... Ra 8-2092 
7 and 8 ....... Ra 4-9893 
Senior Residence Hall Counselor, Burntside Hall . .. ....... ........... 258 
After 4:30 p .m., ............... Ra 8-1811 
Students-Burntside Hall (Women) l and 2 .......................... Ra 4-9914 
3 and 4 ............. Ra 8-3109 
5 and 6 ..................................................... Ra 4-9814 
7 and 8 --------------------------- ............................... Ra 8-2928 
9 and 10 ............................. .Ra 4-9992 
Senior Residence Hall Counselor, Torrance Hall, Lower Campus .................................. Ra 8-2591 
Students-1st floor, Torrance H all ..... ............................... .. ........................................................ Ra 4-9841 
2nd and 3rd floor, Torrance Hall ......................................... Ra 4-9800 
Science and Mathematics, Division of 
Chairman, SM 108 ......... 
Division Office, SM 108 
Biology, S 205 
Chemistry, S 313 
Geology, SM 221 ...... ................................ . 
Mathematics and Engineering, SM 305 
Physics, S 136 
Stock Room, S 306 
Social Sciences, Division of 
Chairman, SS 107 ....... 
. ............................................................................................................ .... 301, 312 
..... 301, 312 
................... 307 
........................ 317 
.. ..................... 316 
........................... 319 
..................... 323 
...... 309 
Division Office, SS 107 ....... . ........................................................ . 
.. ...... 380, 381 
----------------------- .. 380, 381 
Business and Economics, SS 107 
Geography, SS 319 .. .. 
History, SS 217 ................................... .. 
Political Science, SS 317 .. 
Sociology, SS 315 ........ 
Special Events, K 186 
Speech a nd Hearing Clinic, H 130 
Sta tesman, CC ................... .. 
Student Activities-See Kirby Student Center 
Student Association, K 119 ........ . 
Student Personnel Services 
Admissions and Records, K 130 
Counseling, K 150 
Director, K 125 
Housing, K 111 
Placement, K 140 
Student Activities and Organizations 
Information Desk, K 120 
Program, K 122 
Student Employment, K 140 . 
Tweed Gallery 
--------------------------------------------- ..... 380, 381 
. .................................................................... ---------------------------- 391 
. ---·------------------------------------------------------------351 
. .... .. ---------------------------- ........................................... 394 
------------------------- .... --------------------- ............. 355 
..................................................................... ------------------------------- 263 
.............. ........................................... 374 
------------------------------------------------- 212 
..................... 262 
...... 270, 271 
.. 267 
---- 272 
............ 265 
............................................... 268 
..................... 266 
................................ 264 
---------------------------------269 
........................ 345, 346 
University of Minnesota General Extension Division Audio-Visua l 
Extension Service, 110 New Garrick Building ............. Ra 2-1745 
University of Minnesota Northeast Experiment Station 
Farm House ............ ......................................... . .......... -....................... ·······-····--·-·······-···········--···-··--..... . .......... Ja 5-1788 
................. J a 5-4357 Office, Jean Duluth rd 
Superintendent's Residence .. . ................................................ Ja 5-2936 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth Campus 
are in parentheses following the office address. 
Aakre, Lucille I, Res Hall Couns (Res Hall-Women) BH (258). 309 1st av sw, Grand 
Rapids 
Abrahamson, Mrs Edna M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 404 n 8th av e, 
Ra 4-7683 
Alm, Mrs Genevieve C, Sr Clk (Lib) L 206 (206). 815 e 8th, Ra 4-3591 
Alspach, Addison M, Prof (Music) H 230 (340). 4256 Minnesota av, Ra 2-5122 
Alvar, Arthur G, Guard (Plant Serv) SS 26 (290i . Rt 3, Box 527, Ra 8-2336 
Amedeo, Frank P, Inst (Psych) E 334 (217, 218) . 1111 e 6th, 728-2824 
Anderson, Ernest L, Asst Chief Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 5919 Tacony, Ma 8-1876 
Anderson, Lloyd L, Auto Mech (Plant Serv) SS 26 (290) . Rt 4, Box 384-C, 724-4958 
Anderson, Roy J, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1117 n 12th ave, Ra 4-1453 
Anderson, Mrs Signe N, Custodial Wkr (Res Hall-Women) BH (258). 805 Piedmont av, 
Ra 7-5580 
Andreasen, Haakon L, Inst (Bus and Econ) SS 207 (386). Box 444, Carlton, Ev 4-4127 
Andrews, Earl R, Inst (Ind Educ) IE 109 (219) . 1309 n 17th, Superior, Ex 4-9158 
Anneke, Mrs Betty M, Sr Secy (Educ and Psych) E 125 (230, 231). 605 n 34th av e, 
Ra 4-0381 
Archerd, Havard W, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 130 (274). 2044 Woodland av, 
Ra 8-2648 
Arvilla, Norman L, Inst (Bus and Econ) SS 227 (382). 910 n 11th av e, 724-5328 
Ayers, Clara J, Inst (Math) SM 319 (334). 1735 Wallace av, 724-8688 
Backstrom, Mrs Petra, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 4662 LaVaque rd, Ra 2-9717 
Bailey, Forrest R, Inst (Art) H 308 (379). 5015 Colorado, 525-5857 
Barber, Mrs Gladys S, Prin Librarian and Inst (Lib) L 202 (205). 4120 e Superior, Ja 5-2945 
Barnaby, Mrs Mabel S, Psychometrist (Stu Pers Serv) K 150 (267). 501 n 34th av e, 
Ra 4-1815 
Beckwith, Archie C, Maint Supv and Chief Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (296). 405 w 
St Marie, Ra 4-1426 
Belthuis, Lyda C, Prof and Head (Geog) SS 319 (391). 211 St Paul av, Ra 4-1064 
Berne!, Mrs Margaret E, Sr Clk<Typist (Stu Pers Serv) K 140 (268). 2114 Jefferson, 
Ra 4-4407 
Berglin, Mrs Doris, Bldg Caretaker (Plant Serv) PR (290). 25 Howard Gnesen rd, Ra 4-5716 
Bertlin, Mrs Regina V , Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 1003 n 9th av e, Ra 4-0488 
Betts, Edward R, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290) . 1121\12 e 3rd, Ra 8-3553 
Beverley, Robert E , Asst Prof (Music) H 240 (340) . 414 Maryland, Ra 4-8665 
Bevis, Mrs M axine A, Prin Clk (Stu Pers Serv) K 130 (274). 2045 Dunedin, Ra 4-7878 
Bissonett, Mrs Lorraine, Jr Librarian (LS Lib) LS 2 (232). 331 Arrowhead rd, Ra 4-8344 
Blyth, James E, Res Forester (USDA For Serv) M 118 (244). 1724 Greysolon rd, 724-6312 
Bodin, Mrs Ruth E, Secy (Phys Ed-Women) PE 120 (225) . 1933 Hartley rd, 724-3745 
Boman, Thomas G, Inst (Educ) E 225 (241, 256). 4217 Gladstone, Ja 5-3555 
Bonte, Mrs Eleanor, Asst Prof (Psych) E 332 (217, 218) . 2706 e Superior, Ra 4-3994 
Bowne, Mary E, Assoc Prof (Phys Ed-Women) PE 124 (226). 1509 Waverly av, Ra 8-2789 
Boyce, William G, Asst Prof (Art) H 313 (379). 2700 Minnesota av, Ra 2-0217 
Boyer, John W Jr, Inst (Bus and Econ) SS 327 (397) . 35 8th, Cloquet, Tr 9-7740 
Bragee, Mrs Olga B, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 1021 Brainerd, Ra 4-2377 
Bridges, Robert W, Business Mgr (Adm) K 101 (281). 417 n 23rd av e, Ra 4-0631 
Bringle, Jerald E, Inst (Engl) L 135 (378). 704 e 2nd 
Bruce, Jeanette, Inst (Educ) LS 101 (254). Lincoln Hotel, Ra 2-1491 
Brunette, Albert J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 119 Grove, Proctor, Ma 4-1960 
Bryant, Merle L, Inst (Educ) LS 100 (252) . 100 Elizabeth, 724-4970 
Burgstahler, Sylvan D, Inst (Math) SM 329 (327). 27 w Kent rd, Ra 4-7122 
Campaigne, George ER, Inst (Ind Educ) IE 103 (219). Rt 5, Box 337B, Ma 4-7331 
Carlsen, Mrs Clara, Sr Stores Clk (Phys Ed-Women) PE 39 (227) . 1906 Arrowhead rd, 
Ra 4-8452 
Carlson, Diane E, Res Hall Couns (Res Hall-Women)BH (258). 243 n Ashland, Cambridge 
Carlson, Mrs Iola M, Sr Secy (Plant Serv) SS 26 (290). 403 w Anoka, 724-0995 
Carlson, John B , Assoc Prof (Biol) S 237 (305). 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Carpenter, Eugene M, Res Forester (USDA For Serv) M 118 (244). 2111 e Superior, 728-3777 
Cederberg, Janice K, Sr Clk (Stu Pers Serv) K 112 (265). 504 n 15th av e, 724-5604 
Chamberlin, Thomas W, Acad Dean and Prof (Adm) SM 230 (202). 628 Woodland av, 
Ra 4-4549 
Christensen, Glenn, Asst Prof (Chem) S 343 (331) . 2167 Springvale rd, Ra 7-3892 
Clarke, Eric K, Engr Asst (Plant Serv) SS 26 (290). 4623 Pitt, Ja 5-5120 
Collier, Mrs Eleanor L, Secy (Lab Sch) LS 106 (245) . 1212 e 3rd, Ra 4-6271 
Collins, Mrs Eleanor M, Inst (Home Ee) M 304 (242) . 908 Howard Gnesen rd, Ra 4-5929 
Collins, Raymond A , Electrician (Plant Serv) SS 26 (290). 317 n 44th av w, Ma 4-4320 
Comeaux, James C, Asst Prof (Lang) L 131 (375). Rt 4, Box 518J, Ra 8-1040 
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Coughlin, James E, Inf Rep (News Serv) CC (210, 211). 219 n 29th av w, Ma 4-3901 
Cowles, Edward J, Assoc Prof (Chem) S 325 (321). 1011 Arrowhead rd, Ra 8-2848 
Cox, Linzie, Sr Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (290). 10 e 4th, Ra 7-5936 
Crawford, Dean A, Assoc Prof and Head (Second Educ) E 217 (213) . 255 Pike Lake, 
729-7316 
Crockett, William M, Assoc Prof (Engl) H 245 (376). 2724 e 2nd, Ra 4-7026 
Danielson, Mrs Eva W, Sr Res Hall Couns (Res Hall-Men) TorH 110, Ra 8-2591 
D arland, Raymond W, Provost and Prof (Adm) SM 230 (201). 2531 e 7th, Ra 4-0656 
Davidson, Emmett, Prof (Pol Sci) SS 309 (395). 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
Davis, Harry J, Inst (Engl) L 133 (364). 1321 e 1st, Ra 4-4344 
Dettmann, John A. Prof (Bus and Econ) SS 219 (383). 1405 n 8th ave, Ra 4-1962 , 
DeYoung, Kenneth N, Asst Prof (Psych) E 328 (217, 218). 3751 Highway 194, 729-7584 
Domogalli, Mrs Burnadette J, Sr Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 1511 Robin av, 
Ra 7-4657 
Dow, Ula N, Sr Stores Clk (Bookstore) K 175 (260). 107 Norton, Ra 4-2034 
Downs, Allen L , Asst Prof (Music) H 232 (340). 3311 Kolstad, Ra 4-5096 
Duncan, Joseph E, Assoc Prof (Engl) H 221 (367). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Duval, Anna Marie, Assoc Prof (Chem) S 333 (329). 1122 Chester Park dr, Ra 4-2879 
Dwyer, John J, Clln Physician (Health Serv) VH 111 (330). 3525 e 2nd, Ra 4-8922 
East, Glen R, Opr Engr. (Plant Serv) SS 26 (290). 216 e 4th, Ra 7-6447 
Eckholm, Mrs Judith O, Sr Secy (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 4 St Paul, Ra 4-6492 
Edson, C Lindsley, Assoc Prof (Music) H 236 (340). 2121 Vermilion rd, Ra 4-7511 
Ehlers, Henry J, Prof and Head (Phil) L 127 (366). 1809 Woodland av, Ra 4-8925 
Ellis, Rueben E, Grounds Crew Foreman (Plant Serv) SS 26 (290). 1032 Brainerd, Ra 8-2828 
Engelsman, Russell J, Sr Custodial Supv (Plant Serv) SS 26 (296). 4519 Oneida, Ja 5-5998 
Erickson, Arthur H, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 4530 Glenwood, Ja 5-2532 
Erickson, Carl G, Gen Mech ·Foreman (Plant Serv) SS 26 (290). 1940 Adirondack, Ra 2-5422 
Erickson, Marion L, Sr Secy (Humanities) H 212 (360, 361). Fond du Lac, Duluth 9, 
Ma 6-2406 
Erickson, Orland, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 39 e Faribault, Ra 8-1724 
Evans, Mrs Grace, Head Res Hall Couns (Res Hall-Men) VH (335). 
Fairchild, Mrs Ethel A, Secy (Bookstore) K 175 (260). 306 Worth, Ra 4-0321 
Falk, Robert J , Assoc Dir and Inst (Stu Pers ServJ K 130 (273). 248 w Faribault, Ra 4-6483 
Fenstermaker, Mrs Emma C, Custodial Wkr (Res Hall-Men) VH (335). Box 99, 1st av n, 
Ra 8-3054 
Ferguson, Willis L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290) . Box 446, Maxwell rd, Ja 5-1252 
Fjellanger, Robert A, Prin Dietitian (Cafeteria) K 217 (275). 1428 Jefferson, Ra 8-3821 
Flaccus, Edward, Asst Prof (Biol) SM 213 (306). 1343 Brainerd, Ra 8-2565 
Fluegel, Walter, Inst (Biol) S 239 (303). 4415 Pitt, Ja 5-2781 
Forcier, Mrs Barbara J, Sr Clk-Typist (News Serv) CC (210, 211). 3330 Morris Thomas rd, 
624-7600 
Ford, John T, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290). 28 Vassar, Ra 4-6631 
Foss, Mrs Helen, Clk (Cafeteria) K 217 (275). 517 College av, Ra 4-1093 
Foy, Mrs Ethel, Cook (Cafeteria) K 217 (275). 700 e Buffalo, 728-3533 
Foy, John R, Sr Stores Clk (Bookstore) K 235 (255). 700 e Buffalo, 728-3533 
Fredrickson, Mrs Sylvia R, Sr Food Serv Wkr (Cafeteria) TorH (276). 2320 Frederick, 
Ja 5-4838 
Friedman, P a cy, Leet (Speh) H 134 (369, 374) . 214 n 23rd av e, Ra 4-9205 
Friest, Philip L, Inst (Bus and Econ) SS 211 (385). 1055 Missouri av, 724-0055 
Frink, John A, Ath Equip Stockman, PE 62 (204). 521 Ryan rd, Ja 5-2107 
Fritch, Mrs Marlon, Secy (Home Ee) M 315 (240). 1829 e 9th, R a 4-7552 
Fumagalli, Orazio, Asst Prof (Art) H 301 (345, 346). 1735 Wallace av, Ra 4-1137 
Gergen, John L, Asst Prof (Physics) S 134 (310). 529 Woodland av, Ra 4-1336 
Gibson, Mrs Louva M, Jr Librarian (Lib) L 202 (205). 323 e Anoka, Ra 4-4839 
Glad, Mrs Marcella S, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 829 n 2nd av w, Ra 2-8569 
Gleason, Mrs Marjorie B, Secy (Art) H 301 (345, 346) . 832 Woodland av, Ra 4-6289 
Glick, F James, Assoc Prof (Chem) S 319 (320). 1809 Kent rd, Ra 4-6303 
Glick, Wendell P, Prof (Engl) H 239 (368). 504 e 14th, Ra 7-2057 
Gormley, John L, Asst Gardener (Plant Serv) SS 26 (290). 3314 Vernon, Ma 4-3888 
Granse, William H Jr, Inst (Engl) H 239 (368). 1631 e 1st, 724-8255 
Green, John C, Asst Prof (Geol) SM 223 (318). 1923 Greysolon rd, Ra 4-7057 
Green, Ruth E, Assoc Prof (Educ) E 231 (236, 256) . 4421 Dodge, Ja 5-2897 
Greve, Roy E, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 317 n 3rd ave, Ra 7-6978 
Griner, Verne, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 9119 Brook, Ma 4-1082 
Grovom, Evelyn L, Leet (Bus and Econ) on leave 
Gum, Moy F, Assoc Prof (Psych) E 326 (217, 218). 143 Occidental blvd, Ja 5-1214 
Gustafson, Mrs Iris M, Secy (Psych) E 320 (217, 218). 391 Ryan rd, Ja 5-4125 
Hafstrom, John E, Prof and Head (Math and EngrJ SM 305 (319). 2015 e 9th, Ra 4-3958 
Haglund, Mrs Elea nore 0, Sr Acct Clerk (Bus Office) K 101 (285) . 4111 Jay, Ja 5-1151 
Haley, Mrs Elizabeth, Prln Clk (Stu Pers Serv) K 140 (269). 2711 e 5th, Ra 4-2518 
Hammerberg, Wanda E , Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (290). 514 n 10th ave, Ra 8-4245 
Hansen, Mrs Lillie J, Cook (Cafeteria) K 217 (275). 2730 w Boulevard, Ra 2-1001 
Hanson, Howard G, Prof and Head (Physics) S 136 (323). 5120 Crosley av, Ja 5-1570 
Hanson, Mrs Sarah, Sr Secy (News Serv) CC (210, 211) . 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Hart, Robert C, Assoc Prof (Engl) H 243 (365). 1621 e 3rd, Ra 4-4342 
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Haugen, Theodore, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). Box 38, Willard rd, Ra 8-1459 
Hawkinson, Wesley L, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 3210 Morris Thomas rd, 
Ra 7-7898 
Hayes, Harold L, Assoc Prof (Speh) H 138 (369). 320 Leicester av, Ra 4-2257 
Hedlund, Arthur C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1924 e 9th, Ra 4-2986 
Hedlund, Mary Ann, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 504 n 15th av e, 724-5604 
Hedrick, Mrs Joan, Inst (Phys Ed-Women) PE 122 (226). 2022 Columbus av, Ra 4-8239 
Heino, Roy E, Painter (Plant Serv) SS 26 (290). 953 Highway 2, Proctor, Ma 8-1665 
Heller, Robert L, Prof and Head (Geol) SM 221 (316). 320 Morley pkwy, Ra 4-3558 
Hendricks, Chester G, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . Rt 3, 1019 Nelson rd, 
Ra 8-2403 
Hicks, Leo W, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). Rt 1, Box 75A, Barnum 
Higgins, Robert M, Inst (Educ) LS 117 (250). 4306 Otsego, Ja 5-5648 
Hoag, Leverett P, Assoc Prof (Geog) SS 307 (392). 1056 Chester Park dr, Ra 4-3227 
Hoffman, Russell, Inst (Engl) H 250 (363). 1006 n 13th av e, Ra 8-2645 
Hofslund, Pershing B, Prof (Biol) SM 211' (308). 4726 Jay, Ja 5-5201 
Hoilund, Audrey, Sr Cashier (Bus Office) K 101 (284). 21 w Oxford, Ra 4-7983 
Holmberg, Lawrence A, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 5923 Tacony, Ma 4-1631 
Holmstrand, Mrs Linda L, Inst (Biol) S 233 (300). 50911. 22nd, Cloquet, Tr 9-9153 
Hopkins, Lt Col Harold J, Prof (Air Sci) ROTC (339). 2701 Jean Duluth rd, Ja 5-4688 
Hoshal, Julian B, U Rel Rep and Inst (News Serv) CC (210, 211). 1509 Vermilion rd, 
Ra 4-2645 -
House, Robert W, Prof and Head (Music) H 231 (340). 106 Laurie, Ra 4-8498 
Hultkrantz, Mrs Marion G, Sr Clk (Bus Office) K 101 (285). 236 w Kent Rd, Ra 8-4014 
Huntley, Kennes C, Inst (Bus and Econ) SS 227 (382). 100 Elizabeth, Ra 8-3075 
Jackson, Donald H, Asst Prof (Engr) SM 333 (322). 5301 Tioga, Ja 5-3180 
Jacobson, Nadine, Print Asst (Print and Graphic Arts) IE 121 (214). 3012 Hutchinson rd, 
724-6778 
Jahr, Mrs Glenora, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 27 w 5th, Ra 2-3623 
Jamison, Ross C Jr, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 4231 Dodge, Ja 5-3925 
Jensen, Lawrence L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290). 1159 Highway 2, Proctor, 
624-4300 
Jensen, Mrs Marian M, Inst (Educ) LS 209 (245). 430 n 8th av e, Ra 4-5879 
Johnson, Albert E, Painter (Plant Serv) SS 26 (290). 2119 w 3rd, Ra 2-1239 
Johnson, Mrs Arleta C, Sr Clk (Cafeteria) K 217 (275). 100 Elizabeth, Ra 8-3423 
Johnson, Arthur A, Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 3510 Alexander rd, Ra 2-6043 
Johnson, Clarence C, Sr Lab Tech (Sci and Math) S 155 (310). 113 Ideal, Ra 7-1410 
Johnson, David W, Sr Stores Clk (Bookstore) K 235 (255). 5101 Otsego, 525-6140 
Johnson, Mrs Ellen A, Sr Clk-Typist (Music) H 231 (340). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Mrs Genevieve L, Sr Secy (Sci and Math) SM 108 (301, 312). 612 n 20th av e, 
R a 4-7130 · 
Johnson, George A, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 150 (267). Rt 3, Box 659F, Ja 5-1811 
Johnson, George C, Bldg Ca_retaker (Plant Serv) SS 26 (290). 731 e 13th, Ra 7-4706 
Johnson, Gladys L, Sr Librarian (Lib) L 206 (206) . 2605 e 7th, Ra 4-9391 
Johnson, Harold C, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 1021 e 10th, Ra 4-3672 
Johnson, Harry C, Prof and Head (Elem Educ) E 223 (234). 4721 Glenwood, Ja 5-4702 
Johnson, Mrs Helen R, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 725 Atlantic av, Ma 4-1294 
Johnson, John A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 412 w Redwlng, Ra 4-0664 
Johnson, Mrs Mona E, Prln Clk (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 6770 LaVaque Junction 
rd, Ra 2-9716 . 
Johnson, Mrs Nancy D, Inst (Phys Ed-Women) PE 123 (226). 192511. e 1st, 728-3705 
Johnson, Rudolph, Inst and Librarian (Lib) L 203 (207). 709 n 17th ave, Ra 4-5293 
Johnston, Wlllard E, Prln Stu Pers Wkr and Inst (Stu Pers Serv) K 140 (268). 100 
Eliza beth, Ra 4-6365 
Jones, Alta E, Cook (Cafeteria) K 217 (275) .. 5515 London rd, Ja 5-2313 
Jurkovich, John J, Inst (Educ) LS 214 (245). Alexandria Hotel, Ra 2-2881 
Karakash, Ronald J, Res Hall Couns (TorH) TorH. Ra 4-9841 
Keith, Mark M, Assoc Prof "(Biol) S 247 (313). 5 St Paul av, Ra 4-4671 
King, Norman W, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 127 n 2nd ave, 722-2286 
Kirk, James G, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 2615 e 7th 
Kiser, J Dorrance, Asst Prof (Art) H 318 (349). 6004 London rd, 525-2594 
Knapp, Dllvid A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 148 Pike Lake, Ra 9-8379 
Kolvlsto, Henry, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 1248 Brainerd, Ra 4-1819 
Kolenda, Mrs Borga N, Custodial Wkr (Res Hall---,--Men) VH (335) . 1915 Haines rd, Ra 2-7247 
Kolstad, Mrs Mildred S, Sr Clk-Typlst (Stu Pers Serv) K 120 (266) . 1024 Missouri av, 
Ra 4-7261 
Kooistra, Mrs Laura B, Clk-Typlst (Engl) H 215 (362). 702 n 19th av e, Ra 4-8460 
Kovach, Frank J, Assoc Prof (Ind Educ) IE 111 (219). 1104 Minneapolis av, Ra 4-2994 
Krall, Mrs Beverly A, Tchg Asst (Music) H 246 (340). 4 s 16th av e, 728-2537 
Kroeger, Virgil J, Asst Prof (Socio!) SS 303 (356). 100 Elizabeth, 728-3128 
Krogstad, Blanchard O, Assoc Prof (Biol) S 227 (314). 5705 Juniata, Ja 5-4205 
Kureskl, Raymond J, Del Serv Driver (Plant Serv) SS 26 (290). 2427 w 7th, Ra 2-1030 
LaDue, Mrs Ruth A, Sr Clk-Typist (Plant Serv) SS 26 (290). 1722 Dunedin av, Ra 4-6144 
Lang, S/Sgt George G, Tchg Asst (Air Sci) ROTC (339). 126 w Anoka, 724-8687 
Larsen, Arthur J, Assoc Prof (Hist) SS 213 (352). 2545 Anderson rd, Ra 2-6915 
Lavin, Mrs Verna E, Sr Clk (Lib) L 206 (206). 812 n 20th ave, Ra 4-8183 
Lease, M Harry Jr, Asst Prof (Pol Sci) on leave until spr qtr 
Legg, Milton W, Inst (Math) SM 313 (325) . 2605 e 7th, Ra 8-1655 
Lehman, Muriel I, Asst Prof (Home Ee) M 304 (242). 2627 e 7th, Ra 4-3581 
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Lepak, Mrs Frances, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 4413 Oneida, Ja 5-4534 
Lepp, Henry, Prof (Geo!) SM 219 (304). 401 w Winona, Ra 4-0285 
Letcher, Horace J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 621 n 11th av e, 724-6816 
Levang, Lewis D, Assoc Prof (Engl) H 245 (376). 6031 London rd, Ja 5-5329 
Lidberg, Richard G, Inst (Educ) E 227 (247, 256). 5027 Avondale, Ja 5-1512 
Likely, Joseph G Jr, Leet (Physics) SM 215 (337). 2605 e 7th, Ra 4-2295 
Lindblom, Mrs Violet, Clk (Cafeteria) K 217 (275). 1712 w 3rd, Ra 2-1960 
Lindquist, Maude L, Prof and Head (Hist) SS 217 (351). 132 w Kent rd, Ra 4-4803 
Line, Mrs Joanne L, Secy (Stu Pers Serv) K 140 (268). 2008 Swan Lake rd, Ra 7-1390 
Livingston, Ellis N, Prof (Hist) SS 205 (353). 545 Park, Ra 4-0538 
Loraas, Judith A, Sr Lab Tech (Sci and Math) S 345 (302). 121 Chester pkwy, Ra 4-2533 
Lowney, Joseph E, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 119 w 5th, Ra 2-2906 
Loy, Hubert M, Assoc Prof and Dir Stu Tchg (Educ) E 209 (237) . 5901 London rd, Ja 5-3233 
Maclear, James F , Assoc Prof (Hist) SS 209 (354). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
MacLeod, Mrs Charlotte, Inst (Biol) S 233 (300). 610 n 27th av w, Ra 2-1965 
Mahal, Mrs Charlotte, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (284). 302 w Faribault, Ra 4-0151 
Maher, Grace A, Sr Clk (Lib) L 202 (205). 1113 e 7th, Ra 4-4166 
Majer le, Mrs Alberta, Admin Secy (Provost Office) SM 230 (201). 2715 e Superior, Ra 8-2580 
Malosky, James S, Inst and Football Coach (Phys Ed-Men) PE 182 (221). 1314 n 19th 
av e, 728-2731 
Marshall, James L, Painter Foreman (Plant Serv) SS 26 (290) . 5714 Roosevelt, Ma 4-3983 
Martin, Robert J, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290) . 923 n 12th ave, Ra 4-9479 
Mason, Edward H, Sr Stores Clk (Plant Serv) SS 26 (290). 220 n 2nd av e, Ra 7-3322 
Matteson, James E, Graphic Arts Supv and Inst (Print and Graphic Arts) IE 121 (214, 219) . 
1333 Blackman av, Ra 7-2024 
Mattson, Lorraine J, Sr Clk-Typlst (Sci and Math) SM 108 (301, 312). 421 w 3rd, Ra 7-3505 
Mattson, Walter M, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 9648 Maple Hill rd, Proctor, 
628-1528 
Maupins, William F, Sci Lab Serv Supv (Sci and Math) S 306 (309). 625 n 9th av e, 
Ra 4-0194 
McEwen, William R, Prof and Chm (Sci and Math) SM 108 (301, 312). 2153 Sussex av, 
Ra 4-8993 
Mead, Mrs Florence C, Leet (Engl) H 226 (370) , 228 n 25th av e, 724-5500 
Mehling, Mrs Janet M, Inst (Educ) LS 203 (245). 2202 e 2nd, Ra 8-1793 
Meltzer, Fred W, Asst Prof (Speh) H 136 (369) M 204 (350). 145 e Artavia, 724-2222 
Meyers, Cecil H, Prof (Bus and Econ) SS 215 (384). 1738 Dunedin, Ra 4-5588 
Milbrath, Cyril M, Asst Prof (Educ) E 211 (257, 256). 3789 Highway 194, Ra 9-8046 
Miller, R Dale, Prof and Chm (Humanities) H 212 (360, 361). 2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Mills, Donald A, Laborer (Plant Serv) SS 26 (290). 401 St Marie, Ra 4-6691 
Monson, Paul H, Asst Prof (Biol) S 219 (333) . 223 w St Marie, Ra 4-3388 
Moore, Francis B, Prof and Head (Chem) S 313 (317). 1316 n 19th av e, 724-4022 
Moran, Kenneth J, Photographer (News Serv) IE 25B (215, 219). 130 Laurie, Ra 4-5448 
Morrison, Mrs Grace D, Sr Clk (Lib) E 208 (233) . 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Morrison, Gustav J, Sr Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 4832 Oneida, Ja 5-1408 
Muehring, Mrs Hertha C, Sr Clk-Typist (Health Serv) VH 114 (330) . 121 w St Marie, 
Ra 4-4837 
Mundt, Daniel H, Leet (Bus and Econ) SS 125 (358). 1801 Wallace av, Ra 4-0989 
Munro, Mrs Marlon S, Prln Secy (Dean Office) SM 230 (202). 302 Arrowhead, Ra 4-1034 
Murker, Mrs Elsa K, Telephone Opr (Plant Serv) SM 231 (0). 1901 e 9th, Ra 4-1839 
Murphy, James R, Assoc Prof (Music) H 248 (342). 611 Gold, Ra 4-7253 
Myers, Michael, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 4615 Vermilion rd, Ja 5-3041 
Myhre, Loren G, Inst (Phys Ed-Men) on leave 
Nannini, Amos, Asst Prof (Math) SM 3 5 (332). % Mrs C J Lustig, 1627 e 7th, Ra 4-6202 
Neikirk, George W, Inst (Hist) SS 327 (397 ) . 2605 e 7th, 728-2956 
Nelson, Edwin R, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . Rt 3, Box 71, Floodwood 2792 
Nelson, Glenn C, Assoc Prof (Art) H 338 (347). 10327 North Shore dr, 525-5622 
Nelson, Joan F, Inst (Educ) LS 114 (251). 2605 e 7th, 724-2106 
Nelson, Suzanne E, Inst (Educ) M 112 (228). 2605 e 7th, 724-2648 
Nichol, James C, Prof (Chem) S 327 (328). 816 n 17th ave, Ra 8-1924 
Nordin, Clarence A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 809 w Tischer rd, 724-6329 
Noren, Walter L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290). 952 Fairview rd, Ra 8-1204 
Northey , Roy W Jr, Inst (Ind Educ) IE 119 (219). 1513 e Superior, Ra 4-1968 
Nurminen, Eino A, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290) . 1304 Foster av, Ra 7-5916 
Nygren, Leonard R, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). Knife River, Ke 6-2422 
Nylander, Ivan, Asst Prof and Head (Lang) L 129 (372). 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylund, William E, Asst Grounds Crew Foreman (Plant Serv) SS 26 (290) . 319 n 48th 
av w, Ma 4-4321 
Oakland, Lewis J, Inst (Physics) SM 217 (337). 1515 e 7th, 728-1872 
Oas, Mrs Patricia L, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (282) . 211 Arrowhead rd, Ra 4-8370 
Oberg, Donald M, Bldg Caretaker (Pla nt Serv) SS 26 (290) . Rt 6, Box 313, Ja 5-4449 
Ode, Mrs Margaret B, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 150 (267) . 1027 Grandview av, 
Ra 8-3384 
O'Dell, Mrs Ruth, Sr Clerk-Typist (Stu Tchg) E 209 (237) . Rt 4, Box 547A, Ra 8-2433 
Odlaug, Theron 0, Prof and Head (Biol) S 205 (307). 102 e Wabasha, Ra 4-7707 
O'Donnell, Robert C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 722 n 22nd av w, Ra 2-2985 
Oja, Philip W, Res Hall Couns (Res Hall-Men) VH (335) . Box 227, Floodwood 
Olsen, Dale W, Inst (Pol Sci) SS 203 (387) . 118 s 20th av e, 724-8278 
Olson, Donald E, Asst Prof (Physics) S 132 (326) . 236 w Winona, Ra 4-7934 
Olson, Harold G, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290) . 5525 Reed rd, Ra 4-3123 
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Olson, Norman H, Asst Prof and Asst Ath Dir (Phys Ed-Men) PE 185 (223). 31 w Kent rd, 
Ra 4-2922 
Olson, Walton C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 421 n 75th av w, Ma 4-2194 
Oman, Thure H , Inst (Ind Educ) IE 103 (219) . 1918 e 9th, Ra 4-4034 
Ormand, Mrs Gertrude D , Secy (Bus Office) K 101 (281) . 3880 Morris Thomas rd, 722-4935 
Osborne, George S, Res Hall Couns (TorH) TorH. Ra 4-9841 
Ostronski, Mrs Leona M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 5579 Arrowhead rd, 
Ra 2-8807 
Oswald, Mrs Ellen, Secy (Lib) L 204 (207) . 1011 e 10th, Ra 4-5685 
Owens, Robert R, Assoc Prof (Engl) H 221 (367). 2323 e 5th, Ra 8-2514 
Owens, Lt Col Thomas R, Asst Prof (Air Sci) ROTC (339) . 2914 e Superior, 724-9171 
Palmer, Ruth, Prof and Head (Home Ee) M 315A (240). 925 e 9th, Ra 4-7242 
Panian, Robert C, Tchg Asst (Bus and Econ) SS 219 (383). 4109 w 5th, 624-3345 
Passer, Moses, Prof (Chem) S 317 (315). 2412 e 5th, 724-5255 
Pearson, A Neil, Prof and Head (Socio!) SS 315 (355). 426 Leicester av, Ra 4-1503 
Pearson, Mathew, Journeyman Electrician (Plant Serv) SS 26 (290). 4332 Pitt, Ja 5-2047 
Peterson, Mrs Beatrice, Sr Clerk-Typist (Bookstore) K 175 (261) . 227 Lewis, Ra 4-7737 
Peterson, Clifford L, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1305 e 6th, 724-3601 
Peterson, Craig E, Inst (Phys Ed-Men) PE 65 (204) . 26 e Owatonna av, Ra 8-3538 
Peterson, Mrs Donna, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (273). 1703 e 3rd, Ra 8-3953 
Peterson, Mrs Grace C, Inst (Math) SM 311 (324) . 101 Artavia, Ra 4-0828 
Peterson, Lloyd W, Asst Prof and Ath Dir (Phys Ed-Men) PE 184 (224). 2015 Waverly av, 
Ra 4-5815 
Pierce, Robert F, Prof and Head (Speh) H 132 (369, 374). 5406 Juniata, Ja 5-4327 
Pietila, Mrs Judy A, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 35 86th av w, 624-2403 
Plumb, V a l worth R, Prof and Chm (Educ and Psych) E 125 (230, 231). 5107 London rd, 
Ja 5-3946 
Pogue, Eulalie C, Secy (USDA For Serv) M 118 \244). 714 w 4th 
Polite, Frank C, Inst (Engl) L 137 (377). 2533 Minnesota av, 727-4765 
o Pongratz, Frank, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 2016 e 3rd, 724-4173 
Pontliana, Mrs Ella R, Secy (Educ) E 221 (256). 1628 Lake av s, Ra 7-3501 
Power, Marcia C, Inst (Lang) E 229 (248). 1814 e 9th, Ra 4-7929 
Privett, .Mrs Gladys R, Food Serv Wkr (Cafeteria) TorH (276) . 633 w Tischer rd, Ra 8-2259 
Quinney, Dea n M, For Econ (USDA For Serv) M 118 (244). 205 n 18th av e, 724-4068 
Reilly, Mrs E Nadine, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271) . 2325 London rd, 
724-7882 
Rhoda, George H, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 12 w 1st, Ra 7-9691 
Richard, Ovid E, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 1718 e 8th, Ra 4-2297 
Richards, Ruth H, Asst Prof and Head (Phys Ed-Women) PE 121 (225). 1810 Dunedin av, 
Ra 4-9452 
Rick, Norman L, Sr Engr (Plant Serv) SS 26 (290). 2328 Woodland av, Ra 8-3964 
Rickert, Lewis J, Assoc Prof (Phys Ed-Men) PE 190 (208). 1132 Chester Park dr, 
Ra 4-2168 
Rieck, Mrs Helen L , Custodial Wkr TorH (276). 2704 Haines rd, Ra 2-2924 
Rodda, Woodrow W, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 3526 Rose rd, Ra 7-3803 
Romano, Ralph A, Prin Clk and Hockey Coach (Athletics) PE 180 (229). 2820 Jefferson, 
Ra 4-7358 . 
Rosenthal, William A, Prof and Head (Engl) H 215 (362). 2515 e 6th, Ra 4-5595 
Rutherford, Bruce J, Prin Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 150 (267). 2231 Roslyn, 
Ra 4-2810 
Salmonson, Sven A , Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (290). 2229 e 1st, Ra 4-3550 
Salo, Mrs Lois N, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (282). 1501 Fern av, R a 4-6813 
Sammons, S / Sgt James T, Tchg Asst (Air Sci) ROTC (339). 4020 Cooke, Ja 5-5440 
Sandstrom, George A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . 2022 w 4th, Ra 2-5285 
Schauer, Rudolph I, Asst Prof (Art) H 331 (349). Rt 4, Box 562, Ra 8-2330 
Schauland, Mabel D, Inst (Educ) LS 217 (253). 100 Elizabeth, 728-3731 
Schilling, John F, Leet (Bus and Econ) (380 ). 2125 Harvard av, 724-5444 
Schmidt, Mrs Hilda P, Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (290). Kelsey, Ga 7-4293 
Schmidt, Robert G, Assoc Prof (Socio!) SS 311 (357). 4614 Tioga, Ja 5-1330 
Schultz, Clarence M, Tchg Asst (Music) H 111 (340). 18 Morley pkwy, Ra 4-6308 
Schumacher, Hilda, Asst Nurs Supv (Health Serv) VH 113 (330). 2407 e 3rd, Ra 4-2191 
Sears, Cha rles G, Sr Stores Clk (Bus Office) K 101 (285) ROTC (339) . 4812 Jay, Ja 5-4361 
Sedlacek, Mrs Hazel M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 431 w Austin, Ra 4-2831 
Sharp, Mrs Joanna M, Inst (Home Ee) M 210 (243). 100 Elizabeth, 724-6469 
Sheeks, Mrs Viola M, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (280). 2615 e 7th, 724-2439 
Sheils, Sharon J, Inst (Chem) S 319 (320). 2021 e 8th, Ra 4-4073 
Sherling, Capt Andrew M, Asst Prof (Air Sci) ROTC (339). 1617 e 2nd, 724-4770 
Shipman, Mrs Edna, Sr Res Hall Couns (Res Hall-Women) BH (258). 
Shirey, Alan, Sr Clk (Lib) L 206 (206). 311 n 26th ave, 724-4448 
Shoberg, Mrs Mary L, Secy (Stu Pers Serv) K 120 (266). 924 n 11th ave, Ra 4-2113 
Sielaff, Richard 0, Prof and Chm (Soc Sci) SS 107 (380, 381) . 1815 Lakeview dr, Ra 8-1762 
Siggelkow, Edwin 0, Prin Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 120 (266). 4414 Pitt, Ja 5-2817 
Siran, Mrs Eleanor, Secy (Speh) H 130 (369, 374). 1263 Stanford av, Ra 7-3819 
Skidmore, Connie Jo, Stu P ers Wkr (Stu Pers Serv) K 122 (294). 2324 Butte, 724-0018 
Skinner, Frances E, Asst Prof (Socio!) SS 125 (358) . 2627 Minnesota av, Ra 2-6968 
Smith, Arthur E, Prof and Head (Art) H 301 (345, 346) . 2015 Woodhaven Lane, Ra 4-9386 
Smith, Dorothy D , Asst Prof (Educ) E 233 (238, 256) . 1721 e 3rd, Ra 4-1120 
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Smith, James E , Assoc Prof (Music) H 242 (340) . 415 Gold, Ra 4-4347 
Solberg, Ingvald S , Utility Man (Plant Serv) SS 26 (290) . 1105 Brainerd, Ra 4-8082 
Southworth, Mrs Brandon, Tchg Asst (Music) H 102 (340). 3002 e 1st, Ra 4-8386 
Spanabel, Robert R, Inst (Speh) H 136 (369) M 204 (350). 1727 e 1st, 724-7915 
Spencer, Stephen L, Inst (Lang) L 139 (373) . 212 e Arrowhead rd, 724-5636 
Stark, Mrs Anna M, Clk-Steno (Soc Sci) SS 107 (380, 381) . 615 Snively rd, Ra 8-2626 
Stark, Floyd J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290). 515 e 10th, Ra 2-6511 
Starr, George, Inst and Prin (Lab Sch) LS 106 (245) . 425 w Winona, Ra 8-2710 
Stenberg, Mrs Edna V, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275). 1304 e 6th, Ra 4-0353 
Stensland, Anna L, Assoc Prof (Engl) H 243 (365). 1703 e 3r d, Ra 8-3041 
Stiles, Mrs Joan C, Sr Clk-Typlst (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271) . 2921 Swan Lake 
Stonecypher, Velda, Asst Prof (Music) H 234 (340). 6023 'h London rd, 525-2849 
Strachan, Elizabeth, Inst 1Educ) LS 5 (235) . 2431 e 5th, 724-3765 
Stromgren, Royal A, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (290) . 4024 Allendale av, Ra 4-5789 
Stuberg, James L, Sr Bookstore Mgr (Bookstore) K 175 (260, 261). 317 w Anoka, Ra 4-0926 
Sullivan, Mrs Lillian G, Clk (Cafeteria) K 217 (275). 432 e 2nd, Ra 7-4656 
Sword, Jeane-Marie, Inst (Educ) on leave 
Syverson, Richard L, Inst (Math) SM 331 (338) . 2216 e Superior, 724-3149 
T amminen, Armas W, Assoc Prof a nd Head (Psych) E 336 (217, 218). 408 e Oxford, 
Ra 8-2884 
T aran, Mrs Lee J, Secy (Phys Ed-Men) PE 188 (220). 1311 n 20th ave, Ra 4-7647 
Tezla, Albert, Prof (Engl) H 250 (363) . 5255 Dodge, Ja 5-1790 
Theimer, C Patricia, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 112 (265) . 1822 ¥.i e 8th, 728-1828 
Thibault, Mrs Winifred, Sr Secy (Stu Pers Serv) K 125 (272). 4333 Oneida, Ja 5-3052 
Thomas, Mrs Blanche, Tel Opr Supv (Plant Serv) SM 231 (0). 5201 Ivanhoe, J a 5-3573 
Thompson, Larry C , Asst Prof (Chem) S 345 (302). 608 Minneapolis av, 724-1853 
Thorbeck, Mrs Margare t J, Leet (Engl) H 226 (370). 1113 n 8th av e 
Tomalch, Joseph, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290 ) . 129 e 7th, Ra 2-4261 
Toomey, J Desmond, Inst (Engl) H 226 (370) . 924 n 7th av e, Ra 7-4811 
van Appledorn, E Ruth, Asst Prof (Music) H 246 (340) . 332 w Owatonna, Ra 4-9312 
Vander Hill, S / Sgt Alfred H, Tchg Asst (Air Sci) ROTC (339) . 2216 e Super ior, Ra 8-3511 
Van Evera, William P, Leet (Bus and Econ) SS 125 (358) . 1907 Waverly, Ra 4-0133 
Van Orman, Mrs Pat, Secy (Adm) SM 230 (203). 19 n H awthorne r d, R a 4-1448 
Verrill, John E , A ssoc Prof (Educ) E 213 (246, 256). Rt 3, Box 677, Ja 5-4827 
von Glahn, Gerhard E, Prof a nd Hea d (Pol Sci) SS 317 (394 ). 2105 Vermilion, Ra 4-1939 
Voss, Gordon 0 , Assoc Prof and Hea d (Ind Educ) IE 107 (219) . 404 Ugstad, Proctor, 
Ma 4-2208 
Wahlberg , Ernest G, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (290) . 6754 Arrowhead, Ra 2-8784 
Walther, Philip G , Asst Prof (Psych) E 330 (217, 218). 2026 Har tley r d , 724-5170 
Weiss, Donald J, Inst (Engl) L 125 (371) . 1011 e 5th, 724-8907 
Wells, W a rd M, Prof and Head (Phys Ed-Men) PE 186 (222). 110 e Chisholm, Ra 4-0492 
Wendfeldt, Ole, Patrolman (Plant Serv) K 232 (297). 320 w Wabasha , Ra 4-6229 
Whelihan , Nichola s F, Inst (Phys Ed-Men) PE 65 (204) . 238 s 90th av w , Ma 6-2836 
Wicklund, Mrs Ma r y J, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (275) . 627 East blvd, Ra 4-9395 
W lkblad, Mrs Ida, Food Ser v Wkr (Cafet eria) K 217 (275). 616 e 11th, R a 2-0982 
Wilson, Dawn, Sr Accnt (Bus Office) K 101 (283). 2605 e 7th, Ra 4-7866 
Witzlg, Frederick T , Assoc Prof (G eog) SS 313 (393) . 202 Osakis, R a 4-3073 
Wolff, Julius F Jr, Prof (Pol Sci) SS 305 (396) . 1515 Vermilion rd, R a 4-3140 
Wood, Chester W, Prof and Dir (Stu P ers Serv) K 125 (272). 444 Leicester av, Ra 8-2781 
Young, M ary L, Inst (Phy s Ed-Women ) PE 125 (226) . 4200 Minnesota av, Ra 2-6047 
Zentner, Mrs Margo E, Sr Clerk-Typist (Stu Pers Serv ) K 130 (270, 271). 4006 Miller Trunk 
h wy, 729-7588 
DIRECTORY OF STUDENT ORGANIZATIONS AND THEffi 
PRESIDENTS AND ADVISERS0 
STUDENT-FACULTY COMMITTEES 
Kirby Student Center Policy Committee 
Leverett P Hoag, chairman 
Edwin O Slggelkow, secretary 
Robert W Bridges 
Thomas W Chamberlin 
Edward Flaccus 
Orazio Fumagalli 
Hubert M Loy 
Chester W Wood 
J Howard Alaspa (alumni representative) 
Grace H Evans (consultative) 
Robert A Fjellanger (consultative) 
Norman L Rick (consultative) 
Connie J Skidmore (consultative) 
James L Stuberg {consultative) 
Lois M Borg, 504 n 15th av e, Ra 4-5604 (student) 
Ralph A Bufano, 1731 Greysolon rd, 724-1733 (student) 
James H Main, 2920 e 2nd, Ra 4-7957 (student) 
Karen R Plchelman, 504 n 15th, 724-5604 (student) 
Hans F Tronnes, 1608 e Superior, 724-2583 (student) 
Laurie Magee, 2131 e 4th, Ra 8-1649 (student) 
Board of Publications 
Carole A Bertram, 3333 Vernon, Ma 4-1318 (student) 
Ralph A Bufano, 1731 Greysolon rd, 724-1733 {student) 
Thomas W Chamberlln 
William M Crockett 
John A Dettmann 
Linda P Gunderson, 1125 e Skyline pkwy, Ra 4-2384 (student) 
Marilyn J Hampton, 111 Snively rd, Ra 8-2029 (student) 
Robert C Hart 
Jullan B Hoshal 
Willard E Johnston 
K ath erine E Lund, 2625 w 6th, Ra 7-4282 (student) 
Karen A Netland, 613 n 19th av e, Ra 4-9488 (student) 
John G O'Brien, 2704 e 1st, Ra 4-5624 (student) 
Gerald M Plumb, 5107 London rd, Ja 5-3946 (student) 
Special Committee on Parking and Transportation 
A Nell Pearson, chairman 
Robert W Bridges, secretary 
William G Boyce 
P a ul M Monson 
Norman L Rick 
Edwin O Siggelkow 
Gordon O Voss 
Ward M Wells 
Ole A Wendfeldt (consultative) 
Gerald M Plumb, 5107 London rd, J a 5-3946 (student) 
Paul R Vogt, 1625 e 1st (student) 
Student Affairs Committee 
Frederick T Wltzig, chairman 
Edwin O Siggelkow, secretary 
Lewis D Levang 
Fred W Meltzer 
Paul H Monson 
C Patricia Theimer 
Ralph Bufano, 1731 Greysolon rd, 724-1733 {student) 
John A Kochevar, 214 w St Marie, 724-8079 {student) 
Ronald J Karakash, 231 Torrance Hall (student) · 
Janet K Johnson, 5813 Elinor, Ma 4-7406 (student) 
Merilee Skafte, 2403 Somerset, Ra 4-1867 (student) 
Lois M Borg, 504. n 15th av e, Ra 4-5604 (student) 
Thomas W Chamberlin (ex officio) 
Robert W Bridges (ex officio) 
Robert J Falk (ex officio) 
• Only the name is llsted for faculty and staff advisers. (See Faculty-Staff section 
for address and telephone number. 
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Student Behavior Committee 
Arthur E Smith, chairman 
Chester W Wood, secretary 
Harold L Hayes · 
Henry Lepp 
Francis B Moore 
Andrew M Sherling 
C Patricia Theimer 
David W Erickson, 1521 South rd, Ra 4-2100 (student) 
Rochelle M Toman, 4817 Dodge, Ja 5-3934 (student) 
Special Committee on Campus Safety and Civil Defense 
Harold L Hayes, chairman 
Norman L Rick, secretary 
Mary E Bowne 
Howard G Hanson 
John J Jurkovich 
Thomas R Owens 
Hilda Schumacher 
Edwin O Siggelkow 
Ole A Wendfeldt 
Andrew J Peloquin, 4429 Gladstone, Ja 5-2473 (student) 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of 1963 (Senior) Charles Andreson, 3333 Ridgewood rd, 724-7486 
Class of 1964 (Junior) Thomas G Dibble, 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Nancy D Johnson 
Class of 1965 (Sophomore) Sherman D Iverson, 505 n 34th ave, Ra 8-1785 
Class of 1966 (Freshman) Scott Shively, 2130 Princeton pl, Ra 8-3141 
Thomas R Owens 
C Patricia Theimer 
Kirby Student Center Program Committee 
President, Lois Borg, 504 n 15th av e, Ra 4-5604 
Administrative Assistant, Hans Tronnes, 1608 e Superior, Ra 4-2583 
Secretary-Office Manager, Karen Pichelman, 504 n 15th av e, Ra 4-5604 
Public Relations (to be appointed) 
Personnel, Laurie Magee, 2131 e 4th, Ra 8-1649 
House, James Main, 2920 e 2nd, Ra 4-7957 
Social, Susan Pye, 243 Garden, Ra 8-2976 
Special Events, Milton Boelter, 151 Vermilion Hall, Ra 4-9893 
Recreation, David Stubbs, 1124 e 13th, Ra 4-0227 
Fine Arts, Carol Norman, 1432 Belmont rd, Ra 4-0988 
Edwin O Slggelkow 
Connie Skidmore 
Council of Student Religious Organizations, Suzanne Fredette, 346 Kenilworth, 
724-0224 
C Patricia .Theimer 
Interfraternity Council, John •Linder, 1919 e 2nd, 724-9810 
Henry Lepp 
Panhellenic Council, Janet Johnson, 5813 Elinor; Ma 4-7046 
Connie Skidmore 
UMD STUDENT ASSOCIATION 
President, Ralph A Bufano, 1731 Greysolon rd, 724-1733 
Vice-President, John A Kochevar, 214 w St Marie, 724-8079 
Treasurer, Lee Magnussen, 103 n 7th av e, 722-2305 
Secretary, Susan Randall, 4823 Pitt, 525-3906 
Speaker of the Assembly, William Cameron, 1518 e Superior, Ra 4-4041 
Commissioners 
Academic Affairs, Charles Hoffman, 2220 w 5th, 722-1935 
Athletics, Frank Johnson, 2831 Greysolon rd, 724-8935 
Convocations and Lectures, Ingrid Sonnichsen, Rt 6, Box 250, 525-1795 
Housing, Mary Lepak, 2812 Branch, 724-2546 
International Affairs, John Radosovich, 401 w 3rd, 722-9032 
Leadership Development, Duane Wolden, 1919 e 2nd, 724-9810 
National Affairs (to be appointed) 
NSA Campus Co-ordinator, Cal Saari, 125 Vermilion Hall, 724-8896 
Orientation, Merilee Skafte, 2403 Somerset, 724-1867 
Personnel, Bill Fleck, 821 e 13th, 722-2250 
Public Relations, Robert Devlin, 4309 McCulloch, 525-1385 
Rules and Elections, Mark Signorelli, 116 w Kent rd, 724-3352 
Welfare, William Valeri, 145 Vermilion Hall, 724-9886 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Assembly Representatives 
Freshman Class Officers 
President, Scott Shively, 2130 Princeton pl, Ra 8-3141 
Vice-President, Michael Maeckelbergh, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Secretary, Rosemary Martin, 2432 e 5th, Ra 4-6274 
Sophomore Class Officers 
President, Sherman Iverson, 505 n 34th av e, 728-1785 
Vice-President, Dave Stubbs, 1124 e 13th av, 724-0027 
Secretary, Karen Weld, 2702 e 8th, 728-2820 
Panhellenic Council, Janet Johnson, 5813 Elinor, Ma 4-7046 
Council of Student Religious Organizations, Suzanne Fredette, 346 Kenilworth, 
724-0224 
Interfraternity Council, John Linder, 1919 e 2nd, 724-9810 
Burntside Hall Association, Arlette Mikulich, 163 Burntside Hall, Ra 8-2928 . 
Torrance Ha ll, Val Angell, 353 Torrance Hall, Ra 4-9800 
Vermlllon Hall Association, John Royal, 143 Vermlllon Hall, Ra 4-9886 
Education and Psychology Division, Marilyn Olsen, 5005 Tioga, 525-1444 
Joanne Thompson, Rt 6, Box 398, 525.-2106 
Humanities Division, Robert Manfred, 4405 Oakley, 525~3607 
Lucille Aakre, 196 Burntside Hall, Ra 4-1974 
Social Science Division, Jerry Robins, 1127 Minnesota av, Ra 2-1043 
Norman Hanson, 14 e 7th, Ra 7-1768 
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Science and Mathematics Division, Richard Green, 4501 Cambridge, 525-1563 
Representatives at Large 
Kenneth Snyker, 10¥.. e 8th 
Andy Peloquin, 4428 Gladstone, 525-2473 
Richard W Carlson, 5109 Wyoming, Ja 5-2489 
'Thomas Hustvet, 717 e 13th, 722-9800 
Gera ld Brown, 4519 w 7th, Ma 4-!)769 
Kenneth Jackson, 5225 Arrowhead rd, Ra 7-1071 
Residence Hall Associations 
Burntside Hall Association (Women's), Arlette Mikulich, rm 163, Ra 8-2928 
Mrs Edna Shipman 
Lucille Aakre, rm 163, Ra 8-2928 
Diane Carlson, rm 142, Ra 4-1974 
Torrance Hall Association (Men's), Val Angell, rm 353, Torrance Hall, Ra 4-9800 
Mrs Eva Danielson 
George Osborne, rm 364, Ra 4-9356 
Ronald Karakash, rm 231, Ra 4-3278 
Vermilion Hall Association (Men's) , John Royal, rm 143, Ra 4-9866 
Mrs Grace Evans 
Phlllp Oja, rm 152, Ra 4-1132 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publications (see Student-Faculty Committee) 
Chronicle (Yearbook), Editor, Katherine Lund, 26.25 w 6th, Ra 7-4282 
Business Manager, Haroid Running, 2930 Mlller Trunk, 722-9757 
Humanist (Lit Qtrly), Editor,. Dennis Maijala, Kettle River 
Chairman, William Crockett 
Forrest Bailey 
Lewis Levang 
James Matteson 
R Dale Miller 
James Smith 
Albert Tezla 
Statesman (Weekly) , Editor, Gerald M Plumb, 5107 London rd, Ja 5-3946 
Managing Editor, Kenneth K Maeckelbergh, 3074 Restormel, Ra 4-2583 
Business Manager, Bruce Coulllard, 216 w Myrtle, 727-7750 
Julian Hoshal 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega, John Severtson, 206 Michigan av, Ma 4-4120 
Phillp Walther 
Beta Phi Kappa, Ronald Martini, 1919 e 2nd, Ra 4-9810 
Pershing Hofslund 
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Gamma Theta Phi, Jay E Muccilli, 106 Waverly pl, Ra 4-6744 
Emmett Davidson 
Sigma Tau Kappa, Gerald Belanger, 617 n 60th av w, Ma 4-3045 
John Boyer 
SOCIAL SORORITIES 
Delta Chi Omega, Gwen Olsen, 3742 Allendale av, Ra 4-9381 
Mrs Pershing Hofslund 
Gamma Omicron Beta, Susan Hatch, 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Mrs Robert Bridges 
Sigma Phi Kappa, Susan Johnson, 1007 Brainerd, Ra 4-8483 
Mrs Clarence Carlson 
Sigma Psi Gamma, Delores Johnson, 311 n 15th av e, Ra 4-5722 
RELIGIOUS AND INTER-FAITH 
Cant.erbury Club, James Main, 2920 e 2nd, Ra 4-7957 
Arthur L arsen 
Rev John Hildebrand, 1710 e Superior, Ra 4-1128 
Collegiate Life-Intervarsity, Dave Antonson, 1206 Lombard, Ja 5-2477 
Harry C Johnson 
Donald E Olson 
Rev Clifford Anderson, Box 34, Aurora 
Gamma Delta (Lutheran, Missouri Synod) , David Mayer, 517 n 20th av e, Ra 4-2951 
Allen L Downs 
Rev L R Reinemann, 3001 e Superior, Ra 4-5866 
Lutheran Student Association, Douglas O Sanders, Jr, 402 Minneapolis av, Ra 4-1631 
Blanchard O Krogstad 
Muriel Lehman 
Ruth Walker, 505 w St Marie, Ra 4-0736 
Newman Club, Dennis Domenichetti, 1009 Grandview av, Ra 4-2330 
J F Wolff 
Hilda Schumacher 
Rev Fr Robert Klein, 2801 e 4th, Ra 8-2694 
Student Religious Liberals, Katherine E Lund, 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Rudolph Johnson 
Rev Thomas Smith, 3030 e 2nd, Ra 8-3052 
UMD Hillel, Michael Horowitz, 110 e Clover, Ra 4-1568 
Russell Hoffman 
UMD "Y" Club, Dennis Maljala, Kettle River 
Havard Archerd 
n 
United Campus Christian Fellowship, Suzanne Fredette , 346 Kenilworth, Ra 4-0224 
Edward Cowles 
Rev Alan Caine, 1814 Lakeview, Ra 4-4144 
Wesley Foundation, Norman Hanson, 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 
Rev Richard Mathison, 1824 e 1st, Ra 4-7191 
Mrs Harry Dack, 2116 Dunedin av, Ra 4-5655 
RECOGNITION AND HONORARY 
Alpha P si Delta, Cleo Birkholz, 1127 e 3rd, Ra 4-0469 
Miss Ruth Richards 
Alpha Psi Omega (Theater), Richard Hossalo, 1101 105th av w, Ma 6-1218 
Fred Meltzer 
Gamma Theta Upsilon (Geography), Joe Gondek, 410 w House, Ma 6-2147 
Lyda Belthuls 
Leverette Hoag 
Frederick Witzlg 
Kappa Delta Pl (Education), Carolyn Hale, 17 n 18th ave, Ra 8-1920 
DD Smith 
Kappa Pi (Art), Irving Taran, 1311 n 20th av e, Ra 4-7647 
J Dorrance Kiser 
"M" Club (Varsity Lettermen) (to be elected) 
Norman Olson 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Phi Alpha Theta (History), Arnold L Luukkonen, 340 18th, Cloquet, Tr 9-5903 
Maude L Lindquist 
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Pi Delta Epsilon (Journalism), Charles Andreasen, 3333 Ridgewood rd, Ra 4-7486 
James Matteson 
Ken Moran 
Pl Gamma Mu (Social Science), Arnold Luukkonen, 340 18th, Cloquet, Tr 9-5903 
Richard Sielaff 
Phi Delta Kappa (Speech), Harry W Anderson, 2122 Hughitt av, Superior, Ex 4-4087 
Dean Crawford 
Psi Chi (Psychology), John Hafterson, 1217 e 2nd, R a 8-4005 
Philip Walther 
Sigma Alpha Eta (Speech Correction), Helen Jytyla, 2328 e 3rd, 724-7964 
Robert F Pierce 
Pacy Friedman 
DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Club, Lee G Magnussen, 1002 e 3rd, 724-8491 
John Dettmann 
Philip Friest 
American Chemical Society, Donald H Majerle, 2715 e Superior, Ra 8-2580 
Glenn Christensen 
Angel Flight, Commander, Wilma Horen, 2019 e 1st, 724-7459 
Mrs Thomas Owens 
Mrs Andrew Sherling 
Arnold Air Society (AF ROTC ), John L Banks III, 2222 e 4th, Ra 4-1827 
Capt Andrew Sherling 
Art Students Guild, Bruce DeRosler, 3918 Woodland , Ra 4-2800 
J Dorrance Kiser 
Biology Club, James Horn , 22 e 10th, Ra 2-0016 
Blanchard O Krogstad 
Business Club (to be elected) 
Richard Sielaff 
Engineer's Club, George Hedin, Two Harbors, 245-M 
Donald Jackson 
English Guild, Dennis Maljala, Kettle River 
Wendell Glick 
French Club (Le Verringetosix), Charles Lundeen, 1112 n 57th av w, Ma 4-9430 
James Comeaux 
G eology Club, Lawrence Cordes, 4030 Pitt, Ja 5-2055 
Robert Heller 
German Club, Peter Jurkovich, 816 Chester Park dr, R a 4-1185 
Stephen Spencer 
Home Economics Club, Bernadine Dahl, 2501 e 1st, Ra 4-4542 
Mrs Sharon Yoder 
International Club, Hakam Khair, 1343 Brainerd, Ra 8-2565 
Gerhard von Glahn 
Edward Flaccus 
Mrs Edward Flaccus 
Kindergarten-Primary Club, Sandra Alpert, 10049 n Shore dr, Ja 5-3503 
Joan Nelson 
MENC (Future Music Teachers), Carolyn Gage, 207 6th, Proctor, Ma 4-1551 
Dr Robert House 
Mu Sigma Psi (Women In Science), Dorothy Comstock, 2419 e 4th, Ra 4-7813 
Miss Clara Ayers 
Student NEA (National Education Association) (to be elected) 
Richard Lldberg 
Phi Mu Alpha Sinfonia (Men in Music), Gerald Nyquist, 3593 Samuelson rd, 
Ra 9-8972 
James Murphy 
Physical :~~':.:i\~n Majors and Minors (PEMMS), Len Vereecken, 129 e . 8th, 
Ward Wells 
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Prelaw Club, Dale Yoakum, 510 n 66th av w, Ma 4-9923 
E Livingston 
Psychology Club (to be elected) 
Philip Walther 
Sigma Alpha Iota (Women in Music), Melanie Roginski, 431 e Skyline pkwy, 
· .Ra 2-0955 
Mrs Clarence Schultz, 18 Morley pkwy, Ra 4-6308 
Sigma Iota Epsilon (Ind Ed), Donald Wheat, 1914 e 2nd, R~ 8-1710 
Roy Northey 
Gordon Voss 
POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
Young Democratic-Farmer-Labor Club, Paul Latour, 761 w Tischer rd, Ra 8-1176 
Russell Hoffman 
Young Republican's Club, Dennis Harkcom, 2128 e 4th, 724-0238 
Emmett Davidson 
Robert Heller 
RECREATION AND BOBBY 
Women's Recreation Association, Katherine Dent, Burntside Hall, Ra 8-3109 
.Joan Hedrick 
Fencing, Katherine Dent, Burntside Hall, Ra 8-3109 
Nancy .Johnson 
Sports Club, Chairman, Rosemary Musich, 124 Burntside Hall, Ra 8-3109 
Mary Bowne 
Women's Gymnastic Club, Chairman, Sandra Ness, 406 n 8th av e, 
Ra 4-7318 
Nicholas Whelihan 
Mary Young 
Ski Club, Gwen Olson, 3724 Allendale, Ra 4-9381 
Adviser: .Jim Matteson 
UMD Outing Club, Ronald Martini, 1919 e 2nd, Ra 4-9810 
Adviser: Frederick Witzig 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, Dale Yoakum, 510 n 66th av w, Ma 4-9923 
Ri,bert F Pierce 
Harold .J Hopkins 
Hubert M Loy 
,r .Julius F Wolff, .Jr 
Richard O Sielaff 
Kappa Phi Omega, Diane Skomars, 4511 Cooke, .Ja 5-1191 
Mrs .Joanne Sharp 
Mrs Richard Hammer, 825 Rockview ct, .Ja 5-2459 
Mrs Theodore Lee, 1941 Woodland, Ra 8-2774 
UMD Student Tutorial Society, Allen Anway, 1012 Prospect, Cloquet, Tr 9-6904 
Robert .J Falk 
SOCIAL 
Phoenix Club, William Nyquist, 5612 Highland, Ma 4-2594 
.John Verrill 
Rangers Club, Kenneth .Johnson, 202 Lewis, Ra 4-8134 
.John .Jurkovich 
STUDENT ACTIVITIES 
University Band 
.James R Murphy, conductor 
University Debate and Forensics 
Harold Hayes, adviser 
University Chamber Choir 
Vel_da Stonecypher, director 
University Chorus 
Allen L Downs, conductor 
KUMD-FM (Campus Radio Station) 
Robert F Pierce, adviser 
University Orchestra 
Robert W House, conductor 
University Theater 
Fred W Meltzer, director 
Students 
A 
Aakre, Lucille I (63) 196 Burntside Hall, Ra 4-1974 (Grand Rapids) 
Aakre, Richard B (65) 163 Vermilion Hall, Ra 4-9896 (Grand Rapids) 
Aase, Barbara J (64) 212 Arrowhead rd, Ra 4-5636 (Tamarack) 
Abalan, Philip L (65) 4402 Robinson, Ja 5-2758 
Abelsen, James N (65) 401 Snively rd, Ra 4-0606 
Abelsen, Raymond H (66) 5212 Wyoming, 525-3024 
Ablard, Joanne V (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Milaca) 
Abraham, Ann L (66) 3510 e 2nd, Ra 4-1043 
Abrahamsen, Fillmore H (65) 208 w 3rd av n, Aurora 
Abrahamson, Dale T (64) 404 n 8th av e , Ra 4-7683 
Abrahamson, Gary I (66) 1027 e 5th, Ra 4-5691 
Abrahamson, Joan S (63) 115 Ryan rd, Ja 5-4464 
Abrahamson, Patrick C (64) 1522 Howard Gnesen rd, Ra 4-1905 
Abrahamson, Reed L (65) 2030 Columbus av, Ra 4-4225 (Cromwell) 
Abrahamson, Susan M (65) 115 Ryan rd, Ja 5-4464 
Acheson, Kittie R (66) 121 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Grand Rapids) 
Ackland, Bruce R (66) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (St Louis Park) 
Adams, Elizabeth C (G) 705 Irving pl, Ra 2-2244 
Adams, Fred J (64) 115 1st, Proctor, 628-2045 
Adderly, Bruce W (66) 901 n 18th ave, Ra 4-6693 
Adamsons, Uldis (66) 5004 Glendale, Ja 5-5170 
Agasie, Jack M (64) 1015 Madison, Eveleth, Sh 1-5726 
Agnew, Jerome P (65) 5611 London rd, 525-3045 
Agnew, John P (66) 2107 e 4th, Ra 4-4013 
Agurgis, Diana B (64) 1611 Waverly av, Ra 4-4775 (Moose Lake) 
Ahlberg, Wesley A (S) 9851 Greenwood rd, Ja 5-6164 
Ahlgren, Ronald L (65) 502 Adams, Cloquet, 879-5626 
Aho, Ruth L (63) 1515 e 2nd, 728-1585 
Aho, Sally M (66) 318 n 10th av e, Ra 8-4083 
Ahola, Robert P (64) 2033 e 8th, Ra 4-2076 
Ahrens, Carolyn J (65) Box 384, Carlton, Ev 4-4434 
Aili, Marcus M (66) Box 126, Esko, Tr 9-5585 
Aiton, John C (64) 1919 e 2nd, 724-9810 (Grand Rapids) 
Akins, Oval L (64) Rt 4, Box 549, Ra 8-2488 
Akre, Russell N (66) 112 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Brainerd) 
Albert, Susana L (66) 109 Northfield, Ra 8-2528 
Albright, Carol A (63) 428 e 2nd, Ra 7-5769 (South St Paul) 
Alden, James M (66) 842 3rd, Proctor, Ma 4-2351 
Alexander, John L (65) 15 Don Avon, Ra 4-1882 (McGregor) 
Al Hawas, Hamad S (65) 115 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Saudi Arabia) 
Allen, Gary D (66) 130 n 8th av e, Ra 8-2877 
Allen, Gordon L (65) 2309 e 1st (Babbitt) 
Allen, Patricia R (64) 111 n 54th av w, Ma 4-3796 
Allison, Robert J (65) 501 Spear, Ra 4-0638 (Aurora) 
Allison, Stephen D (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 
Alohaly, Mansoor (65) 810 n 8th av e , Ra 8-1825 
Alpert, Michele E (66) 10049 North Shore dr, Ja 5-3503 
Alpert, Sandra J (63) 10049 North Shore dr, Ja 5-3503 
Altonen, Mary D (65) 4318 Otsego, Ja 5-3628 
Altringer, John J (65) 1516 av C, Cloquet, Tr 9-4953 
Alyeshmerni, Mansoor (64) 715 n 17th ave, Ra 4-9272 
Ambrose, Richard P (66) 122 Torrance Hall, Ra 4-9841 (St Paul) 
Ames, Charles W (65) 504 n 15th av e, Ra 4-2880 (St Paul) 
Ames, Gary P (64) 3205 Gilbert, Ma 4-1759 
Amundson, Arthur G (64) 5015 Jay, Ja 5-2602 
Andersen, James M (66) 357 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Wayzata) 
Andersen, Karen L (66) 1833 Woodland, Ra 4-2898 (International Falls) 
Anderson, Arnold B (S) 2316 e 1st, Ra 8-3583 
Anderson, Barbara M (66) 2015 Hartley, Ra 4-6221 
Anderson, Betty K (63) 2015 Hartley, Ra 4-6221 
Anderson, Cara L (65) 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Two Harbors) 
Anderson, Carl C (66) 4310 Allendale av, Ra 4-1270 
Anderson, Carol J (65) 417 n 77th av w, Ma 4-4391 
Anderson, Carolyn M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Kelly Lake) 
Anderson, Charles W (64) 15 s 53rd av w, Ma 4-2933 
Anderson, Cheryl L (66) 2714 London rd, Ra 4-7746 
Anderson, Daniel P (64) 216 n 2nd av e, Ra 7-1892 
Anderson, David H (66) 1822 e 3rd, Ra 4-7851 (Askov) 
Anderson, David R (65) 822 n Central, Ma 4-0449 
Anderson, David W (65) 302 s 26th av e , Ra 4-4478 
Anderson, Dennis E (65) 2508 Springvale rd, Ra 2-2508 
Anderson, Dennis R (65) 5314 Avondale, 545-1675 
Anderson, Dennis W (65) 216 Hubbell, Ra 4-3927 
Anderson, Dorothy M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Anderson, Frank H (63) 605 Walnut, Cloquet, 879-4507 
Anderson, Gary D (64) 1404 e 4th, Ra 8-3495 (Grand Rapids) 
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Anderson, Georgianne L (66) 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Markville) 
Anderson, Glenda L (64) 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Cook) 
Anderson, Gregg A (66) 202 8th, Two Harbors, 144-M 
Anderson, James W (66) 5204 Otsego, Ja 5-1401 
Anderson, J a ne P (63) 2009 Carlton av, Cloquet, Tr 9-4913 
Anderson, Jeffrey L (64) 2520 w 15th, Ra 2-4897 
Anderson, John A (64) 210 16th, Cloquet, Tr 9-6286 
Anderson, John R (66) 1902 London rd, Ra 4-7566 
Anderson, Judith E (65) 329 w 3rd, 722-4073 (Meadowlands) 
Anderson, Karen F (64) 2312 w 3rd, Ra 7-6580 
Anderson, Kathleen J (66) 530 R ose, Ra 4-0424 
Anderson, Lawrence J (66) 1720 Anderson rd, Ra 2-0125 
Anderson, Leila K (65) 526 10th, Two Harbors 
Anderson, Margit A (65) 1721 e 3rd, Ra 4-1787 
Anderson, Marla J (66) 146 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Baudette) 
Anderson, Mary Ann (66) 5801 Olney, Ma 4-7714 
Anderson, Mary Ann (64) 1831 Jefferson, Ra 8-3376 
Anderson, Mary Ellen (65) 1721 e 3rd, Ra 4-1787 
Anderson, Mary Louise (65) 421 9th av, Two Harbors, 327 M 
Anderson, Patricia A (66) 172 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Tamarack) 
Anderson, Philip H (65) 128 Chester pkwy. Ra 4-1605 
Anderson, Philip M (64) 417 n 38th av w , Ma 4-4648 
Anderson, Richard Carl (66) 302 e Anoka, Ra 4-8486 
Anderson, Richard J (65) PO Box 182, Two Harbors, 682-W 
Anderson, Richard Lee (63) 1521 Hutchinson rd, Ra 7-5474 
Anderson, Richard Lennart (64) 1108 104th av w, Ma 6-2893 
Anderson, Rodney D (63) 215 e 11th, Ra 7-1220 (Kettle River) 
Anderson, Rodney E (64) 626 10th av, Two Harbors, 249-R 
Anderson, Roger A (66) 430 9th av, Two Harbors, 108-R 
Anderson, Ronald A (65) 2301 Greysolon rd, Ra 4-3694 
Anderson, Russ J (66) 417 n 38th av w, Ma 4-4684 
Anderson, Sandra J (66) 328 w Owatonna, Ra 4-6121 
Anderson, Shirley M (66) 2431 Jefferson, Ra 4-1415 
Anderson, Stephen E (65) Box 74, Carlton, Ev 4-4209 
Anderson, Terry D (66) 2520 w 15th, Ra 2-4897 
Anderson, William E, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (McGra th) 
Andresen, Charles H (63) 3333 Ridgewood rd, Ra 4-7486 
Andresen, Paul M (64) 3333 Ridgewood rd, Ra 4-7486 
Andresen, Sandra S (65) 217 w Faribault, Ra 4-1241 
Andrew, Thomas F (65) 1815 e Superior, Ra 4-8682 
Angell, Martin D Jr (66) Rt 3, Box 166, Cloquet, Tr 9-8946 
Angell, Val C (65) 353 Torrance H all, Ra 8-9800 (Sandstone) 
Angelo, Jeanne M (65) 125 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Virginia) 
Anich, G eorge (63) 2001 e 4th, R a 4-2071 (Eveleth) 
Ankarlo, Beverly C (63) 4124 w 5th, Ma 4-3938 
Anneke, Charles H (66) 605 n 34th av e, Ra 4-0381 
Anselment, Florence M (63) 1531 e 4th, Ra 8-3525 (Milwaukee, Wis) 
Anstett, David N (65) 103 32nd 
Anthony, Richard M (66) 5715 Wyoming, Ja 5-1091 
Antila, Roger J (63) 1236 92nd av w, 626-1758 
Antonelli, Jack K (65) 620 Leicester, 724-2719 
Antonson, David B (63) 4206 Lombard, Ja 5-2477 
Anway, Allen R (63) 1012 Prospect av, Cloquet, Tr 9-6904 
App, John J (65) 311 2nd av, Two Harbors, 304-M 
Apps, Eugene R (66) 971 88th av w, Ma 6-1943 
Archibald, Richard D (66) 1914 e 5th, Ra 4-8450 
Arkulary, Lawrence J (66) 2722 e Superior, Ra 4-0418 
Arms, Robert F (66) 230 Torra nce Hall, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Armstrong, Barbara E (66) 613 Spear av, Ra 4-0924 
Armstrong, Bonita D (65) Box 182, Saginaw, Ra 9-8134 
Armstrong, Frank W (65) Box 182, Saginaw, Ra 8-8134 
Armstrong, Judith Ann (65) 617 Irving pl, Ra 4-4417 
Armstrong, Sheldon L (65) 4427 w Superior, Ma 4-3968 
Arneson, Jerry R (65) 502 n 12th av e, Ra 4-5340 
Arnold, Marilyn A (64) 221 w Owatonna, Ra 4-0425 
Arnold, Richard H (S) 221 w Owatonna, Ra 4-0245 
Arnquist, Carol J (65) 1201 Arrowhead rd, R a 4-7821 
Arnquist, Karen V (66) 614 Sparkman av, Ra 4-2166 
Arntzen, James E (66) 3628 Coa tes Ma 4-0022 
Arola, Dale J (63) 1301 e 2nd, Ra 8-3211 
Aruilla, M a rk E (66) 914 10th av e, R a 4-5347 
Asp, Berton H (66) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (McGrath) 
Asuma, Dennis D (65) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Virginia) 
Atchison, Lee A (66) 103 n 29th av w, Ma 4-9009 
Audett, Roger J (65) 2428 P iedmont av, R a 7-3225 
Auge, Stephen J (64) (Spokane, Wash) 
Augustyn, Bettylou H (66) 3708 Okerstrom rd, Ra 7-6304 
Aunan, Bruce R (G) 702 42nd av w, Ma 4-1705 
Aunan, John R (65) 1 n 64th av w , Ma 4-5364 . 
Austin, Ruth T (65) 719 e 4th, Ra 2-3858 
Averill, Harland R (64) 9 s 68th av w, Ma 4-9081 
Avery, Joanne (65) 2426 e 4th, Ra 4-4038 
Axen, Denis P (63) 912 e 7th, Ra 8-3381 
Axford, Keith R (64) 1331 w 3rd, Ra 2-6133 
DULUTH .CAMPUS ADDRESS BOOK 
B 
Babcock, Donna P (SJ 123 Greenwood Jane 
Backstrom, Bob T (66) 4403 w 6th, Ma 4-4488 
Backstrom, Cheryl A (66) 316 w Faribault, Ra 4-4098 
Backstrom, Robert A (63) 314 Winnipeg av, Ma 4-7370 
Baddin, Sanford S (66) l Hawthorne rd, Ra 4-7607 
Badger, Clarence D (S) 728 Larch, Cloquet 
Badgett, William R (66) 1504 Rogers pkwy, Ra 4-7489 
B ahn, Cathleen A (63) 5834 Tioga, Ja 5-4611 
Bahn, Charles S (66) 5334 T ioga, Ja 5-4611 
Bahn, Janice L (66) 9000 Congdon blvd, Ja 5-3156 
Bahr, George R (65) 3000 Miller Trunk hwy, Ra 2-6884 (International F alls) 
Baird, James C (65) 301 e Buffalo, Ra 8-4136 
Baker, Harry G (65) 2022¥2 e 2nd, Ra 8-3071 (Barnum) 
Baker, Melvin A (S) 5519 London rd, 525-5954 
Bakken, David R (66) 44 2nd, Proctor, Ma 4-9463 
Bakken, Gerald W (63) 44 2nd, Proctor, Ma 4-9463 
Bakkila, Thedore W (66) 4309 w 4th, Ma 4-2286 
Balaski, Marcia A (65) 2017 e 8th, Ra 4-4101 (International Falls) 
Baldwin, Janis P (66) 2024 Jefferson, Ra 4-1255 
Balme, Carol L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Carlton) 
Balmer, John D (63) 2716 e 8th, Ra 4-0959 
Bang, Margaret A (65) 234 e Locust, 722-5424 
Bang, Sandra E (64) 4000 Morris Thomas rd, 727-5662 
Banks, John L (63) 2222 e 4th, Ra 4-1827 
Banks, Kathleen (65) 1607 Waverly av, Ra 4-7794 
Banks, Linda M (66) 6004 Tacony, Ma 4-0411 
Banzhof, Judith A (65) 1902 e 7th, Ra 4-5579 
Barber, Charles L (65) 2008 w 5th, 727-2195 
Barber, David J (66) 2234 Woodland av, 724-2748 
Barber, Thomas J (64) 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Barber, Virginia J (66) 3506 Trinity rd, Ra 7-4979 
Barbo, Judy A (65) 1807 Melrose av, Ra 4-4505 
Bard, Albert E (64) 1524 e 3rd, Ra 4-3408 
Bard, Carol J (64) 2619 Chambersburg, 722-5328 
Barnard, Charles P (66) 919 n 22nd, Ex 4-9486 (Superior, Wis) 
Barnes, Donald R (65) 2240 Vemilion rd, Ra 4-4634 
Barnes, Marjorie A (63) 323 w 3rd, Ra 2-0661 (Chisholm) 
Barquist, Karen R (65) 1833 Woodland (Moose Lake) 
Barsness, Gloria J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Barta, David A (66) 331 n 26th av w, 727-3621 
Bartelme, Mary H (63) 3131 e Superior, Ra 4-5786 
B artholof, Richard A (66) 4122 Regent, Ja 5-1522 
B artlett, Ronald L (65) 932 Piedmont av, Ra 7-1400 
Bassa, Janice M (65) 2210 Hillcrest dr, Ra 7-2088 
Bassa, Philip S (66) 2210 Hillcrest dr, Ra 7-2088 
Bates, James L (66) 127 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Detroit Lakes) 
Bauman, Jerry (64) 1144 Messabi av, Ra 2-7796 (International Falls) 
Baumgarten, John O (63) 1205 e ·9th, Ra 8-2622 
Baumgarten, William E (66) 330 n 16th ave, Ra 4-0253 
Beardsley, Leonard R (64) 325 s 70th av w, Ma 4-1681 
Beasly, Melvin J (63) 1610 e 3rd, 724-2538 (Taconite) 
Beasy, Susan R (63) 428 e 2nd, Ra 7-5769 (Hibbing) 
Beatty, Carol M (66) 1515 Blvd pl, Ra 4-1167 
Beaudry, Corrinne Y (65) 213 w Oxford, Ra 4-4689 
Beaudin, Willard P (66) 122 Parkland av, Ra 4-4655 (Alexandria, Va) 
Beaudoin, Dianne A (66) 132 Burntside Hall, Ra 8-3109 (South St Paul) 
Beauduy, Leslie A (65) 152 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Eveleth) 
B eauto, Bonita L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashland, Wis) 
B eck, Mary E (65) 218 n 1st av w; 722-0690 
Becker, Fredrick P (66) 404 Maryland, Ra 4-0976 (Crosby) 
Beckman, Christa L (65) 4031 Hermantown rd, Ra 7-1860 
Beckman, Michael T (66) 2105 e 3rd, Ra 4-5324 
Beckstrom, Larry W (64) 1415 Highland av, Cloquet, Tr 9-6056 
Beerhalter, Joan H (66) 218 Garden, Ra 4-3372 
Beetcher, Kenne S (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Behling, Donald J (65) 1216 Arlington av, Ra 7-2654 
Behling, Robert W (66) 1216 Arlington av, Ra 7-2654 
Behling, Stuart J (66) 1212 Arlington av, Ra 7-3410 
Behne, Frances C (65) 5148 London rd, 525-5047 
Beissel, Daisy K (63) CJ 4-4518 (Chisholm) 
Belanger, Francis J (65) 5826 Butler av, Ex 2-1633 (Superior, Wis) 
Belanger, Gerald R (64) 617 n 60th av w, Ma 4-3045 
Belich, Ted D (65) Rt l, Carlton, Ev 4-4505 
Bell, Maynard P (65) (Farmington) 
Bell, Thomas H (65) 629 3rd, Proctor, Ma 4-0757 
Bellerman, Hans J (65) 8715 Arbor, Ma 6-2086 (Wetterfeld, Germany) 
Beltt, Carl M (66) 1616 Carlton av, Cloquet, 879-7209 
Bendixon, Ronald A (64) 175 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Revere) 
Iiengson, Dorothy A (64) 914 e :inµ, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Benkusky, Donald P (63) 508 3rd av n, Virginia 
Bennett, Carol R (66) 605 s 93rd av w, Ma 6-3014 
Bennett, Robert T (64) 605 93rd av w , Ma 6- 3014 
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Benoit, Duane A (63) 3559 Morris Thomas rd, Ra 7-7990 
Benson, Rodney E (63) 312 s 63rd av w, Ma 4-0168 
Bentley, Lynn H (64) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Grand Rapids) 
Bentley, Stephen J (66) 2001 e 4th, Ra 4-2071 (Silver Bay) 
Benton, Thomas S (66) 358 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Grand Rapids) 
Bentson, James E (65) 609 Spear av, Ra 8-2057 
Berbee, James L (65) 185 Vermillion (Deer River) 
Berdie, Shirley S (65) 608 Woodland, Ra 4-2528 
Berg, Charles J (66) 319 n 7th av e, Ra 2-4351 
Berg, Harold I (65) 910 n 22nd av w, Ra 7-3712 
Berg, Kenneth S (65) 951 87th av w, Ma 6-1454 
Berg, Patricia A (66) 100 Elizabeth, Ra 8-3747 
Berg, Warren E (64). 1809 e 8th, Ra 4-1786 
Berg, William K (65) 34 9th, Cloquet, Tr 9-7437 
Berga!, Janet E (66) 518 n 19th av e, Ra 4-4037 
Bergh, Ronald E (66) 715 n 20th av w, .Ra 2-1932 
Berglund, David E (66) 201 Occidental, Ja 5-1567 
Berglund, Lois P (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Bergman, Peter J (63) 1315 Piedmont av, Ra 7-5572 
Bergman, Ronald G (65) 716 n 22nd av w, Ra 7-6327 
Bergquist, Ernest H (64) 214 15th, Cloquet, Tr 9-8515 
Bergquist, Paul K (66) 2322 w 12th, Ra 2-9635 
Bergren, Kay R (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Bergstrom, Diane R (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Bernard, Thomas E (66) 4611 Crosley av, Ja 5-1609 
Berquist, Robert B (65) Rt 2, Box 90, Cloquet, 879-9320 
Berry, Ju.dith M (64) 2714 e !st, Ra 4-6514 
Berry, Lou C (63) 1817¥.. e 2nd, Ra 4-7844 
Bersell, Thomas P (66) 10 n 59th av w, Ma 4-7437 
Bertelt, Manfred F (64) 1830 e 4th, Ra 4-7532 
Bertogliat, Julian J (66) 350 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Keewatin) 
Bertram, Carole A (63) 3333 Vernon, Ma 4-1318 
Bethenod, Bonnie K (66) 555 Anderson rd, 727-3917 
Bethenod, Roj:)ert L (SJ 555 Anderson rd, 727-3917 
Bevis, Andrew H (64) 716 n 16th av e, Ra 4-5034 
Bevis, R Reid (65) 2045 Dunedin av, Ra 4-7878 
Biele, Mary Jane A (64) 217 Lewis, Ra 4-0449 
Bierman, Douglas N (66) 1520 e 3rd, Ra 8-2983 (Crosby) 
Bijold, Lonnie M (66) 612 3rd, Proctor, Ma 4-4124 
Billings, Robert A (66) 2209 Hoover, Ra 7-1477 
Birk, Marty L (66) 823 Woodland, Ra 4-3247 
Birkholz, Cleo A (64) 1112 e 3rd, Ra 4-0469 (Two Harbors) 
Birman, Charles T (64) 820 n 11th av e, Ra 4-0585 
Birt, Robert F (65) 3714 Woodland av, Ra 4-0645 
Bishop, Dan A (64) 2610 Jefferson, Ra 4-7518 
Bishop John W (64) 928 Chester Pk dr, Ra 4-3797 
Bjorlj:, David James (65) 143 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (International Falls) 
B~orkland, Janice M (64) 512 7th av e, Ra 7-4447 
Bjorkman, David L (65) 2125 e 5th, Ra 4-7979 
B orkman, Mark A (63) 1116 e 3rd, Ra 8-4128 (Thief River Falls) 
B ornaas, Leonard I (66) 1807 Tyrol, Ra 2-1118 
Bjorum, Richard H (64) 607 12th av, Two Harbors 
Black, Philip D (63) 5221 Otsego, Ja 5-1681 
Blair., Thomas N (65) 325 w Austin, Ra 4-2760 
Blankush, Margaret J (66) 1011 ·n 59th av w, Ma 4-1685 
Blatnik, Brian P (63) 2007 e 1st, Ra 4-4707 
Bleyhl, Dave M (66) (Minneapolis) 
Blasjo, Richard A (63) 1214 e 1st, Ra 4-8901 (Barnum) 
Bloom, Milan E (63) 153 Vermilion Hall, Ra 8-2092( Warroad) 
Bloomquist, Warren B (63) 831 Charles av, Ma 4-2271 
Blossom, Jerome C (65) 102 .Market, Cloquet, Tr 9-9100 
Boberg, Joan D (66) 2401 Chambersberg, Ra 2-9598 
Boberg, Roger D (64) 421 Occidental blvd, Ja 5-1633 
Bodas, James W (65) 222 s 5th, Virginia, Sh 1-8504 
Bodin, Jim F (66) 1933 Hartley rd, Ra 4-3745 
Bodin, Karen J (66) 809 Northland av, Ja 5-5039 
Bodin,. Suzanne D (65) 221 n 27th av w, Ra 2•2384 
Bodine, Richard N (66) 3621 Piedmont av, Ra 2-7304 
Bodley, Margaret L (65) 902 Grandview, Ra 8-3386 
Boeder, John C (64) 1221 e 5th, Ra 8-3039 (Brainerd) 
Boelter, Milton W (65) 151 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Minneapolis) 
Bogdanovich, Thomas G (66) 812 Woodland av, Ra 4-5248 (Calumet) 
Bohart, Marguerite E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Bohm, Norris A (64) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Barnum) 
Boleman, LeeRoy L (66) 124 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Swatara) 
Bolf, Charles O (64) 2017 e 4th, Ra 4-0786 
Bolf, Peter A (63) 118 Artavia, 728-2031 (Nashwauk) 
Bonacci, Thomas R (64) 811 e 1st (Hibbing) 
Boone, James C (66) 1312 Oakbend dr, 727-4326 
Booth, Carolyn M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bovey) 
Borg, Lois M (64) 504 n 15th av e, Ra 4-5604 (McGrath) 
Borgfelt, Elaine R (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Borich, Brian J (65) 2127 e 4th (Culver) 
Borwell, Robert C (66) 311 e Anoka, Ra 4-5744 
Bourcy, Patricia G (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Twig) 
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Bovls, James P (S) 2104 Jefferson, 724-7570 
Bowers, Robert P, 1017 London rd 
Boyce, Robert F (65) 309 1st av, Two Harbors, 337-M 
Boyce, Tom S (65) 210 s 61st av e, .Ta 5-1501 
Boyd, Denis J (64) 423 n 4th av e, Ra 2-0431 
Bradach, Richard P (65) 626 Winnipeg av, Ra 2-0303 (Aurora) 
Bradford, Julie H (64) 1328 n 19th av e, Ra 8-3135 (Wadena) 
Bradley, Davis W (64) 1902 e 3rd, Ra 8-2986 (West Islip, NY) 
Bradley, Duncan Scott (64) 2416 e 6th, Ra 4-8246 
Bradley, James G (64) 2416 e 6th, Ra 4-8246 
Bradley, Richard G (86) 4114 Jay, Ja 5-4620 
Bradseth, Sandra L (65) 710'h e 4th, Ra 2-2188 
Braff, Gall C (63) 3016 Haines rd, Ra 2-2939 
Braff, Linda J (66) 3016 Haines rd, Ra 2-2939 
Braledy, Keith T (661 914 w 11th av e, Ra 8-2938 
Brake, Janet T (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Sauk Centre) 
Brand, Gordon J (64) 123 97th av w, Ma 6-2465 
Brander, Barbara D (66) 2327 e 2nd, Ra 4-3100 
Branson, Steven G (66) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Moose Lake) 
Brassard, Judith E (65) 4920 Wadena, Ma 4-1852 
Bray, Gary A (66) 14 e Redwlng, Ra 4-7298 
Braye, James A (66) 626 lOlst av, Ma 6-2890 
Breen, Sharon R (64) 914 e 2nd,Ra 7-6636 (Moose Jaw, Saskatchewan, Canada) 
Brekke, Edwin G (66) Rt l , Box 1545, Cloquet, Tr 9-7642 
Brezlnsky, Michael T (66) 2301 Greysolon rd, Ra 4-3694 (Pike River) 
Brickson, Gail M (65) 1328 n 19th av e (Savage) 
Bridgeman, Jean A (65) 152 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Bridges, Bobby D (64) 1622 e 4th, Ra 4-1928 
Bridges, Joe R (66) 194 Pike Lake, Ra 9-7475 
Brlnge, Arthur J (66) 1503 n 45th av e, Ja 5- 1296 
Brisbois, Joe J (65) 3012 e Superior, Ra 4-8279 (Minneapolls) 
Britt, Michael H (66) 721 A Kelly Circle, Ra 7-7625 (Northampton, Mass) 
Brodin, Dennis R (64) 422 s 70th av w, Ma 8-1934 
Brolsma, Robert A (66) 1407 e Superior, Ra 4-2331 (Crookston) 
Broman, John D (63) 3725 w 5th, Ma 4-0157 
Brophy, Marilyn L (63) 8606 Beverly, Ma 6-1513 
Brophy, Mary L !64) 8806 Hilton, Ma 6-2259 
Brosdal, Roy S (64) 13 s 68th av w, Ma 4-4240 
Brosveen, Douglas A (63) 3515 e 2nd, Ra 4-3143 
Brouse, Craig R (66) 1337 Fern av, Ra 4-0293 
Brouse, Ross M (63) 1810 e 5th, Ra 8-4154 
Brow n , Barbara. L (64) Rt 6, Box 83, Ja 5-4102 
Brown, Gerald J (63) 4519 w 7th, Ma 4-0769 
Brownell, Sandra J (651 143 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Tower) 
Brue, M David (65) 2431 e 6th 
Bruen, Mary E (66) 2110 Columbus av, Ra 4-2200 
Bruhjell, Bradley D (66) 1017 London rd (Bagley) 
Bruhje'.l, Jerry O (66) 311 e 1st, Ra 7-2037 
Brull, Helen M (66) 810 Rockvlew ct, Ja 5-1127 
Brunberg, Ruth C (63) 2215 Hillcrest dr, Ra 7-4751 
Bubany, Ronald C (65) 311 Snively rd, 724-2938 
Buchanan, John W (66) 321 Pike Lake, 729-7350 
Buck, Christine M (65) 3675 e 3rd, Ra 4-9160 
Buck, Margie C (64) 810 Calvary rd, Ra 4-3027 
Buckley, Carol F (66) 130 w W inona , Ra 8-3800 
Budimlr, Kathryne M (64) 10 Crestl!ne ct, Ma 6-2957 
Bufano, Ralph A (64) 1731 Greysolon, Ra 4-1733 (Rochester, NY) 
Bundich, Gerald T (65) 209 112 Adams av, Eveleth, Sh 1-5727 
Buraglio, Carl A (64) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Ironwood, Mich) 
Burger, Annemarie (66) 619 e 6th, Ra 7-7630 
B urgess, T .mothy J (63) 221 Arrowhead rd, 724-4273 
Burmachuk, B rian J (64) (Red Lake, Ontario, Canada) 
Burns, Dennis C (66) 4411 w 6th, Ma 4-2743 
Burns, Eleanor L (SJ 3415 s Lake av, Ra 7-2609 
Bur ns, Harry J (65) 1610 112 e Superior, Ra 4-1941 
Burns, Judith M (66) 5309 Otsego, Ja 5-3530 
Burrell, John W (65 ) 823-D Bong b lvd , Ra 2-1867 
Burski, Harvey E (65) 3277 Midway rd, Ma 4-7819 
Burski, M a rion E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Bushey, Marilyn J (66) 17 n 18th ave, 728-1920 (Minneapolis) 
Bushey, Vance A (66) 2212 w 8th, 722-4364 
Butcha rt, Gwen E (65) 4427 Robinson, Ja 5-2370 
Butcher, Thomas E (66) 123 Torrance Hall, Ra 4-9841 (South St Paul) 
Butchert, Michael J (65) 5815 G :enwood, J a 5-2491 
Butler . D a vid M (65 ) 412 Ridgewood rd, Ra 4-3492 
Butrym, Barba ra J (66) 5202 Oakley, Ja 5-4~84 
Byce, Gary A (64) 523 s 22nd av e, Ra 4-8475 
Byce, J udith A (65) 1456 9lst av w, Ma 6-2633 
B yzinsky, Henry J (65) 404 Maryla nd, Ra 4-0976 
c 
Caddo, Donald C (641 1801 e 4th, Ra 4-6957 (Fort Will!am, Ontario, Canada ) 
Cadmus, Donald D (651 (Minneapolis) 
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Cain, James W (66) 323 4th, Cloquet, Tr 9-8628 
Call, James F (64) 154 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Ely) 
Callies, Herbert G (66) 2925 w 30th, Ma 4-4701 
Cameron, William W (63) 1518 e Superior, Ra 4-4041 (International Falls) 
Campbell, Dianna J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Birchwood, Wis) 
Campbell, Linda M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Duluth) 
Campion, Barbara J (66) 17 n 18th ave, 728-1920 (Coon Rapids) 
Cane, Margaret R (S) 571 Park, Ra 4-5549 
Cannon, Victor G Jr (66) 5313 Columbia, Ma 4-3562 
Capra, Georgeann (64) 3707 w 94th, Ma 6-1855 
Carich, Donald D (66) 326 s 57th av w, Ma 4-4528 
Carl, Robert C (66) 236 Torrance Hall, Ra 4-9800 (St Paul) 
Carlberg, Dwayne D (65) 715 e 1st, 727-7143 
Carlson, Barbara M (66) 2402 Hutchinson rd, Ra 7-7776 
Carlson, Bartlett E (66) 2210 e Superior, Ra 4-9377 
Carlson, Claudia C (66) 169 Pike Lake, Ra 9-8853 
Carlson, Claudia M (65) 1506 Wallace av, Ra 4-7825 
Carlson, Craig I (64) 2513 Springvale rd, Ra 2-8413 
Carlson, David A (65) 1318 Fern av, Ra 4-5759 
Carlson, David D (66) 133 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Minneapolis) 
Carlson, Dia ne E (63) 142 Burntside Hall, R a 4-1974 (Cambridge) 
Carlson, Dolores M (S) 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Carlson, Garry N (65) 3340 Minnesota av, Ra 2-8109 
Carlson, Gary B (661 1216 Selmser av, Tr 9-7458 (Cloquet) 
Carlson, Jay W (66) 33 College, Ra 8-1375 (Edina) 
Carlson, June A (64) 438 w Winona, Ra 4-3670 
Carlson, Kenneth A (65) Rt 1, Box 232, Two Harbors, 1170 M-1 
Carlson, Larry E (65) 1202 B n 1st av e, 727-5557 
Carlson, Leland G (65) 303 22nd, Cloquet, Tr 9-6572 
Carlson, Mary Ann J (65) 2219 Vermilion rd, Ra 4-7226 (Ely) 
Carlson, Mary C (65) 324 n 54th av w, Ma 4-5477 
Carlson, Philip K (64) 120 11., s 1st, Virginia, Sh 1-5179 
Carlson, Rene V (63) 611 Woodland av (Carlton) 
Ca rlson, Richard B (66) 9766 H alli rd, Proctor, Ma 4-7924 
Carlson, Richard D (63) 3720 Grand av, Ma 4-3341 
Carlson, Richard E (65) 406 4th av, Two Harbors, 858-M 
Carlson, Richard H (65) 5417 Oneida, Ja 5-5560 
Carlson, Richard K (64) 1505 London rd (Edina) 
Carlson, Richard W (65) 5109 Wyoming, Ja 5-2489 
Carlson, Robert M (66) 14 Maple Bend dr, Ra 7-5277 
Carlson, Rodney F (65) 1915 e 1st (Eveleth) 
Carlson, Roger W (65) Rt 6, Box 318, Ja 5-4022 
Carlsten, Richard A (66) 229 Torrance Hall, Ra 4-9800 (St P aul) 
Carno, Leah T (66) 121 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Grand Rapids) 
Carpenter, Hubbell J (66) 2314 e 5th, Ra 4-6621 
Carr, Judy M \66) 3816 w 4th, Ma 4-7154 
Casey, K aren A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Caskey, John J (65) 2712 w 13th, Ra 7-2862 
Cassidy, G eorge E (66) 1601 e 5th, Ra 4-5355 
Caucci, David J (64) 2019 e 1st (Hibbing) 
Cedarblade, Roger A (66) 133 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (St Louis Park) 
Ceder berg, J anice K (63) 504 n 15th av e, 724-5604 (Bovey) 
Cekalla, Raymond P (65) 1220 105th av w, Ma 6-1286 
Chaffee, John (66) 9735 North Shore dr, Ja 5-2194 
Chamernick, William J (63) 1424 e 2nd, Ra 4-4759 
Chapman, Carol M (64) 841 3rd, Proctor, Ma 4-7410 
Chase, Dennis B (64) 105 e 8th, Ra 2-3822 
Chase, Robert A (64) 417 e Buffalo, Ra 8-3120 
Chase, Sand ra L ( 64) 417 e Buffalo, R a 8-3120 
Chase, W alter R (64) 1117 e 1st, Ra 4-6785 
Cheetham, Ronald D (65) 2707 Hagberg, Ra 7-1965 
Chelseth, Archie D (64) 909 e 4th, Ra 4-7066 
Chelseth, G ary O (63) 909 e 4th, Ra 4-7066 
Cheney, Bessie B (S) 5408 Albion, Ma 4-4116 
Chenowe th, Fern B (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Birchdale) 
Chevalier, Thomas J (66) 219 Fairmont, Ra 4-3814 
Chicken, Robert L (S) Box 224, Two H arbors, 1175-M 
Chiovitti, Clara T (66) 132 n 57th av w, Ma 4-4341 
Christ, Thomas E (66) 247 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Excelsior) 
Christen, Robert C (65) 1319 105th av w, Ma 6-1496 
Christensen, Kenner A (65) 228 Paine Farm rd, J a 5-5212 
Christenson, Janice L (65) 1531 e 4th, 728-3525 (Cromwell) 
Christenson, Verna M (66) 1531 e 4th, 728-3525 (Cromwell) 
Christiansen , Glorianne (64) 2006 w 4th, Ra 7-4474 (Silver Bay) 
Christiansen, Karen E \65) Rt 4, Box 423, Ra 8-1194 
Christianson, Cheryl M (66) 101 Burntside H all, Ra 4-9914 (Barnum) 
Christie, L ance A (66) 5724 Tioga, Ja 5-1625 
Christoph erson, Amelia M (64) 2115 e 5th (Cloquet) 
Christopherson, Eleanore (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Chua, Damrong (66) 1907 Waverly av, Ra 4-0133 (Thailand) 
Cina , Fred W (64) 501 Spear av, Ra 4-0638 (Aurora) 
Cla rk, Kathann (64) 1963 Hartley rd, Ra 8-1543 
Clark, Marilyn Y (65) 1833 Woodland (Askov) 
Clark, Terrence L (66) 922 n 13th av e, R a 4-7323 
Clausen, Allen D (66) 924 n 10th av e, Ra 4-4621 
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Claveau, Dennis L (63) 1026 n 10th av e, Ra 4-0665 
Cleary, James R (63) 41 4th, Proctor, Ma 4-0390 
Clement, Charles J (63) 31 1st, Proctor, Ma 4-5689 
Clemetsen, Marcia A (66) 3640 Lake av, Ra 2-1344 
Clemmons, Jeanne L (63) 523 Woodla nd av, Ra 8-1698 
Clemons, Richard L (66) 1119 e 4th, Ra 4-5521 
Clothier, Doris M (S) 1506 Boundary av, Ma 4-1973 
Clusia u, Shirley A (64) 184 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Rochester) 
Cohen, Robert I (63) 517 n 3rd av e, R a 7-2800 
Cohen, Sydney ,B (65) 719 e 6th, Ra 2-6170 
Cole , J ames E (63) 922 88th av w, Ma 6-2913 
Coleman, Bruce E (65) 5421 Glenwood, Ja 5-3686 (Hibbing) 
Collard, Gloria J (63) 1207 98th av w, M a 6-2963 
Colla rd, William A (66) 1207 98th av w, Ma 6-2963 
Collings, Virginia L (65) 437 w College, Ra 8-3198 (Tower) 
Collman, Richard F (65) 534 Woodland av, Ra 4-5342 (Floodwood) 
Collum, Ellwood M (66) 1409 Belmont rd, Ra 4-2013 
Colombo, Carolyn M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ely) 
Comstock, Dorothy W (64) 2419 e 4th, Ra 4-7813 
Conboy, K athleen M (66) 141 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Conner, David R (65) 1411 Dunedin a v, Ra 4-5304 (Lamberton) 
Connolly, M ary J (65) 1731 Dunedin av, Ra 8-3503 
Conrad, Dorothy (65) 5232 Oneida, Ja 5-1456 
Contos, Paul D (65) 129 w Anoka, Ra 4-5893 
Cook, Cha rle s M (S) 714 e Mitchell Circle, R a 7-2503 
Cooke, Chester E (661 1215 e Skyline pkwy, Ra 4-7968 
Cool, G erald G (66) Rt 2, Box 247, Cloquet, Tr 9-6550 
Coole , Chadbourne H (65) 227 \12 Arrowhead rd, Ra 4-3378 
Cooley, Beverly M (66) 1914 e 9th, Ra 4-6082 
Cooper , Frank C (65) 2329 Minnesota av, Ra 2-8278 
Cora n, Prescilla F (64) 2321 e 1st, Ra 4-6802 (International Falls) 
Cordes, Lawrence D (63) 4030 Pitt, Ja 5-2055 
Cornelius, Brian W (65) (Elk River) 
Cornell, Rodney V (65) 5422 Juniata , Ja 5-3100 
Corwin, Betty J (64) 144 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Pengilly) 
Corzine, Carol A (63) 4319 Robinson, Ja 5-3495 
Cossalter, Susan M (66) 1127 102nd av w, Ma 6-1905 
Costley, Mitchel H (64) 514 2nd av, Two Harbors, 581 
Coughlin, Robert G (66) 112 w W abasha , Ra 4-4864 
Couillard, Bruce A (63) 216 w Myrtle, 727-7750 
Cran, David R (63) 816 Voss av, Ra 2-5204 
Crawford, David M (63) 1823 e 5th, Ra 4-8477 
Cr iswell, Robert N (&4) 1331 w 3rd, Ra 2-6133 (Bovey) 
Cronquist, Avis M \66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Forest. Center) 
Crossman, John R (65) 1418 Ve1·m!Iion rd, Ra 4-2237 (San Francisco, Calif) 
Crother s, Robert W (66) 715 e 1st, Ra 2-7675 
Crowley, Catherine J (66) 16 w St Andrews, Ra 4-7679 
Crowley, Patricia A (65) 16 w St Andrews, R a 4-7679 
Culkar, Linda M (65) 161 Burntside H all, Ra 8-2928 (Eveleth) 
Cunrungham, Michael F (63) 524 \12 n 4th av e, 727-6511 
Curnow, Eugene R (66) 314 e 7th, Ra 2-2142 
Curphy, Lester G (65) 1330 Missouri av (Eveleth) 
Currie, Donna L (66) 4516 McCulloch, Ja 5-1682 
Cur rie, Robert J (65) 4516 McCulloch, J a 5-1682 
Curry, William N (65) 128 Willard rd, Ra 8-2165 
Curtis, Patricia J (66) Rt 3, Box 680, Ja 5-1655 
Cusick, Bonnie A (65) 201 e 9th, Ra 2-4902 
Cutkomp, Kay F (66) 185 Burntside Hall, Ra 4-9992 (St Paul) 
D 
Dack, M iriam E (65) 2116 Dunedin av, Ra 4-5655 
Dahl, Bernadine M (64) 1831 Jefferson, Ra 8-3376 (Drayton, ND) 
Dahl, Robert A (65) 3201 n 87th a v w, Ma 4-7628 
Dahl, Robert E (66) 19 e 7th, Ra 2-7148 
Dahlgren, David A (65) Rt 4, Box 461, 729-8337 
Daly, K athleen A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Port Wing, Wis) 
Dandanell, Edward A (64) Rt 3, Box 528, Ra 8-2290 
Danielson, Beverly L (64) 1601 Woodland (McGrath) 
Danielson, Bruce R (65) 1810 e 4th 
Danielson, Delbert J (66) Rt 3, Box 632, J a 5-1780 
Danielson, Gera'.d E (64) 1601 Woodland (McGrath) 
Danielson, Scott L (66) 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Daskam, William L (66) 1330 Missouri, Ra 4-6017 (Palisade) 
Datka, Susan R (65) 140 e Buffa lo, Ra 4-8437 
Daugherty , B arbara J (66) 717 n 18th ave, Ra 8-2090 
Daugherty, William J (63) 1403 e 3rd, Ra 4-5350 
Davern, Lee J (66) Rt 1, B ox 1224, Cloquet, Tr 9-6897 
Davidson, Anha V (63) '2431 e 5th, Ra 4-3765 
Davidson, Char 'e s J (66) 1230 n 7th av e, Ra 7-2370 
Davidson, Cha rles P (63) 620 n 23rd av w, Ra 7-1738 
Davidson, Da v id L (66) 892 Fairview rd, Ra 4-3945 
Davidson, J eanne M (65) 4718 G lenwood, Ja 5-4631 
· Davidson, Roger S (66) Rt 1, Box 217, Two Harbors, 1176 M-2 
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Davidson, Shirley J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Pine River) 
Davies, Thomas E (65) 1028 Grandview av, Ra 4-0763 
Day, Dennis W (66) 2710 w 4th, Ra 7-4990 , 
Dean, Gerald L (65) 1919 e 2nd, Ra 7-9810 (Cloquet) 
Dearborn, Bonny J (66) 101 n 57th av w, Ma 4-1022 
DeFoe, Janice J (64) 8 Oak, Proctor, Ma 4-7417 
DeGrio, Jean W (64) 207 n 60th av w, Ma 4-9639 
Dellas, Calliope (66) 21 n 4th av e, Ra 7-5882 
Delmore, James M (66) 410 e 6th, Ra 2-9507 
DeLuca, Thomas P (66) 504 n 15th ave (Port Arthur, Ontario, Canada) 
DelZotto, Ramona T (63) 631 lOlst av w, Ma 6-2884 
DelZotto, Yvonne R (66) 1316 102nd av w, Ma 6-1283 
Dempster, James R (66) 4830 Wyoming, Ja 5-5974 
Dempster, Jerry L (66) 4830 Wyoming, Ja 5-5974 
Dempster, Wllliam B (64) 4830 Wyoming, Ja 5-5974 
Dennie, Joseph W (66) Rt 1, Box 60, Wrenshall, Ex 4-4101 
Dennis, Jeffrey S (64) 5110 Peabody, Ja 5-3160 
Dennis, Scott R (66) 5110 Peabody, Ja 5-3160 
Dent, Katherine J (64) 134 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Staples) 
DeRosier, Bruce A (63) 3918 Woodland av, Ra 4-2800 
DeRosier, Cheryl A (66) 2426 e 4th, 724-4635 (Faribault) 
DeRosier, David J (66) 4513 Pitt, Ja 5-1627 
Desanto, Michael J (65) 4731 Dodge, Ja 5-2461 
Desanto, Thomas M (63) 523 Basswood av, 722-7533 
DeSmedt, John R (63) 1717 Piedmont, Ra 2-7222 
Despot, Phyllis I (S) 1103 98th av w, Ma 6-1831 
DesRosier, Renee E (64) 1801 e 6th (Chisholm) 
Devlln, Robert F (63) 4309 McCulloch, Ja 5-1385 
Dibbell, Thomas W (66) 2870 Exeter, Ma 4-0346 
Dibble, Thomas G (64) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Minneapolls) 
Dick, Barbara J (66) 109 n 9th av e, 728-1760 
Dickey, Michael G (63) 413 s 40th ave, Ja 5-3288 
Dieball, Dean F (SJ 401 e 2nd, Ra 7-1485 
Diehl, John A (116) 501 w Wabasha, Ra 8-3058 (Port Cartier, Quebec, Canada) 
Dietl, Jean R (66) 5410 Glenwood, Ja 5-4343 
Dimakos, Margaret (65) 4028 Gladstone, Ja 5-3216 
Dinan, John S (65) 3014 e 1st, Ra 4-7002 
Dincau, Robert D (66) 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dincau, Ruby L (66) 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dirkes, Ronald J (66) Box 352, Marble 
Dishington, James E (64) 6212 Greene, Ma 4-9069 
Dishington, Ruth J (64) 6212 Greene, Ma 4-9069 
Dixon, Patricia A (65) 406 s 70th av w, Ma 4-0074 
Dodge, Joseph H (66) 911 e 5th, Ra 4-5240 
Dodge, Larry T (65) 2821 e 1st, Ra 4-7366 
Doherty, Hugh W (66) 52 Penton blvd, Ma 4-9223 
Dolllver, Denise A (65) Cotton 
Domenichettl, Dennis R (63) 1009 Grandview av, Ra 4-2330 (Chisholm) 
Donley, Phyllls E (66) 3639 Midway rd, 624-7868 
Dorschner, Michele L (64) 2431 e 5th, Ra 4-3765 (Minneapolis) 
Dosan, Michael G (66) 1316 97th av w, Ma 6-1402 
Doty, Jeanne P (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Doty, Ralph R (63) 5 n 15th av e, 724-0890 
Dougherty, Tom E (66) 4495 Lmdahl rd, Ra 9-7379 
Douglas, Wllliam S (66)1966 Hartley rd, Ra 4-8002 
Downs, Judy M (65) 9214 Vinland, Ma 4-1329 
Downs, Shawn H (65) 2431 w 1st, Ra 7-3510 
Downs, Steven C (66) 1919 e 3rd, 724-3926 (Squaw Lake) 
Doyle, E1izabeth A (65) 37 Lyon, Ra 4-7388 
Doyle, Gene D (66) 1206 e 9th, Ra 4-2305 
Doyle, James L (65) 1711 Wallace, Ra 4-7998 
Dragovich, Thomas (64) 9501 Zimmerly, Ma 6-1780 
Draxton, Gayle (66) 2502 w 15th, Ra 2-5638 
Dreher, Gwen D (64) Robert Court, Ra 2-3824 
Dreher, Richard E (66) 2219 Springvale rd, Ra 7-6549 
Drew, Virginia L (65) 1801 e 6th (Chisholm) 
Drew, Wil, iam V (63) 172 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Cotton) 
Drill, Marilyn R (64) 907 n Central av, Ma 4-3521 
Drill, Roger E (66) 408 n 79th av w, Ma 4-2831 
Dropp, Robert F (65) 352 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Chisholm) 
Dryer, Virgmia C (SJ 2325 e 2nd, Ra 4-5082 
Dudovitz, Gary H (66) 354 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Dufault, Mary E (65) 8741 Congdon blvd, Ja 5-4800 
Duffy, Nell P (66) Box 338, Carlton, Ev 4-4590 
Duggan, Judith C (66) 171 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Elk River) 
Dunaiski, Carol Ann J (66) 4003 w 11th, Ma 4-5362 
Dunaiski, John G (64) 129 11th, Cloquet, Tr 9-6582 
Duncan, Janet L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Jacobson) 
Dunham, Mary B (66) 1720 e 5th, Ra 8-3409 
Dunleavy, Andrew W (64) 1530 Minnesota av, Ra 2-2075 
Dunleavy, Thoma s L (65) 1530 Minnesota av, Ra 2-2075 
Dunn, Michael H (65) 4113 w 7th, Ma 4-4138 
Durand, Mary Carol (66) 1123 1,', e 3rd, Ra 4-2321 
Dutkowski, Diane (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
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Dwyer, Virginia W (65) 193 Burntslde Hall, Ra 4-9992 (Edina) 
Dybedal, Sharon L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grandview, Wis) 
E 
Eaton, John H (SJ 823 Lincoln, Superior, Ex 2-8745 
Eaton, Margaret M (63) 212 11:, e 3rd, Ra 7-5726 
Ebeltoff, Paul F (66) 2109 e 8th, Ra 8-3065 
Eberlus, James J (64) 32 7th, Cloquet, Tr 9-6012 
Ebert, Frank J (64) 135 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Chisholm) 
Ebert, Kenneth P (64) 4608 Regent, Ja 5-1132 
Ebmer, Dennis A (66) 2004 Anderson rd, Ra 2-5301 
Eck, Rodney B (65) 529 n 43rd av w, Ma 4-0864 
Eck, Rolland A (65) 529 n 43rd av w, Ma 4-0864 
Eckstrom, Geoffrey R (66) 2906 w 3rd, Ma 4-0986 
Edblad, David R (66) 1223 e 9th, Ra 4-5143 (Zimmerman) 
Edgar, John A (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Finland) 
Edstrom, Robert L (66) 4725 w Michigan, Ma 4-4091 
Edwards, Rodney E (66) 2127 Columbus av, Ra 4-8705 
Ehlers, Joyce E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Ehlers, Julie M (64) 1809 Woodland, Ra 4-8925 
Eid, Collin (66) 1815 e 5th, Ra 4-4593 
Eiler, Rosalie A (65) 153 Burntside Hall, Ra 4-9814 (St Paul) 
Ek, Alice J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Eklund, Bonnie K (66) 9017 Youngdahl rd, Ma 4-3342 
Eklund, Steve L (66) 1411 n 51st av e, Ja 5-2727 
Ekstrom, Darryl P (66) 622 n 24th av w, Ra 2-1696 
Ekstrom, Virginia D (65) 711 Woodland av_. Ra 4-3660 
Elder, Diane A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (::;aginaw) 
E1l!ngson, Judy R (66) 2029 MacFarlane, Ra 4-1136 
Elliott, Marguerite N (S) 2818 London rd, Ra 4-0109 
Ellis, Faith A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bagley) 
Ellis, Walter H (66) 6403 Highland, Ma 4-1722 
Elmquist, Patricia R (63) 624 n 34th av e, Ra 4-0929 
Elnes, Thomas J (64) 2224 Vermillion rd, Ra 4-5427 
Elofson, Judith E (63) 4119 Gladstone, Ja 5-3697 
Elpe, Joanne E (65) 4712 w 8th, Ma 4-4594 
Elsberry, Paula V \66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Nisswa) 
Elverhoy, Kathryn E (66) 8729 Beverly, Ma 6-2401 
Elvlng, Charles R (65) 430 e 13th (Two Harbors) 
Elweli, Lawrence F (65) 1721 e 8th, Ra 8-2583 
Emanuelson, Elizabeth J (64) 814 e 10th, Ra 4-1804 
Emanuelson, Richard L (64) 3701 Minnesota av, 727-3148 
Emerson, Dennis H (64) 115 s 58th av w, Ma 4-7748 (Isle) 
Emery, Dwight (66) 829 n 57th av w, Ma 4-4798 
Eng, Clifford K (66) 407 w 3rd, Ra 2-2195 
Engard, John R (ti4) 4405 w 7th, Ma 8-1650 
Engberg, Keith W (65) 1097 87th av w, Ma 6-1118 
Engblom, Kenneth G (66) 2131 w 7th, Ra 2-5631 
Enge.king, Patric,a V (64) 505 12th, Cloquet, Tr 9-8385 
Engholm, Larry R \65) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Brainerd) 
Engholm, Terry L (66) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Brainerd) 
Engman, Marc,a D (66) 723 w Skyline pkwy, Ra 7-2390 
En gman, s ~san S (65) 723 w Skyline pkwy, Ra 7-2390 
Engstrom, George C \66) 4995 Hermantown rd, Ra 9-8551 
Engstrom, Patricia A (65) 418 8th av, Two Harbors, 772 
Enstad, Barbara J (66) 1528 Anderson rd, Ra 2-5464 
Envall, Judy L (66) 3106 Restormel, Ma 4-0856 
Erickson, B arbara H (63) 232 w St Marie, Ra 4-1254 (Two Harbors) 
Erickson, Bi.IE (6•) Rt 1, Box 312, Saginaw, Ra 9-8822 
Erickson, Carol A (65) 320 Medin rd, Ja 5-5585 
Erickson, Carolyn B (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wrenshall) 
Erickson, Da nny O (65) 2330 Ensign, Ra 2-1398 (Ericsburg) 
Erickson, Deanne B 165) 2212 w 8th 
Erickson, Dennis D (65> 253 e Locust, Ra 2-3882 
Erickson, Dona J (65) 7 Vaux rd, Ra 9-8670 
Erickson, E ,m.ce E (66) 162 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Northfield) 
Erickson, Gerald A (63) 1735 Carver av, Ra 4-3287 
Erickson, He,en M (6jJ 144 Burntside Hall, Ra 4-9814 (North Branch) 
Erickson, Ingrid C (65) 1907 e 4th 
Erickson, Joanne K <65) l u2 w College, Ra 4-6425 
Erickson, John O 163) 421 n 18th av e, Ra 8-3049 
Erickson, Jon V (66) 706 8th av, Two Harbors, 516-R 
Erickson, Joyce C 166) 3991 Munger Shaw rd, 729-8386 
Erickson, Kirby J (S) l9v6 Cumming, Superior, Ex 4-4969 
Erickson, Leslie A (65) 102 B<1rntside Ha,!, Ra 4-9914 (Tofte) 
Er:ckson, L onnie R (66) 1848 Vermillion rd, Ra 4-7676 (Burlington, Iowa) 
Erickson, Merridy L 165) 432 n 77th av w, Ma 4-5137 
Erickson, Phyllis A (66) 1940 Adirondack, Ra 2-5422 
Erickson, Raymond L 166) Box 394, Carlton, Ev 4-4348 
Erickson. R ichard F 163) 2431 w 8th, Ra 7-6547 
Erickson, Sandra K (64) 1302 n Central, Ma 4-7744 
Ervin, Lynn K (65) 714 College, Ra 4-1251 (Carlton) 
Erzar, Louis J (63J 504 n 15th av e, 724-7244 (Ely) 
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Esko, Barbara C (64) Box 74, Esko, Tr 9-7584 
Eskuri, Archie W (66) Box 109, Kettle River 
Espe, Evadell D (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Pencer) 
Ethen, John A (64) 1217 e 9th, Ra 4-8624 
Everett, Mary K (66) 3521 Kolstad av, Ra 8-3214 
Ewald, William R (64) 1006 85th av w, Ma 6-2392 
F 
Fadum, Julius M (66) 2827 e 2nd, Ra 4-4058 (Cook) 
Fahey, Patrick T (64) 2300 e 1st (North.field) 
Fairchild, Douglas J (66) 306 Worth, Ra 4-0321 
Fairley, Jon S (66) 1042 85th av w, Ma 6-2538 
Falardeau, Duane L (64) 1405 e 2nd, 724-3057 
Falk, Diane J (64) 182 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Hibbing) 
Falk, Jewell C (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Tenstrike) 
Farah, Edward J (65) 1030 e 2nd, Ra 4-0177 (McGregor) 
Faras, Anthony J (64) 135 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Chisholm) 
Farrell, Donald J (66) 925 n 8th av e, Ra 2-4048 
Farrell, Michael J (66) 925 n 8th av e, Ra 2-4048 
Faulhaber, Robert L (65) 1331 Oak Bend dr, Ra 7-3268 
Faust, Lloyd J (66) 614 Minneapolis av, Ra 4-6700 
Fay, Thomas L (66) 206 Carlton av, Cloquet, Tr 9-9750 
Fedo, David A (65) 918 10th av e, Ra 4-0165 
Felien, Edward M (65) 4021 Gilliat, Ja 5-3678 
Feller, Karen A (66) 115 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Ivanhoe) 
Fencil, Donald J (66) 520 n 82nd av w, Ma 8-1148 
Fenner, Barbara L (66) 105 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Aitkin) 
Fenske, Loretta J (64) 214 Howard Gnesen rd, Ra 4-1807 
Ferguson, David B (65) 4310 Robinson, Ja 5-1011 
Ferguson, Donna J (63) 4310 Robinson, Ja 5-1011 
Ferguson, Gary C (64) 3740 Crescent View av, Ra 4-2836 
Ferguson, Irene C (65) 205 n 18th av e, Ra 4-1345 (Virginia) 
Ferguson, Monty J (65) 2403 w 6th, Ra 2-2085 
Fetvedt, John E (65) 1124 e 13th, Ra 4-0227 (Fergus Falls) 
Fewson, George V (65) 4101 London rd, Ja 5-3700 
Filby, Karen A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Fillenworth, Thomas D (63) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Lamberton) 
Finholm, Leland E (66) 320 Slate, Cloquet, Tr 9-6332 
Fink, Paul M (66) 219 Minneapolis, Ra 4-7646 
Finn, William F (66) 421 n 4lst av e, Ja 5-3315 
Finneran, Patrick J (S) 398 Pike Lake, Ra 9-7367 
Fisher, Richard V (65) 4730 McCulloch, Ja 5-1384 
Fitzpatrick, Thomas J (64) 115 Lyons , Ra 8-2991 (Littlefork) 
Fjone, Roger G (63) 128 e 13th, 722-9227 · 
Fleck, William J (64) 821 e 13th, Ra 2-2250 
Fleckenstein, Nancy A (65) 4906 Wyoming, Ja 5-3701 
Fleming, John E (66) 181 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Cotton) 
Flodeen, MaryAnn (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Blackduck) 
Floren, Lily C (S) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 
Flyckt, Larry J (64) 5 s 21st av e, 728-1541 
Flyckt, Lynda J (63) 5840 Tioga, Ja 5-2589 
Fogarty, Robert E (66) 816 Woodland, Ra 4-9419 
Folz, Carol J (65) 1511 e 4th (Moose Lake) 
Fontana, Thomas L (64) 1009 Grandview av, Ra 4-2330 (Chisholm) 
Forcier, Barbara J (63) 3330 Morris Thomas rd, 624-7600 
Ford, Dennis P (66) 111 s 15th av, Ra 4-9173 
Forde, Merle C (66) 2105 w 6th, Ra 2-7124 
Foreman, William T (66) 175 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Minneapolis) 
Foro, Ross N (66) 804 Piedmont, Ra 7-1158 
Forsberg, Barbara J (63) 332 n 6lst av w, Ma 4-2866 
Forsberg, Gloria R (65) 3410 Chambersburg, Ra 2-7160 
Forsberg, John H (64) 1515 Belmont rd, Ra 4-5539 
Fortin, Donald L (64) 412 n 12th av e, 724-1086 
Foss, Margaret H (66) 517 w College, Ra 4-1093 
Fossum, Orlis R (65) 32 1st, Proctor, Ma 4-0889 
Fournier, Linda M (65) 3336 Morris Thomas rd, Ma 4-0081 
Fowler, Judy I (66) 135 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Minneapolis) 
Fox, Karen L (66) 2115 w 3rd (Willow River) 
Fox, Philip M (65) 4715 w 4th, Ma 4-0708 
Francis, John M (64) 512 Leicester av, Ra 4-4067 
Francis, Robert L (64) 124 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Chisholm) 
Francisco, David L (63) 209 n 62nd av w, 628-3016 
Francisco, Diane K (63) 26 n 54th av w, Ma 4-1535 
Frank, Dave H (63) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Pequot Lakes) 
Frankson, David A 163) 155 Vermilion Hall, Ra 8-2093 (Hibbing) 
Frantz, Melvin R (66) 405 Drake rd, Ra 4-4979 
Fraser, John W (65) 2620 e 5th, Ra 4-9134 
Fredette, Sandra E (66) 346 Kenilworth, 724-0224 
Fredette, Suzanne Y (63) 346 Kenilworth, 724-0224 
Fredrickson, William M (65) 1727 Columbus av, Ra 4-5461 
Freeberg, Joanne M (65) 914 112 e 10th, Ra 4-0704 
Freeman, Fred L (S) 2618 w 2nd 
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Freimuth, Richard P (66) 4701 Peabody, Ja 5-2545 
Friedenson, Bernard A (65) 1101 e 3rd, Ra 4-8251 
Friedenson, Larry M (63) 1101 e 3rd, Ra 4-8251 
Frillici, Richard F (65) 142 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Gilbert) 
Frink, Burton D (64) 620 West blvd, Ra 2-6484 
Froehlingsdorf, Joe C (63) 720 n 11th, Virginia, Sh 1-6860 
Frolen, Louann M (63) 9225 Orchard, Ma 4-2057 
Fry k lund, Timothy J (64) 1728 Kenwood av, Ra 4-0953 
Fuller, Gary C (66) 815 Woodland av, Ra 8-2578 
Fulton, Robert B (64) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Ranier) 
Furlong, Lawrence J (63) 145 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Hibbing) 
Furness, Charles E (65) 61 Adams blvd, Silver Bay 
Furtman, Ralph S (65) 1501 n 7th av e, Ra 4-4117 
G 
Gage, Carolyn F (63) 207 6th, Proctor, Ma 4-1551 
Gagne, Robert J (S) 1620 e 7th, Ra 4-4653 
Gagnon, Noel J (G) 1612 e 3rd, 724-7027 
Gaida, Charles T (66) 139 Artavia, Ra 4-7727 
Galarneault, Edward T (63) 1518 e Superior, Ra 4-4041 (Aitkin) 
G alarneault, Robert J (64) 721 e 1st (Aitkin) 
Galarneault, Thomas R (65) 428 n 21st av e (Aitkin) 
Gallagher, Michael P (63) 1737 Lakeview dr, Ra 4-1759 
Gallant, J ackie R (66) 1615 e 6th, R a 4-9404 
Galles, Joanne L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Peter) 
Gamst, Arlene J (S) Rt 1, Box 334, Saginaw, Ra 9-7274 
G anfield, Lois E (65) 17 n 18th ave, Ra 8-1920 (Austin) 
Ganyo, Richard A (66) 504 n 15th av e (Warroad) 
Garcea u , David L (63) 132 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Ironton) 
G ardner, Douglas R (66) (Aitkin) 
Garner, Juanita L (66) 1118 e 3rd, Ra 4-2248 
Garon, Bruce S (66) 32 e K ent rd, R a 4-4121 
Garon, Charlotte P (66) 126 w Kent rd, Ra 4-4174 
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G artrell, Frank D (65) 165 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Fort William, Ontario, 
Canada) 
Gawboy, Carl (64) 428 n 21st av e (Ely) 
Gay, Theodore E (65) 212 n 35th av w, 624-1401 
Gburzynski, John J (65) 102 n 28th av w, Ra 7-2150 
Gearns, Joyce C (65) 4614 w 5th, M a 4-9701 
Geason, Beatrice C (S) 4788 Midway rd, Ra 9-8579 
Gebert, Steve K (66) 367 Torrance H all, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Gedde, Roger W (64) 914 10th av e, Ra 4-5347 (Wadena) 
Gehrig, Louis C (65) 2342 Vermilion rd, Ra 4-8762 
Gellatly, David L (65) 304 n 53rd av w, Ma 4-3881 
Genereau, Dennis D (66) 5625 w 8th, Ma 4-9547 
Gerchman, Leroy F (63) 724 Feyal rd, Eveleth, Sh 1-0571 
Gernander, Robert S (64) 1220 n Central, Ma 4-1496 
Geroux, Richard A (66) 3925 w 4th, Ma 4-9006 
Gerslch, Edward G (65) 220 10th av e, Grand Rapids 
Geving, J·udith A (66) 914 e 2nd, R a 7-6636 (Superior) 
Giacherio, Bonnie J (66) 2120 e 3rd, Ra 4-5861 (Ramsay, Mich) 
Giacomini, Joe A (66) 814 Commonwealth, Ma 6-1163 
Gianunzio, Bruce C (66) 221 Snelling av, Ra 4-3214 
Gibbens, David D (66) 1002 Brainerd av, Ra 8-3515 
G ibbs, Bette C (63) 3301 L ake av s, Ra 2-0638 
G ibson, Eric N (66) 323 e Anoka, Ra 4-4839 
Gilbert, Dwight K (65) 1632 e 1st 
Gilbert, Glennore G (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Britt) 
Gilchrist, Clifton E (66) 203 av D, Cloquet, Tr 9-9889 
G ilchrist , William K (63) 1824 e 10th, Ra 8-3898 
Gille, Marsha A (65 ) 5129 Glenwood, J a 5-3889 
Gillespie, Douglas D (63) 428 n 21st av e (Cambridge) 
G ;llespie, Mary H (64) 103 Burntside H all, Ra 4-9914 (Pine City) 
Gillespie, Michael W (64) 48 7th, Cloquet, Tr 9-9485 
Gillson, Virginia L (64) 3405 Kolstad, R a 4-0218 
G impel, Martha A (66) 4623 w Superior, Ma 4-1275 
Gimp!, Michael P (65) 2309 e 1st (Hinckley) 
Gjenste, Corliss A (65) 825 e 5th, R a 8-2095 
Gleason, David J (65) 5032 Dodge, Ja 5-5682 (Minneapolis) 
Gleason, Marjorie B (S ) 832 Woodland, Ra 4-6289 
Gleason, Nina G (64) 114 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Eveleth) 
G oddard, Willard L (66) 515 e Oxford, Ra 4-2028 
Goerz, L eanna K (63) 1217 e 3rd, Ra 4-5404 
Golden, B etty S (65) 35 w Mankato, Ra 8-3939 (New York) 
Golden, Carol B (65) 1701 e 6th, Ra 4-5476 
Golden, Lillian E (64) 316 e 1st, R a 2-3707 
Goldman, Richard M (63) 1115 e 3rd, Ra 4-0518 (Virginia) 
Golla, Charles E (66) 235 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Keewatin) 
Golla, Vikki J (66) 132 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Luverne) 
Gomon, Marilyn J (S) 3715 Rendle av, Ra 8-3180 
Gondek, Joe R (63) 410 w House, Ma 6-2147 
Gonia, Lois M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior) 
Good, Carolyn S (65) 2610 e Superior, Ra 4-7492 
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Goodman, Allan R (65) 803 Ebony av, Ra 2-6828 
Gooier, Dennis D (65) 2431 e 6th, 724-6470 (International Falla) 
Gordon, Pearl G (64) 1317 e 8th, Ra 4-6864 
Gordon, Thomas J (65) 1805 London rd, Ra 8-3410 (Cook) 
Gorham, Shelly M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Gorney, Susan M (66) 1437 7th ave, Ra 4-2062 
Gornick, Joseph A (63) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Tower) 
Gorrill, Mark C (64) Rt 2, Box 28, Cloquet, Tr 8-6072 
Gottlieb, Rochelle E (65) 1417 e 10th, Ra 4-8258 
Gowan, Carole D (63) 5815 Wadena, Ma 4-1731 
Gracek, Raymond E (66) 703 n 27th av w, Ra 2-3090 
Gradine, Richard L (66) 5917 Redruth, Ma 4-7335 
Gran, Richard W (65) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 
Grandmaison, Daniel M (66) 5805 Superior, Ja 5-3147 
Granholm, Paul F (64) 1418 Janis rd, Cloquet, 879-9161 
Granrnoe, Gordon A (65) 1318 Blackman av, Ra 2-5082 
Grann, Gary M (63) 605 e 1st, Ra 2-8166 
Grann, Robert L (66) 605 e 1st, 722-9166 
Grant, Donna G (63) 1908 e 3rd, 728-1819 (Calumet) 
Grant, Kathleen M (66) 3755 Jean Duluth rd, Ja 5-2836 
Grassinger, James E (66) 618 n 14th av e, Ra 8-2523 
Gravelle, David A (63) 512 n 22nd av w, Ra 7-3127 
Gravelle, Thomas R (66) 512 n 22nd av w, Ra 7-3127 
Graves, James S (66) Rt 4,. Box 464-7, Ra 9-8877 
Graves, Kenneth H (63) 1814 Kent rd, Ra 4-6777 
Gray, Lowell G (65) 318 17th, Cloquet, Tr 8-6071 
Grayson, Jerry H (66) 1802 e 3rd, Ra 8-2886 (Braham) 
Grayson, Richard D (65) 1802 e 3rd, Ra 8-2986 (Braham) 
Green, Frank C (65) 440 Lakeview av, Ra 4-8253 
Green, Richard F (63) 4501 Cambridge, Ja 5-1563 
Green, Susan E (64) 4501 Cambridge, Ja 5-15"63 
Greenberg, Lawrence S (64) 3630 Greysolon rd, Ra 4-4947 
Greene, Jack B (64) 22 c Silver Lake Hornes, Virginia, Sh 1-0878 
Griffin, Gary W (66) 423Vo n 15th av e, Ra 4-2612 (Cloquet) 
Griffiths, Joseph H (66) 1115 e 8th, Ra 4-8152 
Grillo, Charles J (65) 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Hibbing) 
Grinde, Gerald S (65) 1204 Kenwood av, Ra 4-7925 (Battle Lake) 
Grondahl, Robert E (65) 876 87th av w, Ma 6-2648 
Gross, Karen M (64) 814 e 2nd, Ra 7-6636 (Willmar) 
Grossman, Robert H (66) 122 Torrance Hall, Ra 4-9841 (St Paul) 
Grubb, Pamela S (66) 100 Elizabeth, Ra 4-4807 
Gruber, Gerald A (66) 113 2nd, Proctor, Ma 4-0386 
Gruber, Harlan R (64) 113 2nd, Proctor, Ma 4-0386 
Gruenhagen, Alvin W (66) (Aitkin) 
Grurndahl, Barbara J (65) 705 e 6th, Ra 7-1935 
Grussendorf, Ben F (65) 1819 e 2nd (Grand Rapids) 
Grussendorf, Carl T (65) 4022 Midway rd, Ra 9-7351 
Grytdahl, Judith D (65) 4101 Cooke, Ja 5-4578 
Guello, Samuel J (S) 2004 Hughitt av, Superior, Ex 4-6468 (Hibbing) 
Guenste, Corliss A (65) 825 e 5th, Ra 8-2095 
Guillaume, George B (65) Mountain Iron 
Gunderson, Bryan A (66) 215 s 70th av w, Ma 4-9716 
Gunderson, Dave G (66) 242 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Detroit Lakes) 
Gunderson, Linda P (65) 1125 e Skyline pkwy, Ra 4-2384 (Moose Lake) 
Gunnufson, Karen S (64) 814 e 2nd, Ra 7-6636 (Warroad) 
Gurovitsch, James D (66) 3620 e Superior, Ra 4-6841 
Gustafson, Charles G (65) 826 e 6th, Ra 8-3853 (Pengllly) 
Gustafson, David W (SJ 10028 North Shore dr, Ja 5-1745 
Gustafson, Diane L (65) 2144 Lakeview dr, Ra 4-4991 
Gustafson, Gretchen M, 2230 Woodland, Ra 4-7958 
Gustafson, Richard K (65) 326 12th, Cloquet, 879-4153 
Gustafson, William G (66) 4726 Cooke, Ja 5-2530 
H 
Haapoja, Harold A (65) 2910 e 2nd, Ra 4-2520 (Tamarack) 
Haarala, Clorinda S (64) 307 n 14th av e (Eveleth) 
Habert, William F (66) 327 n 48th av w, Ma 4-3352 
Hable, Richard T (65) 809 Woodland, Ra 4-3120 
Haburt, Susan M (66) 1304 92nd av w, Ma 6-1562 
Hafterson, John M (63) 1217 e 2nd, Ra 8-4005 
Hagberg, Steven V (63) 2013 Waverly av, Ra 4-6911 
Hage, Nancy L (65) 3656 Morris Thomas rd, Ra 7-5421 
Hagen, Bruce M (64) 8320 Grand av, Ma 4-7770 
Hagen, Linda R (66) 506 Midway av, Proctor, Ma 4-1407 
Hagen, Norman W (65) 914 9th av, Two Harbors, 470 
Hagenbrock, James W (64) 3808 Woodland, 724-2691 
Hager, Terhy E (66) 54 Billings dr, Superior, Ex 4-5142 
Haglund, John R (66) 4111 Jay, Ja 5-1151 
Halbrehder, William J (65) 645 Woodland, Ra 8-1591 
Haldorsen, Konnle M (65) 1210 8th av e, Ra 4-0118 
Hale, Caroline E (63) 17 n 18th av e, Ra 8-1920 (Detroit Lakesl 
Hale, Ellen C (64) 1112 e 3rd, Ra 4-0469 (Detroit Lakes) 
Hales, Robert W (66) 2335 Catskill, Ra 2-8637 
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Haley, Daniel P (64) 19 n 64th av w, Ma 4-2606 
Halfaker, Alvin J (63) 2125 e 3rd, Ra 4-9337 
Hall, June O (63) 9428 Grand, 626-3033 
Hall, Robert L (63) Warba, 492-3686 
Hall, Sharon K (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Hall, Susan Jo (64) 1731 Dunedin av, Ra 8-3503 (Silver Bay) 
Hallback, Karen A (64) 903 Carlton av, Cloquet, Tr 9-6068 
Hallberg, Richard I (SJ 3721 e 4th, Ra 8-1832 
Haller, Jeanne C (66) 5319 Roosevelt, Ma 4-3161 
Haller, Joyce M (64) S319 Roosevelt, Ma 4-3161 
Haller, Robert E (66) 4419 Dodge, Ja 5-2460 
Halling, Barbara A (64) 183 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Pine City) 
Hairnet, Nancy M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Aurora) 
Halonen, Sandra R (65) 2510 e 2nd, Ra 8-2048 (Finlayson) 
Halverson, Kenneth L (65) 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Sturgeon Lake) 
Halvorson, Roger J (65) (Braham) 
Hamm, Janice E (66) Rt 1, Box 19, Saginaw, Ra 9-8405 
Hammargren, Larry R (65) 1001 e 3rd (Deer River) 
Hammer, Mary L (64) 2113 w 7th, Ra 2-9273 
Hammerstedt, Roy H (63) 2503 Plymouth av, Ra 2-1683 
Hammett, Mary A (65) 415-A Vandenberg dr, 727-7618 
Hammond, Robert H (66) 2710 w 8th, Ra 2-8226 
Hampton, Marilyn J (64) 111 Snively rd, Ra 8-2029 
Haney, Richard L (64) 447 w Anoka, Ra 4-5400 
Hangartner, David R (64) Beaver Bay 
Hangartner, Robert L (66) Box 454, Beaver Bay, Ba 6-4542 
Hanlon, William J (65) 1018 w 2nd, Ra 7-4768 
Hansen, Allan F (63) 1515 e 2nd, Ra 8-4194 (Princeton) 
Hansen, Margaret L (66) 102 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Tofte) 
HaI)sen, Norman A (66) 14 e 7th, Ra 7-1768 
Hansen, Norman C (66) 318 n Ebony av, Ra 2-1864 
Hansen, Rodger C (65) 2728 w 2nd, Ra 7-5158 
Hanson, Dennis A (65) 145 1st av s, Proctor, Ma 4-1720 
Hanson, Dennis R (66) 2437 Morris Thomas rd, Ra 2-3020 
Hanson, Garry R (66J 233 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Hanson, Gary G (65) 1528 e 5th, 724-6265 
Hanson, Hans E (65) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
H anson, Karen L (64) 1528 e 5th, 724-6265 
Hanson, Ken A (85) 1605 e 7th, Ra 4-2216 
Hanson, Meredith E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Hanson, Norman W (63) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
Hanson, Richard D (65) 9403 Boyd av, Ma 6-3003 
Hanson, Richard L (66) 177 Pike Lake, Ra 9-8218 
Hanson, Roger D (65) 212 w 7th, Ra 7-3236 
Hanson, Ronald D (65) 212 w 7th, Ra 7-3236 
Hanson, Thomas M (66) 1532 e 4th' (Anoka) 
Harbour, Dale E (65) 323 77th av w, Ma 4-2765 
Harden, Harold A CS) 5230 Colorado, Ja 5-4890 
Harder, Robert O (66) 173 Vermlllon Hall, Ra 4-9893 (Tamarack) 
Hardy, Mary H (66) 2530 e Superior, Ra 4-8957 
Hargest, Barbara A (64) 3910 Minnesota av, Ra 2-5292 (Carlton) 
Hariu, Jaclyn M (63) 173 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Hurley) 
Harkcom, Dennis G (64) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Staples) 
Harker, Gary R (66) 2329 w 10th, Ra 2-6003 
Harney, Timothy D (64) 532 Colby av, Ja 5-6137 
Harris, Carol A (S) 617 n 5th av e, Ra 2-2109 
Harrison, Judith A (64) 3417 Lake av s, Ra 7-5571 
Harrison, William H (63) 3417 Lake av s, Ra 7-5571 
Hart, Jerome S (64) 530 n 24th av e , Ra 4-3761 
Hart, Margaret L (S) 1621 e 3rd, Ra 4-4342 
Hartley, Violet C (S) 4106 Gladstone, Ja 5-4291 
Harvala, Judy A (66) 1201 Woodland, 728-1577 (Osage) 
Hasforth, Steven D (66) 1258 Stanford av, Ra 7-3062 
Hassinger, Bruce W (64) 1011 e 9th, Ra 4-7738 
Hatch, Susan K (63) 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Hatch, Thomas W (65) 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Hatinen, Raymond S (66) Rt 1, Box 16, Saginaw, Ra 9-8834 
Hatlestad, Michael W (66) 828 Rockvlew ct, Ja 5-3053 
Haubner, Mary L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Carlton) 
Haubner, Michael A (63) 1905 London rd (Carlton) 
Hauer, Jack R (63) 4102 w 8th, Ma 4-1089 
Haug, Juliann L (65) 725 Lincoln pkwy, Ra 2-3752 
Haugen, Barbara M (65) 1312 Missouri, Ra 8-3031 
Haugen, Larry C (66) 234 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Crookston) 
Haugen, Wayne L (66) 212 Evelenth Lane, Proctor, Ma 4-7558 
Haugsand, Alf B (64) 3080 Fairfield dr, 624-7982 
Haus, Douglas C (661 4627 Closley av, Ja 5-4765 
Hausten, Leslie J (65) 1826 e Superior, 724-3830 (Two Harbors) 
Hautala, Douglas D (63) 820 e 5th, 728-3330 (Ely) 
Hawkins, Kent T (66) 123 Torrance Hall, Ra 4-9841 (St Peter) 
Hawkinson, Richard D (66) 1814 Carver av, Ra 4-2905 
Ha'y, William G (63) 1507 Waverly av, Ra 4-7993 
Hayden, Charles W (65) 2122 Princeton pl, Ra 4-1059 (Red Wing) 
Hayes, William D (S) 518 s 8%, Virginia 
Heaton, Robert L (66) 173 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (St Paul) 
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Hedberg, Gerald E (66) 2331 e 5th, Ra 8-2966 (Aitkin) 
Hedeen, James C (65) 965 85th av w, Ma 6-1917 
Hedin, George L (65) 513 5th av, Two Harbors, 245-M 
Hedin, John R (66) 4745 London rd, 525-5683 
Hedman, Daniel E (65) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Virginia) 
Hedman, Stephen C (63) 4410 Gilliat, Ja 5-3775 
Hedquist, Richard R (65) 7701 St Louis River rd, Ma 4-3026 
Hefferman, Kathryn L (66) 1115 e 7th, Ra 4-4278 
Hegg, John L (66) 4126 Robinson, Ja 5-3062 
Hegg, Paul H (66) 244 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Mcintosh) 
Heidinger, Jon K (66) 245 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Edina) 
Heikkinen, Duane G (63) 718 n 8th av e, Ra 4-6676 
Heimark, Kathy R (65) 153 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Hibbing) 
Heimke, Roger A (65) 1412 e 2nd, Ra 4-9272 
Heimsjo, Nancy L (66) 116 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Hein, John N (65) 185 Vermilion Hall, Ra 4_g593 (Grand Rapids) 
Heiskari, Kenneth I (63) 1919 e 3rd (Floodwood) 
Helen, Charlene E (66) 1324 n 19th av e, Ra 4-1601 (Embarrass) 
Helin, William C (66) 1711 Dunedin, Ra 4-5304 (Tower) 
Hella, JullaAnn M (64) 314 Market, Cloquet, Tr 9-7966 
Helm, Karen J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Hemenway, Edward L (66) 2115 e 3rd, Ra 4-2045 
Hemmerling, Barbara J (65) 2401 Jefferson, Ra 4-1263 
Hendershot, Byard D (65) 121 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Two Harbors) 
Henderson, Sandy G (64) 2309 e 1st, Ra 8-3704 (Fort William, Ontario, Canada) 
Hendricks, Frank L (65) 1001 e 3rd (Bovey) 
Hendricksen, Robert B (65) 1-A Silver Lake Homes, Virginia, Sh 9-1076 
Hendrickson, Corinne D (66) 1006 e 3rd, Ra 8-2979 
Hendrickson, Geraldine L (65) 1833 Woodland, Ra 4-2898 (Grand Portage) 
Hendrickson, LeRoy E (64) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Virginia) 
Hendrickson, Russell D (63) 326 Granite, Cloquet, Tr 9-7155 
Hennum, Randi K (65) 2816 e 2nd, Ra 4-6511 
Henricksen, Dwane E (64) 1928 Kent rd, Ra 4-0287 
Henry, Bradley M (65) 15 e 3rd (Grand Rapids) 
Hepokoski, Thomas A (64) 1730 Dunedin av, Ra 4-4917 
Herrick, Raymond D (66) 1925 London rd, Ra 4-0143 
Herschbach, Dennis E (65) 617 e 6th, Ra 2-1206 (Coleraine) 
Herstad, Wayne A (65) 3019 Restormel, Ma 4-0808 
Hertel, Karen E (64) 113 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Pengilly) 
Hess, Dale A (66) 714 College, 724-1258 (Wheaton) 
Hess, Gilbert E (64) 131 e 2nd, 727-2930 (Wheaton) 
Hever, Thomas J (66) 427 n 39th av w, Ma 4-0779 
Hexum, Thomas S (66) 907 e 5th, Ra 8-3565 
Hicks, Karleen A (65) 431 n 76th av w, Ma 4-7084 
Hietala, Allen J (63) Rt 1, Box 2099, Aurora, Palo 151 
Hietala, Margaret E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Knife River) 
Hietala, Randall H (64) Rt 1, Box 2073, Aurora 
High, Thomas R (63) 418 Anderson rd, Ra 2-9232 
Hilde, Harold W (66) 924 n 10th ave, Ra 4-4621 (Kennedy) 
Hilinski, Stella C (S) 1430 e 1st, Ra 4-3869 (Cloquet) 
Hill, Charlotte K (66) 204 Osakis, Ra 4-2022 
Hill, Donald E (63) 301 e 3rd, Ra 2-3205 
Hill, Dorothy E (63) 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, J a mes R (66) 326 e Wadena, Ra 4-8980 
Hill, James R (64) 108 n 66th av w, Ma 4-1604 
Hill, Joanne M (66) Rt 1, Box 1741, Cloquet 
Hill, Karen A (66) 16 w 2nd, 727-1710 
Hill, Lorraine M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Tower) 
Hill, Norman A (63) Rt 1, Box 1760, Cloquet, Tr 9-9052 
Hill, Patricia A (63) 1608 e 8th, Ra 4-1019 
Hill, Peter K (64) 3600 London rd, Ra 4-3898 
Hill, Ronald K (66) 2302 e 5th (Oak Park, Ill) 
Hill, Sandra L (65) 4015 w 6th, 624-5624 
Hillman, Thomas D (65) 115 n 8th av e (Ely) 
Hillstrom, Ronald L (65) 2751 Jean Duluth rd, Ja 5-2050 (Menahga) 
Hilsen, Janice E (65) 5328 Wyoming, Ja 5-1381 
Himberg, Harold L (64) 225 15th av e (Baudette) 
Himes, Eugene A (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Finland) 
Hintz, Richard C (63) 408 Arch, Cloquet, Tr 9-7802 
Hirvela, James V (64) 125 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Hibbing) 
Hoag, Elin E (65) 1056 Chester Park dr, Ra 4-3227 
Hoag, Stephen G (66) 1056 Chester Park dr, Ra 4-3227 
Hobbs, Merile A (66) 4931 London rd, Ja 5-2427 
Hoch, G ary W (65) 3802 e 4th, Ra 4-6629 
Hoch, Roland F (63) 3802 e 4th, Ra 4-6629 
Hoene, Michael E (65) 25 s 26th av e, Ra 4-1668 
Hoffman, Charles F (63) 2220 w 5th, Ra 2-1935 
Hoffman, James B (65) 2130 Miller Trunk, Ra 2-3228 
Hoffman, Sa undra J (64) 12 3rd, Proctor, M a 8-1680 
Hogenson, Robert (66) 820 Calvary rd, Ra 8-3107 
Hoglund, Dean H (66) 2111 e Superior (Cambridge) 
Hoglund, Gary W (65) 511 Anderson rd, Ra 2-2086 
Holets, Claudia J (66) 1111 87th av w, Ma 6-2521 
Holets, David J (63) 1814'12 e Superior (Meadowlands) 
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Holets, Miles J (65) 1602 Jefferson, Ra 4-6414 (Meadowlands) 
Holets, Thomas A (S) 716 e 1st (Meadowlands) 
Hplliday, George F (63) 5222 Idlewild, 525-5704 
Holm, Dan A (64) 1123 Piedmont av, Ra 7-3030 
Holm, Diane R (66) 1123 Piedmont av, Ra 7-3030 
Holm, Richard E, 1207-C Lake av n, Ra 4-5738 
Holmberg, Elizabeth S (66) 7 Spring, Ma 4-0481 
Holmberg, LeeAnn H (65) 714 n 23rd av w, Ra 7-3627 
Holmen, Bob L (64) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (McGrath) 
Holmes, Alan J (64) 1044 Chester Park dr, Ra 4-4785 (New Brighton) 
Holmstrom, David E (65) 627 n 44th av w, Ma 4-3424 
Holmstrom, Susan K (65) 42 e Owatonna , Ra 4-4250 
Holmstrom, Thomas C (66i 1810 e 5th, Ra 4-9103 
Holsman, D aro! V (65) 2431 e 6th 
Holt, Carl G (65) 4526 Medina, Ma 4-1543 
Holte, Karen A (G) 335 n 60th av w, Ma 4-5224 (Grand Marais) 
Hon, Paul R (66) 4531 Oneida, Ja 5-2711 
Hongisto, James E (66) Rt 1, Box 1789, Cloquet, Tr 9-9755 
Honigma n, Stephen L (65) 706 Woodland, Ra 4-7867 
Hood, David R (65) 1915 Hartley rd, Ra 4-2396 
Hopkins, Mary E (65) 8722 Arbor, Ma 6-1937 
Hoppe, Janet L (66) 307 w Winona, Ra 4-5925 
Horen, Wilma E (63) 2019 e 1st, 724-7459 (Silver Bay) 
Horgan, Michael R (64) 228 s 19th av e, Ra 4-2757 
Horn, James C (63) 22 e 10th, Ra 2-0016 
Horner, Gail P (66) 2432 e 5th, 724-6420 (Wrenshall) 
Hossalla, Richard J (63) 1101 105th av w, M a 6-1218 
Hotchkiss, Robert B (65) 418 n 38th av w, 628-2049 
House, Robert H (65) 732 9th av, Two Harbors, 1132 
Hovland, Jim L (66) 205 n 18th av e, 728-3484 (Alexandria) 
Howard, Clifford B (S) 1419 e 1st (Hibbing) 
Hoyt, Robert E (65) 510 Sparkman av, Ra 4-6481 
Hubbard, John D (64) 2146 Vermilion rd, Ra 4-3649 
Hudler, Constance A (66) 629 Chestnut, Cloquet, Tr 9-9167 
Hugger, Gerald A (65) 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Hibbing) 
Hughes, Alan G (66) 2611 Anderson rd, Ra 7-3677 
Hughes, K aye F (63) 403 n 25th av e, 724-8294 (Moose Lake) 
Hughes, Robert O (S) 9915 North Shore dr, J a 5-5413 
Hughto, Andrew J (63) 308 n 40th av w, Ma 4-3977 
Hulett, Allen C (66) 707 w 5th, Ra 2-5618 
Hulett, Sharon M (63) 183 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Pine City) 
Hulett, Shirley M (66) 111 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Pine City) 
Hultberg, Marie J (64) 181 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Moose Lake) 
Humphrey, David A (65) 4402 T ioga, Ja 5-2903 
Humphrey, Gary L (64) 622 Ideal, 727-1417 
Humphreys, Nell E (63) 1417 e 4th, 724-9316 
Hunter, Steven K (64) 1107 s 18th, Virginia 
Huseby, Douglas V (65) 2829 Piedmont, Ra 7-3516 
Huseby, Robert D (65) 2435 Nanticoke, Ra 7-2346 
Hustad, J ames P (65) 1925 W averly av, Ra 4-1383 
Hustad, Thomas B (65) 1925 Waverly av, Ra 4-1383 
Hustvet, Thomas R (65) 717 e 13th, Ra 2-9800 
Hutchins, Beverly C (65) 2402 Woodland, Ra 8-2738 
Huttunen, Andrew F (65) (Floodwood) 
Hyleck, Walter E (65) 2102 Lakeview dr, Ra 4-9408 
Hyllested, Helen M (65) 125 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Tracy) 
Hyry, Kenneth E (65) 1509 London rd, 724-7082 
I 
Ikola, Rodney J (S) Rt 1, Box 1670, Cloquet, Tr 9-8120 
I!strup, Robert J (66) 2429 Greysolon rd, Ra 4-2241 
Indihar, Kathleen M (64) 4711 w 5th, Ma 4-2946 
Indihar, Michael J (63) 4711 w 5th, Ma 4-2946 
Ion, G eraldine E (S) 3415 Decker rd, Ra 7-6106 
Iverson, Sherman D (65) 505 n 34th av e, Ra 8-1785 
J 
Jackson, D avid A (63) 122 n 60th av e, Ja 5-4265 
Jackson, Helen J (66) 5301 Tioga , Ja 5-3180 
Jackson. Kenneth G (65) 5225 Arrowhead rd, R a 7-1071 
Jackson, Larry R (63) 906 e 8th, Ra 4-8684 
Jackson, Robert G (65) 5301 Tioga Ja 5-3180 
Jackson, Roger E (64) 305 n 12th av e , Ra 4-9124 
J ackson, Stuart R (63) 521 n 10th av e, 72 ~-2902 (Grand Marais) 
Jackson. Thomas F (64) 5022 Glenwood , 525 -5605 (Grand Marais) 
Jacobs, E'.lwin L (66) 1913 Garden, Ra 4-0078 
Jacobs, John P (65) 1531 e Superior, Ra 4-6430 (Motley) 
Jacobs, William R (65) 118 w Owatonna, 72q_3712 
Jacobsen, Glenn L (64) 928 1/, e 4th (Grand M arais) 
Jacobson, George M (66) 1005 n 59th av w, Ma 4-5821 
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Jacobson, James O (66) 305 103rd av w, Ma 6-1155 
Jacobson, LeRoy C (63) 1515 e 5th, Ra 8-1857 (Aitkin) 
Jacobson, Linda C (66) 171 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Elk River) 
Jacobson, Elizabeth M (64) 143 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Ely) 
Jacobson, Marianna E (66) 4821 Dodge, Ja 5-4779 
Jacobson, Roger L (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Beaver Bay) 
Jacoby, J!llene A (63) Highway 61, Two Harbors, 828-R 
Jader, Robert D (66) 2423 w 6th, Ra 2-8469 
Jaeche, Virginia E (64) 428 e 2nd, 722-7260 (Minneapolis) 
Jalonen, Laura K (64) Rt 1, Box 42A, Gilbert 
Jam, B ernice E (64) 419 w Wabasha, Ra 4-6889 
Jameson, Joy A (65) 320 97th av w, Ma 6-1219 
Jankov!ch, Dave N (65) 5515 London rd, Ja 5-2313 (Virginia) 
Jankowski, Beverly J (64) 1212\1:, e 1st, Ra 4-0757 
Jannetta, Gregory N (64) 1107 w Superior, Ra 2-0433 
Janzig, Edward R (66) 3829 Morris Thomas rd, Ra 2-9786 
Jaques, Sheilah R (63) 415 w 2nd, Proctor, Ma 4-4719 
Jarpey, Leland F (66) 125 w St Marie, Ra 4-6917 (Minneapolis) 
Jarvi, David W (66) 2030 e 5th, Cloquet 
Jarvinen, Alfred W (64) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Angora) 
Jasir, Abdulaziz A (65) 504 n 15th av, Ra 4-2880 (Saudi Arabia) 
Jasper, Bruce J (65) 626 Winnipeg av, Ra 2-0303 (Babbitt) 
Jeanetta, Carl F (G) 1113\1:, w Superior, R a 2-9230 
Jenkins, Roger L (64) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Staples) 
Jensen, A lvin L (64) 201 w 7th, 727-4897 
Jensen, Carol E (64) 1220 Woodland, Ra 4-7687 
Jensen, Dale G (65) 119 St Paul av, Ra 8-1640 
Jensen, David L (65) 1423 Cloquet av, Cloquet, Tr 9-7822 
Jen sen, Donald I (64) 2125 e Superior, 724-7863 (Askov) 
Jensen, Gary L (66) 238 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Mahtomedi) 
Jensen, John R (66) 2302 w 2nd, Ra 2-8447 (Hopkins) 
Jensen, Marion M (S) 430 n 8th av e, R a 4-5879 
Jensen, Rudolph A (65) 4914 Glenwood, Ja 5-1424 
Jensen, Susan K (64) 514 lOOth av w, Ma 6-2583 
Jensen, Walter R (S) 1221 e 11th, Ra 8-3340 
Jenskl, Elsie M (66) 432 13th, Cloquet, Tr 9-6668 
Jeranson, Mauretta A (63) 1124 e 6th, Ra 8-3921 (Soudan) 
Jobin, Thomas L (64) 738 n Central av w, Ma 4-4716 
Johannessen, Clifford R (S) Culver, Di 5-3238 
Johannessen, Muriel M (64) 1511 e 4th, Ra 4-3514 (Culver) 
Johansen, Martin F (64) Rt 4, Box 537, Ra 8-2297 
Johanson, Bruce H (65) 220 5th, Proctor, Ma 4-5466 
Johanson, Franklin D (64) 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Eveleth) 
Johanson, Keith L (66) 234 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Crookston) 
John, Robert J (63) 21 Carlisle, Ra 4-4920 
Johnsen, Cha r les P (63) Rt 4, Box 460C, 729-8471 
Johnsen, Robert T (63) Rt 4, Box 460C, Ra 9-8471 
Johnson, A lden R (65) 3728 Greysolon rd, Ra 4-4001 
Johnson, Barbara A (65) 302 Ridgewood rd, Ra 4-1951 
Johnson, Barbara C (63) 630 n 47th av w, Ma 4-0492 
Johnson, Barbara G (63) 307 w Oxford, Ra 4-6248 
Johnson, Betty J (65 ) 3622 Piedmont av, Ra 7-1779 
Johnson, Beverly K (66) 5415 G lenwood, Ja 5-3631 
Johnson, B '.>nnie F (65) 2201 Pershing, Ra 2-6790 
Johnson, Bonnie G (66) 324 3rd av, Two Harbors, 260-M 
Johnson, Bradley C (65) 2309 e 1st (Hopkins) 
Johnson, Bruce L (63) 416 s 25th av e, Ra 4-1428 (Cambridge) 
Johnson, Bruce M (66) 3938 Lindahl rd , Ra 9-7468 
John.son, Carol B (66) 414 22nd, Cloquet, Tr 9-6989 
Johnson, Carole A (66) 2951 Morgan a v, Ra 2-5177 
Johnson, Catherine L (65) 525 7th av, Two H a rbors, 122-M 
Johnson, Cathleen C (64) 6 Howard Gnesen r d , R a 4-2630 
J ohnson, Curtis E (66) 427 11th av, Two Harbors , 270-R 
Johnson, Da niel M (66) 1412 e 2nd (Litchfield ) 
Johnson, Dar:ene C (65) 2 e 8th, Ra 2-5775 (Willm ar) 
Johnson, David C (65) 613 1/, A av, Eveleth . Sh 1-8579 
Johnson, Da vid W (66) 439 w Anoka , Ra 4-3308 
Johnson, Deanna R (65) 5117 G len wood, J a 5-3929 
Johnson, Delores K (64) 311 n 15th av e, Ra 4-5722 
Johnson, Dennis L (66) 4202 Lombard. J a 5-3857 
. Johnson, Dennis N (64) 401 e 2nd, Ra 2-3514 
Johnson, Dennis R (66) 5117 Glenwood, Ja 5-3929 
J ohnson, Don O (64) 1313 Foster 
J ohnson, Douglas H (65) 1009 e 5th, Ra 4-0647 
Johnson, Douglas J (65) 155 Verm ilion Ha ll, Ra 8-2092 (Cook) 
J ohnson , Douglas N (64) 1928 Lawn R a 4-8024 !Eve leth) 
J ohnson, D wayne G (66) Rt 1, Box 252 A , Wrenshall, Ev 4-4379 
J ohnson, E 'sie S (63) 16 e Kent rd, Ra 4-2589 (Virginia ) 
J ohnson, G ar y E (63) 926 e 6th (Hibbing ) 
J ohnso n , George A (65) 8211 Vinla nd , Ma 4-1535 
J ohnson, Gordon D 163) 25J2 Fletcher av, Ma 4-3360 
Johnson , Har:ey K (63) 613 1st, Ma 4-7079 
J ohnson, H art ley C (64) 1616 Jefferson , Ra 4-2440 (Virginia) 
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Johnson, Jack A (66) 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Janet K (63) 5813 Elinor, Ma 4-7046 
Johnson, Janice E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Johnson, Jennings F (65) 2831 Greysolon rd, Ra 4-8935 
Johnson, JoAnn G (66) 17 n 18th ave, 728-1920 (Minneapolis) 
Johnson, Joseph J (63) 1109 e 3rd, Ra 4-1315 
Johnson, Judith A (66) 145 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Johnson, Judith Annette (63) 959 84th av w, 626-1284 
Johnson, Kathleen F, 2405 Chambersburg 
Johnson, Kay L (63) 1828 Dunedin, Ra 8-2811 (Proctor) 
Johnson, Kenneth R (63) 202 Lewis, Ra 4-8134 (Hoyt Lakes) 
Johnson, Kenneth W (63) 1605 e 2nd, Ra 4-1216 
Johnson, Kent A (65) 2217 Nanticoke, Ra 7-3473 
Johnson, Kristine D (63) 5309 Juniata, .Ta 5-2435 
Johnson, Larry D (65) 7416 Mineral, Ma 4-5117 
Johnson, Lawrence A (65) 4125 w 4th, Ma 4-1103 
Johnson, Lawrence B (65) 1009 e 3rd, Ra 4-5254 
Johnson, LeAnne (66) 709 e 10th, Ra 7-2317 (Tamarack) 
Johnson, Leon C (66) 311 n 15th av e, Ra 4-5722 
Johnson, Linda M (66) 2017 w 3rd, Ra 2-1591 (Cromwell) 
Johnson, Loris A (65) 1826 e Superior, 724-3830 (Two Harbors) 
Johnson, Louana R (63) 1310 n 58th av w, Ma 4-9177 
Johnson, Lowell B (64) 316 w Redwing, Ra 4-9368 
Johnson, Lynn C (66) 518 6th av, Two Harbors, 485-M 
Johnson, Marilyn A (63) 2815 Wellington, Ma 4-1880 
Johnson, Marilyn M (65) 1226 e 10th, Ra 4-7265 
Johnson, Mark V (66) 245 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Detroit Lakes) 
Johnson, Mary F (66) 132 e Arrowhead rd, Ra 4-6444 
Johnson, Michael B (65) 517 n 79th av w, Ma 4-9589 
Johnson, Michael H (66) Rt 1, Box 31, Two Harbors, Ja 5-1709 
Johnson, Mike J (66) 245 w Owatonna, Ra 4-4941 
Johnson, Nancy L (64) 2862 w 6th, 624-9533 
Johnson, Paul D (66) 3204 Miller Trunk rd, Ra 2-7223 
Johnson, Richard L (63) 1144 Mesaba av, Ra 2-9796 (International Falls) 
Johnson, Robert D (SJ 2323 Central Entrance, Ra 7-4693 
Johnson, Robert M (66) 120 3rd, Cloquet, Tr 9-9117 
Johnson, Rodney E (65) 1905 London rd (Cloquet) 
Johnson, Rodney W (65) 2125 e Superior 
Johnson, Roger A (66) 2231 w 24th, Ra 2-0783 
Johnson, Ronald P (63) 2433 w 15th, Ra 7-2158 
Johnson, Ronald R (65) 1205 Arrowhead rd, Ra 4-6429 
Johnson, Saundra D (63) 2019 e 1st, 724-7459 (Hibbing) 
Johnson, Stephen E (66) 246 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Hibbing) 
Johnson, Susan A (66) 724 n 59th av w, Ma 4-0319 
Johnson, Susan S (64) 1007 Brainerd, Ra 4-8483 
Johnson, Suzanne M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Johnson, Terry D (66) 2015 e 8th, Ra 4-5088 
Johnson, Victoria J (66) 814 9th av e, Ra 4-8364 (Finlayson) 
Johnson, Ward E (65) 219 s 26th av e, Ra 4-4168 
:Johnson , WLliam D (64) 825 Fayal rd, Eveleth, Sh 1-4604 
Johnston, Joanne M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Jokela, Gera.dine A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ely) 
Joki, Raymond O (66) 4658 Arnold rd, 728-3463 
Joki, Richard F (64) 760 Birchwood rd, Ra 8-1254 
Jollymore, Carol J (66) 718 3rd, Proctor, Ma 4-5961 
Jonas, Sally A (65) 2107 e Superior (Deer River) 
Jonas, Vincent H (64) 2107 e Superior (Deer River) 
Jones, Coryden H (65) 815 Sunnyside dr, Cloquet, Tr 9-4210 
Jones, Ehzabeth A (66) 192 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Edina) 
Jones, Mar,a B IS) 1316 Brainerd av, Ra 4-5154 (Buenos Aires, Argentina) 
J ones, Marilyn E (S) 805-C Bong blvd, 727-6195 
J ones , Mari!yn R (66) 614 n 17th ave, Ra 4-7185 
Jones , Ramon T (66) 301 lOlst av w, Ma 6-1958 
Jones, Robert A (65) 1526'12 e 3rd, 724-6379 (Tofte) 
Jones, Thomas J (66) 365 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Park Rapids) 
Jordet, Rosemary E (65) 2141 Woodland a v, Ra 4-9362 
Jorgensen , Thomas J (65) 4327 Robinson, .Ta 5-3405 
Jorgenson, June L (66) 1824 e 4th, Ra 4-4368 (Mcintosh) 
Josephson, Sandra K (65) 4824 w 5th, Ma 4-0520 
Jost, Nancy A (65) 223 Garden, Ra 4-0029 
Joyal, Leonard A (64) 3415 w 2nd, Ma 4-5651 
Judeen, Ju ,ie M (66) 1302 w 1st, Ra 2-6574 
Judnick, Donald J (64) 409 7th av s, Virginia, Sh 1-8189 
Judnick, Gerald (65) 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Eveleth) 
Jugasek, Ronald E (65) 205 s Ugstad rd. Ma 4-0894 
Jukich , Joan N 1Sl 8918 Hilton. Ma 6-1920 
Jukich, Richard E (65) 25 n 62nd av w, Ma 4-5592 (Los Angeles, Calif) 
Juola, J ames E 164) 125 w St Marie, Ra 4-6917 (Floodwood) 
Jurkovich, James J (63) Box 242, Buhl, Cl 8-3730 
Jurkovich, Marysue (66) 816 Chester Park dr, Ra 4-1185 (Aurora) 
Jurkovich, Peter (65) 816 Chester Park dr, Ra 4-1185 (Aurora) 
Justinger , Richard C (63) 1911 e 3rd, Ra 4-6095 
Jytyla, Helen L (63) 2328 e 3rd, 724-7964 (Virginia) 
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Kaae, Bruce J (66) Rt 3, Box 383, Cloquet, Tr 9-8232 
Kaatlala, Benjamin J (65) 1423 London rd, Ra 4-8469 (Babbitt) 
Kaeder, Alan J (66) 238 Torrance Hall, Ra 4-9800 (South St Paul) 
Kalina, Linda M (64) 1713 w 1st, R a 7-3086 (Alexandria) 
Kalli, Karl R (64) 2401 Minnesota av (Cromwell) 
Kalligher, Kenenth G (64) 2027 w 5th, Ra 7-6570 
Kallio, John M (66) 219 n 15th av e, Ra 4-0092 
Kalstad, James M (63) 225 n 15th av e, 728-6626 (International Falls) 
Kaminski, Thomas J (66) 831 w 3rd, Ra 2-7273 
Kampa, Frank J (66) 2018 w Superior, Ra 2-8535 
Kane, Karen N (65) 525 n 17th av e, R a 4-8139 
Kaner, Gary M (65)719 Woodland av, Ra 8-1626 
Kaner, Robert L (66) 30 9th, Cloquet 
Kangas, Judy E (65) 518 n 12% av e, Ra 4-0934 
Kantola, Raymond E (66) 1178 St Louis River rd, Ma 8-1481 
Kanuit, Robert B (66) 9139 Vinland, M a 4-1070 
Kanuit, William R (66) 9139 Vinland, Ma 4-1070 
Kapilovich, Roslyn A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Interna tional Falls, 
Kaproth, David E (66) 116 Torra nce Hall, Ra 4-9841 (Foley) 
Kapsh, Richard F (63) 1716 e 5th, Ra 4-1200 (Eveleth) 
Kapsch, Stefan J (65) 1724 e 8th (Ely) 
Kapuscinski, Darlene S (66) 2222 e 1st, Ra 4-5182 
Kar akash, Cecily M (65) 1908 e 3rd, Ra 8-1819 (Calumet) 
K arakash, Ronald J (63) 231 Torrance Hall, Ra 4-3278 (Chisholm) 
Karalus, James L (66) Rt 1, Box 596, Ra 8-2247 
Karimo, Serene L (64) 5231 Oneida, Ja 5-5355 
Karjala, John G (63) 1919 e 2nd, 724-9810 
K arki, A llan W (65) Soudan 
Karlstrand, Kay S (64) 2901 L a k e av s, Ra 7-4662 
Karpan, John D (65) 2930 Miller Trunk 
Karstad, Elaine C (66) 161 B urntside Hall, Ra 8-2928 (Nicollet) 
Kaskela, Bonni e K (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Kaskela, Gary J (66) 8 5th, P r octor, Ma 4-0297 
Kaslin, K a thleen J (65) 5324 Avondale, Ja 5-2515 
Kaspszak, B erna rd T (65) (Moose Lake) 
Kast, Willia m E (66) 2331 e 5th, 728-2966 (Aitkin) 
Kauppi, Sha ron E (65) 638 Woodland av, R a 4-1753 (Grand Rapids) 
Kay ser, David C (65) 2301 Greysolon rd, Ra 4-3694 (Redwing) 
Keating, Sharon L (66) 1421 89th av w, 626-2865 
Keeler, Dar.ene E (66) 105 w Anoka, Ra 4-3614 
Keil, Loretta A (64) 117 w 3rd (Aitkin) 
Keinanen, Helen E (66) 2115 e 5th 
Keiski, Edith M (65) 12Jl Wood,and av, 728-1577 (Chisholm) 
Kellam, Gary A (65) 3911 Rockview ct, Ja 5-3418 
Kel!y, Bruce C (66) 2123 w 7th, Ra 2-4997 
Kelly, David J (65) 520 Wood.and av, Ra 8-1930 (Silver Bay) 
Kelly , Marcia D (66) 136 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Chisholm) 
Kelly, Thomas J (63) 52J Woodland av, Ra 8-1930 (Silver Bay) 
Kemp, Thomas F (66) 2J23 e 9th, Ra 4-8217 
Kemper, Car o .e J (65) 2~19 e 2nd (Silver Bay) 
Kendall, Bill L (65) Knife River, Ke 6-2545 
Kennedy, George C (S) 6475 Arrowhead rd, 727-6116 (Kinston, NC) 
Kenneay, Gera ld L (66) 1330 Blackman a v, Ra 7-2672 
Kennedy, Jud,th T (63) 1017 Lon don rd, Ra 8-2910 (Excelsior) 
Kenner, Jane E (66) 1715 e 6th, R a 4-5236 
Ken t, Alvm L (63) 310 n 5th 
Kenyon, Nada G (65) 223 e 3rd, Ra 7-5455 
Keogh, Donald L (63) 5217 Colorado, Ja 5-4832 
Kephart, Wa,ter A (66) 1150 Ca ,v ary rd, Ra 4-5315 
K er in, Duane J (64) 5713 Ma in , Ma 4-5380 
K erness, K a thee F (64) 1850 Wood ,and av, Ra 4-9421 
K erola, MaryAnn (65) 1853 Waliace av, Ra 4-2375 (Tower) 
Kerze, Tom J (63) 33 e Coilege , R a 8-1375 (V irginia ) 
Kesti, Rodney C (63) 322 e 5t h (Aurora) 
Ketola , D on a ld W (66) Rt 2, Box 25, Cloquet, 879-4076 
Ketola, Peter C, 1509 e 1st (Interna tional Falls) 
Khair, Haka m M (64) 1343 Brainerd av, Ra 8-2565 (Amman, Jordan) 
Kimber, Terrence L (65) 807 8t h , Cloquet, Tr 9-7871 
King, Rebecca (66) 5422 Avondale, 525-5568 
King, Robert A (66) 1940 Woodland, Ra 4-5985 
Kinney, Maren K (63) 630 W allace av, R a 4-7721 
Kirkman, Wi,liam A (63) 202 Lew is , Ra 4-8134 (Virginia) 
Kirkvold, W illiam W (65) 12a w Kent rd, R a 8-1732 
Kirts, Richard E (65) 4911 J ay, Ja 5-1676 
K ,tchak, Peter R (63) 126 Proco ct, Ma 6-2341 
Kivela, Gary G (66) 124 Torrance Hall, R a 4-9841 (Jacobson) 
Kjerstad, Patricia A (65) 2422 w 7th, R a 2-8256 
Klang, Nancy L (65) 4311 w 6th, 623-2040 
Klasky, Sara M (66) 1938 Lawn, R a 4-2235 
Klatt, David B (66) 2709 n 22nd a v w , Ra 2-0680 
Klemmack, David L (65) 326 s 90th a v w, Ma 6-2361 
Klemovich, Patricia J (66) 619 e 1st , 722-5166 (C loquet) 
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Klimek, Dave E (66) 320 s 7lst av w, Ma 4-2960 
Klingel, Jon T (66) 183 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Minneapolis) 
Klobuchar, Barbara J (65) 629 n 17th ave, Ra 8-3402 (Ely) 
Kloepfel, Karen A (66) 2 1st, Proctor, Ma 4-9746 
Klosowski, Ray T (64) 1131 w 2nd, Ra 7-1713 
Klug, Richard W (65) 4222 w 8th, Ma 4-7779 
Klun, Nancy L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ely) 
Klun, Philip J (64) 154 Vermilion Hall, Ra 8-20'h2 (Ely) 
K lune, Victor R (64) Ra 6, Box 324 (Aurora) 
Knapp, Kenneth J (S) 5123 e Superior, 525-1228 (Ely) 
Knapp, Lynn A (66) 2803 e 8th, Ra 4-0874 
Knodt, Charles E (65) 134 Vermlllon Hall, Ra 4-9886 (Wayzata) 
Knodt, Daryl B (66) 134 Vermilion Hall, Ra 4-9386 (Wayzata) 
Knouft, Charles E (66) 134 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Minneapolis) 
Knudsen, Kenneth B (66) 262 Pike Lake, Ra 9-8671 
Knudsen, Walter L (66) 2019 Kenwood av, Ra 4-9302 
Knudson, Knute S (65) 538 Woodland av, Ra 8-3383 
Knutsen, Bruce E (65) 1420 e 1st, Ra 4-5011 
Knutson, H arold A (64) 2218 e 1st, Ra 4-4396 
Knutson , Les,ie A (64) 127 n 60th av e, Ja 5-2813 
Kobus, Kathy A (66) 38 Calvary rd, Ra 4-2349 
Kobus, Marjorie M (64) 38 Calvary rd, Ra 4-2349 
Kochevar, Francis P (64) 316 103,d av w, Ma 6-1220 
Kochevar, John A (64) 214 w St Marie, Ra 4-8079 
Kochevar, Robert W (63) 824 e 2nd (Eveleth) 
Kocjancich, Margaret K (64) 122 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Aurora) 
Koech ler, Frances J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Herbster) 
Koeppe, Norma T (63) 322 n 21st av e, 728-2786 
Kog1in, Bruce N (66) 2231 w 11th, Ra 2-2331 
Kohagen, Leslie A (64) 5J2 n 34th av e, Ra 4-4654 
Kohlts, Roger G (63) 1203-C n 2nd av e, Ra 7-5977 
Kohn, Brian J (66) Rt 3, Box 627K, Ja 5-2290 
Koivisto, John A (66) 5112 Oneida, Ja 5-3786 
Kolenda, Edward T (66) 1915 Haines rd, Ra 2-7247 
Kolojeski, Joan M (66) 3883 Martin rd, Ra 9-8229 
Konu, Stan-ey E (64J 2030 e 5th (Cloquet) 
Kooistra, Paul D (65J 702 n 19th av e, Ra 4-8460 
Kooistra, Roger R (66) 7ll2 n 19th av e, Ra 4-8460 
Koop, G re tchen A (65) 801 B Bong blvd, Ra 7-5359 
Korby, David O (63) 1919 e 2nd, 724-9810 (Cloquet) 
Korby, Raymond G (66) 4124 w 5th, Ma 4-3938 (Cloquet) 
Koreltz, Francis J (65) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Eveleth) 
Koreltz, Judith (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Eve:eth) 
Korhonen, Lloyd J \65) 929 e 3rd (Hibbing ) 
Korkki, Ronald W (65) 107 e Anoka, Ra 4-3951 
Korma n, Joseph J (66) 111 6th, Proctor, Ma 4-3285 
Korpe_a, Bever,y A (66) 165 Burntside Hal,, Ra 8-2928 (Silver Bay) 
Korpela, Carole J (66) 165 Burntside Hall, Ra 8-292J (Sliver Bay) 
Korpi, Robert W (63) 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Aurora) 
Korte, Carolyn (66) 5723 Wyom,ng, Ja 5-1308 
Koshak, James A (66) 534 Woodland av, Ra 4-5342 (Park Falls, Wis) 
Kosir, Gera-dine A (65) 437 C01lege, Ra 8-3193 1E1y) 
Koskela, Sandra A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Koskey, M erton K (63) (Moose Lake) 
Koski, Creighton J (64) 12221/2 e 2nd, 724-0963 (Vir ginia) 
Koski, Edward W (66) 1817 La Vaque rd, Ma 4-2617 
Koski, Glenn O (66) 2J30 e 5th (C,oquet) 
Koski, Robert E (63) 1919 e 2nd, Ra 4-9310 (Marcell) 
Koskinen, Lillian F (66) 166 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Cromwell) 
Kostecky, David J \66) 21 e 3rd \Sturgeon Lake) 
Kostetiz, Richard J (65) 1919 e 6th, Ra 8-3229 (McKinley) 
Kosteuz, Rona1d E (63) 1919 e 6th, Ra 8-3229 (McKinley) 
Kotka, Cla,re J (66) ~27 18th, Cloquet, Tr 9-6608 
Kotlarek, Gene R (64) 1518 7th av e, Ra 4-7841 
Kotnik, John C (64) 1915 e 1st (Eveleth) 
Kovach, B arnard J (63J 10 1/2 e 8th \Ely) 
Kov,ch, George T (SJ 925 e 6th, Ra 8-3d71 
Kowalczyk, Joseph A (63) 14 w St Andrews (Buyck) 
Kozel, Robert L (65) 4925 Tioga, 525-4862 
Krall, Anthony R (63) 4 s 16th av e \Eveleth) 
Kramer, Louis F (65) 1219 e 8th, Ra 4-9307 
Kra nz, Joan C (66) 708 Jasper, Cloquet, Tr 9-5973 
Kranz, Paul R (64) 708 Jasper, Cloquet, Tr 9-5373 
Kratt, Robert C (64) 332 s 5Bth av w, Ma 4-5835 
Krause, Carolyn L (66) 320 n 15th av e, R a 4-2433 
Krause, J erome B (63) 4602 Arnold rd, Ra 4-5824 
Kreager, David K (66) 4331 Robinson, Ja 5-1622 
Kreaget, Richard J (65) 4623 w 8th, Ma 4-3769 
Krhin, Peter J (64) 109 2nd av sw, Chisholm 
Krier, John G (S) 1703 e 8th, Ra 4-4795 (Hibbing) 
Kriske, Frank J (66) 2o19 n Tischer rd, Ja 5-4009 (Grand Marais) 
Krizaj, Patrick F (65) 220 Proco ct, 626-2035 
Krogh, Susan M (65) 2211 w 5th, Ra 2-9069 (Cromwell) 
Krogstad, D oris V (S) 5705 Juniata, J a 5-42C5 
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Kroil, James S (65) 3021 Devonshire, Ma 4-4676 
Kromer, KaU.leen M (64) 437 w Coilege, Ra 8-3193 (Ely) 
Kruchoskl, Eldon E (63) 7 w 9th, 727-4988 
Krueger, Gerald A (64) 126 n Kent rd (Keewatin) 
Krueger, Kathleen M (66) 175 Burntside Hail, Ra 8-2928 (Minneapolis) 
Krueger, Paul F (65) Nopeming, Ma 4-5725 -
Krusz, Tony M (64) 3715 w 5th, Ma 4-3740 
Krzenskl, Lorraine A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Kubiak, Edward T (63) 1911 e 4th, Ra 8-1601 ·-
Kubiske, Margaret A (64) 301 e 14th, Ra 2-8536 
KucJer, Carol J (65) 2221 e 4th , Ra 4-0895 (Aurora) 
Kuechler, Frances J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Herbster) 
Kuefner, Mary L (65) 1725 Vermillion rd, Ra 4-7485 
Kuehn, Walter A (65) 101 s 18th av e, Ra 4-9423 
Kugler, Nancy J (64) 105 Morley pkwy, 728-3510 
Kukko , Winifred E (65) 437 College, Ra 8-3193 (Ely) 
Kunasiewicz, Adolph J (S) 209 1st, Proctor, Ma 4-2784 
Kunkel, James J (65) 724 n 10th av e, Ra 4-3939 (Mapleton) 
Kupersmith, Diane M (66) 2233 Woodwa rd av, Ra 8-3554 
Kupka, Lawrence J (65) 45 Calvary rd, Ra 4-5986 (Floodwood) 
Kurn, James D (63) 827 e 8th, 724-1069 
Kurshoff, Robert S (65) 1718 e 7th, Ra 4-0096 
Kutsi, Wesley M (64) 2026 e 1st (Angora) 
Kuusisto, William E (66) 2030 e 5th (Minneapolis) 
Kuznlk, Jerome L (65) 1724 e 8th (Ely) 
Kvanbeck, Karen J (66) 192 Burntslde Hall, Ra 4-9992 (Minneapolis) 
L 
Lade, Fred W (65) 144 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Edina) 
LaForge, David A (65) 4522 Rqbinson, Ja 5-2705 
LaFortune, Sally A (66) 8516 Beverly, Ma 6-1475 
LaFortune, Susan J (66) 8516 Beverly, Ma 6-1475 
Lahti, Dwight E (66) 1525 Jefferson, Ra 4-4928 
Laine, Arthur R (64) 926 e 6th, Ra 8-3853 (Chisholm) 
Laine, Sally R (65) 176 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Grand Rapids) 
Laitinen, Edward (SJ 2309 e 1st, 724-6214 (Ely) 
Lake, Janet R (64) 2000 Woodland av (Nashwauk) 
Lake, Richard N (63) 2014 London rd, Ra 8-3100 (Chisholm) 
LaLiberte, Mary A (66) 2712 e 5th, Ra 4-0920 
Lamb, Horace A (65) 1932 e Superior, Ra 8-3347 (Schtoeder) 
Lamb, Kathleen E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Schroeder) 
Lammlnen, Paul M (66) 400 Arch, Cloquet, Tr 9-4304 
Lampi, Dennis D (65) 1306 Selmser, Cloquet, Tr 9-6923 
Lamppa, Kenneth C (63) 2914 e 2nd (Embarrass) 
Landowski, Thomas B (66) 2325 w 9th, Ra 7-3002 
Landry, Gerald L (63) 614 St Mark, Ra 2-4947 
L ane, Charlene L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Lane, Dennis M (66) 2800 w 6th, Ma 4-0140 
Lane, J ohn N (66) 5217 Ivanhoe, Ja 5-1160 
Lang, George G (S) 126 w Anoka , Ra 4-8687 
L a ngle y, Richard E (63) 2001 e 4th, Ra 4-2071 
L a n gley , Thoma s D (64) 2001 e 4th, Ra 4-2071 (Silver Bay) 
L aP anta, G reg J (64) 3012 e Superior, Ra 4-8279 
L apcinski, Cla rence B (64) 505 n 79th av w, Ma 4-5084 
Lapcinski, Richard P (66) 505 n 79th av w, Ma 4-5084 
L aroche, Wayne P (66) 2128 e 4th, Ra 4-0239 (Hopkins) 
L a rsen, Dexter A (65) 1724 e 8th (Ely) 
Larsen, Elizabeth M (66) 4612 Jay, Ja 5-1026 
Larsen, Richard J (66) 501 13th av, Two Harbors, 111-BR 
L a rsen, Robert J (65 ) 812 Woodland a v, Ra 4-5248 (Calumet) 
Larsen, Ronald E (64) 504 n 15th av e (Virginia) 
Larson, Alpheus G (64) 4511 Norwood, Ja 5-5470 
Larson, B arbara A (66) 1705 Piedmont av, Ra 2-9241 
Larson, Carol J (64) 2019 e 2nd (Minneapolis) 
Larson, David A (66) 1751 Carver av, R a 4-7516 
L arson, D avid M (S) 1394 David rd, Cloque t, Tr 9-4445 
Larson, Dennis S (64) 301 n 56th av w , Ma 4- 1667 
Larson, Kenneth R (64) 301 n 56th av w, M a 4-1667 
Larson, Leslie B (66) 3322 Minnesota av, R a 2-4245 
Larson, Leslie W (63) 711 Robin av, 722-9849 
L arson, M arie W (63) 4270 Morris Thomas rd, Ma 4-7917 
Larson, Merle W (64) 1625 e 1st, 724-0498 (Holt) 
Larson, Robe rt J (65) 2023 e 4th, 724-2971 (Br itt) 
Larson, Roge r A (65) Mtd Rt, Box 525, Two Harbors, 1011-M4 
Larson, Rowena E (65) 110 s 14th av e, Ra 4-4408 
Larson, Shirley A (66 ) Rt 1, Box 102, S a ginaw, R a 9-8460 
Larson, Virginia A (66) 301 n 56th a v w, Ma 4-1667 
Larva, M ary A (66) 705 n 19th av e, R a 4-8769 (Meadow lands) 
L ashua, M elodee J (66) Rt 1, Box 36, Saginaw, 729-8411 
L a throp, William T (65) 2149 B el Aire, J a 5-5935 
LaTour, M ary B (65) 1021 Grandview av, R a 4-2473 
L aTour, P aul J (63 ) 761 w Tischer rd, R a 8-1176 
Latva la , Milton E (63) 118 Artavia, 728-2031 (N ashwauk) 
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Laundergan, Adele C (S) 705 n 19th av e, Ra 4-8786 
Laurion, Lawrence E (S) 343 Fighter Group, Box 142, Municipal Airport, Ra 7-8211 
(Wichita, Kan) 
Lauzon, James P (S) 204 w Faribault, 724-5196 
Lavato, William D (64) 1911 e 4th, Ra 8-1601 
Laveau, Lyle J (63) 1301 e Skyline pkwy, Ra 4-0023 
Lawrence, Linda M (66) 1114 e 2nd, Ra 7-6636 (North St Paul) 
Layon, Roger E (66) 1113 e 3rd, Ra 4-4525 (Kettle River) 
Leach, Gayla B (65) 332 w Wabasha, Ra 4-4463 
Leadholm, Catherine M (66) 106 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
LeBeau, Gerald T (64)· 4125 Jay, Ja 5-3738 
LeBeau, Richard J (66) 4125 Jay, Ja 5-3738 
LeClair, Stephen P (66) 111 1st av, Two Harbors, 1076-M 
Ledingham, Lynn M (66) 2711 e 6th, Ra 8-1731 
Lee, David H (66) 818-B Hamilton dr, Ra 7-7302 
Lee, Donna R (63) 9206 Meadow, Proctor, Ma 4-3186 
Lee, Norman F (65) 9206 Meadow, Proctor, Ma 4-3186 
Lehigh, Jack D, 2021 e 6th, Ra 4-2102 
Leimer, Jerome A (65) 915 28th, Cloquet, 879-6687 
Leland, Gary A (64) 1109 e 7th, Ra 4-2738 
LeMay, William A (65) 1078 87 av w, Ma 6-2514 
Lemire, John R (63) 1209 e 9th, Ra 4-3841 
Lemmon, Carol A (66) 166 Burntaide Hall, Ra 8-2928 (Detroit Lakes) 
Lempe, Susan C (66) 416 s 25th ave, Ra 4-1428 
Lenardon, William A (63) 1102 e 2nd, 724-2352 (Fort William, Ontario, Canada) 
Lenroot, Katharine F (65) 2231 w 3rd, Ra 2-7620 
Leonard, Gerald R (65) 5915 Haines rd, Ra 7-5498 
Leonard, Wayne K (66) 1932 e Superior, Ra 8-3347 (Minneapolis) 
Lepak, Mary C (65) 2812 Branch, Ra 4-2546 
Leppala, Ardelle R (64) 123 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Nashwauk) 
Lepper, Leroy D (64) 225 n 15th av e, 728-6626 (International Falls) 
Lerum, Phillip N (64) 122 Vermilion Hall, Ra 4-9886 
LeSavage, Fredrick G (65) 817 e 3rd, Ra 4-2796 
Lessard, Joyce L (64\ 428 e 2nd, 722-7260 (Sliver Bay) 
Letourneau, Phyllls V (63) 106 Chester pkwy, Ra 4-1060 
Levine, Howard A (64) 1810 Vermilion rd, Ra 4-7101 
Levine, Shirley K (64) 1018 Chester Park dr, Ra 8-2082 
Lewis, Barbara L (68) 4420 McCulloch, Ja 5-3294 
Lewis, tras K (63) 1727 Warren av, Ra 4-3838 
Lewis, Jean V (65) 4231 Jay, Ja 5-3164 
Lewis, Joy L (66) 4231 Jay, J a 5-3164 
Lhotka, Carol J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Licari, Robert (64) Box 165, Biwabik 
Lichtenheld, Frances D (63) 4521 Pitt, Ja 5-3283 
Lick, David A (63) 950 87th av w, Ma 6-2076 
LighUoot, Mary J (66) 412 13th, Cloquet, Tr 9-9151 
Lllste, Matti J (66) 1204 Kenwood (Edina) 
Llljekrans, Alan E (66) 1356 Fern av, Ra 4-2127 
Lilleberg, JoAnne E (64) 2617 w 15th, Ra 2-4247 
Lilyquist, James G (66) 2415 w 8th, Ra 2-5309 
Lilyquist, John M (64) 2415 w 8th, Ra 2-5309 
Lind, Daniel W (66) East Star Rt, Box 99, Two Harbors, 1155-Rl 
Lindberg, Bette M (65) 1745 Dunedin av, Ra 4-5639 
Lindberg, John V (64) 4540 Oakley, Ja 5-5615 
Lindberg, Marie A (64) 4617 Oneida, Ja 5-2011 
Lindberg, Roberta R (66) 117 Parkland av, Ra 4-5760 
Lindeck-Pozza, Erich, 212 e Arrowhead rd, 724-5636 (Vienna, Austria) 
Lindell, John C (66) Jay Cooke State Park, Carlton, Ev 4-4610 
Linder, Clifford A (65) 1302 n 19th av e, Ra 4-4447 
Linder, John E (64) 2416 London rd, Ra 4-8513 (Deer River) 
Lindgren, Miriam E (65) 1922 e Superior, Ra 4-4524 
Lindgren, Virginia C (66) 1009 4th, Two Harbors, 413-R 
Lindholm, Donna C (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior) 
Lindquist, Daniel A (65) 2851 Morris Thomas rd, Ra 2-2290 
Lindquist, Wllllam M (S) Rt 6, Box 292, 525-1706 
Lindquist, Wilma L (63) 9428 Grand av, Box 18, Ma 6-3148 
Lindstrom, David W (63) 2219 Kelly av, Cloquet, Tr 9-4136 
Lindstrom, Kenneth C (65) 18 e Maryland, Ra 4-6276 
Lindvall, Truman S (65) 115 Lyons, Ra 8-2991 (Littlefork) 
Link, Barbara K (65) 1931 e 1st, 724-2755 
Linn, Carol A (66) 4106 w 4th, Ma 8-1912 
Linnander, Marshall E (63) 1703 e 3rd, 724-5401 
Liskiewicz, Donna G (65) 701 2nd, Proctor, Ma 8-1957 
Listlak, Richard L (66) 430-C Vanderberg dr, Ra 2-6045 
Litman, Allan S (65) 1833 Dunedin av, Ra 4-6065 
Litt, John (64) 12ll'h Basswood av, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, Canada) 
Litt, William (64) i211%, Basswood av, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, Canada) 
Little, Thomas H (SJ 129 19 w 1st, Ma 6-3185 
Littler, Karen F (66) Rt 3, Box 671, Ja 5-4022 
Lobe, Gretchen W (S) (Ely) 
Lockhart, Richard F (65) 419 w Faribault, Ra 8-2346 
Lockwood, James C (65) Rt 3, Box 559, Ra 8-2224 
Lonergan, Robert J (66) 232 Torrance Hall, Ra 4-9800 (White Bear Lake) 
Longslo, Dave S (65) 224 w Wabasha, Ra 4-6291 
Longsio, Jon T (63) 224 w Wabasha, Ra 4-6291 
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Lonn, Norman F (66) 1612 Jefferson, Ra 4-7365 
Loon, Larry B (65) 6631 Arrowhead rd, Ra 2-8765 
Loomis, Gary D (66) 1214 Piedmont, Ra 2-0734 
Loraas, Judith A CS) 121 Chester pkwy, Ra 4-2533 
Loraas, Richard C (65) 121 Chester pkwy, Ra 4-2533 
Lorbiecki, Lawrence A (63) 202 Lewis, Ra 4-4465 (Orr) 
Lord, Nancy L (65) 154 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Lounsberry, Linda L (65) 1802 Melrose av, Ra 4-7308 
Love, Richard E (S) 2302 w 2nd, Ra 2-8447 
Lowe, Diane J (66) 1427 Belmont rd, Ra 4-2184 
Lowe, Judith A (63) 133 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Toledo, Ohio) 
Lowell, William P (65) 924 e 9th, 724-7349 
Lubovich, Thomas M (63 ) 406 Roberts, Buhl 
Lucas, Charles R (63) 5032 Dodge, 525-5682 (Madison, SD) 
Lucking, Chauntel A (66) 243 Garden, 728-2976 (Benson) 
Ludwig, Ronald J (66) 517 Sparkman, Ra 4-5080 
Lufholm, Robert A (65) 901 n 27th av w, Ra 2-5932 
Lund, Bette A (63) 1528 e 4th, 728-2837 (Floodwood) 
Lund, Jack P (65) 21 n 93rd av w, Ma 6-1640 
Lund, Katherine E (63) 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Lund, Lois K (66) 1528 e 4th, 728-2837 (Floodwood) 
Lund, Peter E (65) 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Lund, Robert B, 1905 e 3rd (Grand Marais) 
Lund, Robert S (65) 2215 e Superior (Roseau) 
Lundeen, Charles M (65) 1112 n 57th av w, Ma 4-9430 
Lundell, J oyce K (66) 1837 Vermilion rd, Ra 4-9331 (Wadena) 
Lundgren, David J (66) 140 3rd, Proctor, 628-2083 
Lundgren, Thomas A (65) 5 n 62nd av w, Ma 4-5612 
Lundmark, Karen A (65) 126 Parkland, Ra 8-2559 
Lundsten, William W (66) 3624 Allendale av, Ra 4-6207 (Silver Bay) 
Lundstrom, Edmond F (63) 516 5th, Two Harbors, 531-M 
Luoma, Jim A (65) 2607 Haines rd, Ra 2-4596 (Makinen) 
Luopa, Miriam V (66) 2817 Jefferson, Ra 4-7204 
Lurye, Millicent M (S) 1052 Chester pkwy, Ra 4-2714 
Luukkonen, Arnold L (63) 340 18th, Cloquet, Tr 9-5903 
Lyle, Robert J (66) 1024 e 9th, Ra 4-6904 
Lynch, Margaret C (66 ) 112 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Lyngen, Robert J (66) 320 n 51st av w, 628-2061 
Lyons, Charles E (66) 2331 e 5th (Aitkin) 
Lyons, John T (64) 4804 w 7th, Ma 4-4440 
M 
Maas, John W (64) 1818 Vermilion rd, Ra 4-3384 
Maas, Thomas H (63) 2219 w 11th, Ra 7-2034 
MacDonald, Judith (66) 631 w Boulevard, Ra 2-0473 
MacDonald, Robert E (63) 131 Waverly pl, 724-8955 
MacDonald, William L (G) 302 s 26th av e, Ra 4-4478 
Mackai, James M (66) 320 Agate, Cloquet, Tr 9-4988 
Mackai, Joe H (63) 1111 av F, Cloquet, Tr 9-5928 
MacKay, Janet B (66) 441 Kenilworth, Ra 8-3158 
Maeckelbergh, Kenneth G (63) 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Maeckelbergh, Michael (66) 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Magee, Bonnie A (66) 2131 e 4th, Ra 8-1649 
Magee, Laurie S (65) 2131 e 4th, Ra 8-1649 
Magie, Susan P (66) 3515 e 4th, Ra 4-7227 
Magnuson, James R (66) 1304 Kenwood, 724-7925 (Edina) 
Magnuson, Karen R (66) 1023 e 7th, Ra 4-7760 
Magnuson, Verna M (65) 1324 n 19th av e, Ra 4-1601 (Minneapal!s) 
Magnussen, Lee G (63) 103 n 7th av e, 722-2305 
Maher, Gerald E (66) 2030 e 5th (Cloquet) 
Maher, Patricia A (63) 2019 e 2nd, Ra 4-8667 (Two Harbors) 
Mahnke, Charles F (66) 1701 e 1st, Ra 4-6798 
Maida, Rodger N (65) 501 n 78th av w, Ma 4-7277 
Maijala, Dennis J (64) 1511 e 4th, Ra 4-9470 (Kettle River) 
Main, James H (63) 2920 e 2nd, Ra 4-7957 
Maistrovich, Phyllis A (64) 2120 e 3rd, Ra 4-5861 (Virginia) 
Majerle, Donald H (63) 2715 e Superior, Ra 8-2580 
Makela, Wilfred E (63) (Meadowlands) 
Maki, Calvin G (64) 1815 e 2nd, Ra 4-7601 
Maki, Cheryl A (66) 18 5th av s, Ra 4-8453 
Maki, David J (63) 2122 Princeton pl, Ra 4-1059 (Ely) 
Maki, Dennis L (66) 5526 Albion, Ma 4-2735 
Maki, Dennis R (65) Rt 4, Box 390H, Ra 8-2452 
Maki, Franklin A (G) Rt l, Box 1419A, Cloquet 
Maki, Jonathan J (66) 1509 Jefferson, Ra 4-7391 
Maki, Robert C (66) 3014 Piedmont, Ra 2-5967 
Maki, Robert O (64) 811 e 1st, 728-3527 (Iron) 
-Maki, Ron R (64) 1801 e 4th (Floodwood) 
Maki, Shirley A (63) 2000 Woodland (Virginia) 
Makinen, Linda E (63) 611 Woodland, Ra 8-3043 (Keewatin) 
Malisheske, Virginia M (64) 629 n 17th ave, Ra 8-3402 (Ely) 
Mallory, Lorna S (66) 2969 Devonshire, Ma 4-9218 
Malm, Daryl K (66) 908 e Boulevard, Ra 7-4932 
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Malm, Patricia A (66) 155 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Park Rapids) 
Malmstedt, Kathy J (66) 169 w Austin, R a 4-6775 
Mainer, Jerome M (63) 101/2 e 8th (Ely) 
Malone, Kathleen M (65) 116 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Bloomington) 
Malone, Terry J (65) 929 e 6th, Ra 8-3447 
Maloney, Dennis M (64) 2523 w 1st, Ra 7-2717 
Mancini, Kenneth J (65) 1814 Woodla nd, R a 4-1443 
Maney, William P (S) 1810 Carver av, 724-7321 
Manfred, J ames S (66) 4405 Oakley, Ja 5-3607 
Manfred, Robert J (63) 4405 Oakley , J a 5-3607 
Mangseth, Orrin A (65) 1117 Brainerd av, Ra 4-2275 (Coleraine) 
Manley, Vernon W (S) Box 421, Biwabik 
Mann, Ronald A (65) 1325 Missouri, 724-1242 
Manne!, Charles H (G) 4135 w 8th, 624-0112 
M anni, Michael E (65) Box 256, Barnum 
Mannila, Kathleen D (66) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Makinen) 
Mannlnen, David P (65) 1204 Kenwood av (Hibbing) 
Manthei, Ann M (65) 16 e Kent rd, Ra 4-2589 (Blackduck) 
Manty, Rodney H (63) 341 19th, Cloquet, Tr 9-9262 
Mar, Daniel W (65) 1703 e 8th, Ra 4-4795 (Winnipeg, Manitoba, Canada) 
Marcotte, Robert E (64) 15 e 11th, Ra 2-4295 
Marcus, N ancy J (66) 1326 19th av e, Ra 4-8175 (Willow River) 
Mareskl, Nona D (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Marholec, John N (65) 165 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Ely) 
M arklund, Jon M (66) 313 2nd av, Two H a rbors, 365-R 
Marks, Ma ry E (66) 1618 Vermillion rd, R a 8-2598 (Sandstone) 
Marlton, P amela J (65) 2116 e 3rd, Ra 4-7578 (Cambridge) 
Maron, Brian A (65) 428 n 21st av e (McGregor) 
Marsh, Loren T (65) 336 n 58th av w, Ma 4-4098 
Marsh, Sharon F (66) 336 n 58th av w , Ma 4-4098 
Marshall, Richard J (66) 1024 e 11th, Ra 4-4527 
Marsyla, Edward G (65) 320 n 8th av w, Ra 7-4964 
Marsyla, James A (64) 320 n 8th av w, Ra 7-4964 
Marsy!a , J ohn A (63) 320 n 8th av w , Ra 7-4964 
Martin , James A (66) 8822 Lenroot, Ma 6-2871 
Martin, John A (66) 741 e Superior 
Martin, Paddy L (64) 620 n 45th ave, Ja 5-1684 
Martin, Rosemary A (66) 2432 e 5th, Ra 4-6274 
Martini, Rodney R (65) Rt 3, Box 296, Cloquet, Tr 9-8114 
Martini, Ronald H (63) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Cloquet ) 
Maske, Fred J (66) 316 w Austin, Ra 4-9179 
Mason, Sandra J (63) 621 1/, e 9th, Ra 7-4851 
Mason, Susan K (65) 5610 Highland, 624-3011 
Mathison, Robert J (66) 2909 w 6th, R a 2-8197 
Mathre, Martin W (S) 32 James rd, Silver Bay, Ba 6-3665 
Mathson, W arren D (66) 16 n 64th av w, Ma 4-2708 
Matlock, Kenneth P (63) 1721 e 1st, R a 4-8989 (Cloquet) 
Matson, D onna J (66) 701 n 24th av w, Ra 2-6925 
Matson, Kathryn A (65) 3723 Rendle av, Ra 4-4160 (Askov) 
Matson, Nancy J (66) 32 Cato :,v, Ma 4-3119 
Matson, Wayne R (64) 1527 Minnesota av, Ra 2-1172 
Matthews, James R (66) 1106 87th av w, Ma 6-2367 
Matthews, Robert G (65) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Crosby) 
Matthews, William C (66) 123 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (International Falls) 
Mattila, Marlly I (66) 1519 Fairview av, Cloquet, Tr 9-6317 
Mattila, Roderick W (65) 223 n 67th av w 
Mattson, Bonnie L (64) 914 e 2nd, R a 7-6636 (Warroad) 
Mattson, David J (64) 1325 Missouri av, R a 4-1242 
Mattson, Dennis D (66) 411 w Orange, Ra 7-5132 
Mattson, John E (66) 3057 Maple Lane rd, 624-1212 
Mattson, Kathleen A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Warroad) 
Mattson, Lorraine I (63) 4318 Cooke, J a 5-1443 
Mattson, Norman F (65) 501 Spear av, Ra 4-0638 (Bovey) 
Mattson, Richard L (66) 2809 w 3rd, Ra 2-8929 
Mattson, Sharon L (64) 611 Woodland av, Ra 8-3043 (Soudan) 
Matula, Wayne M (66) 901 e 9th, R a 8-3267 (Minneapolis) 
Mauriala, Elizabeth A (66) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Canyon) 
Maxim, Nancylee (66) Wrenshall, Ev 4-4137 
Mayry, Marshall J (65) 926 e 6th, 728-3853 (Chisholm) 
McAuliffe, Kathleen A (S) 30 St Paul av, Ra 4-6690 
McBride, Elizabeth A (65) 17 St P aul av, Ra 4-2725 
McBrien , Susan R (66) 135 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Farmington) 
McCa uley, Dale T (63) 714 w 3rd, Ra 2-2952 (Warba) 
M cC auley, Roberta C (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
McCausland, George H (66) Carlton, Ev 4-4547 
McCausland, William J (S) 1829 e 7th, Ra 4-4660 (Carlton) 
McCla ire, B etty J (S) 711 e 1st, 722-1877 
McCorlson, Frank M (66) 149 Howard Gnesen rd, Ra 8-1885 
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McCormick, John W (63) 424 Lakeview av, Ra 4-5581 (Fort William, Ontario, Can-
ada) 
McCormick, Margaret J (63) 1029 84th av w, Ma 6-2965 
McCormick, Patricia J (66) 1029 84th av w, Ma 6-2965 
McDonald, G ary E (65) 2324 e 5th (Rush City) 
McDonald, Harry J (63) 2911 w 1st, Ma 4-4236 
McDonald, Judith V (63) 3111 Vernon, Ma 8-1970 
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McDonald, Suanne P (65) 2132 e 4th, Ra 4-1356 
McDowell, David J (66) 901 n 18th av e, Ra 4-6693 (Port Arthur, Ontario, Canada> 
McDowell, George R (65) 9414 Clyde, Ma 6-1088 
McDowell, John R (64) 4301 w 7th, Ma 4-0681 (Silver Bay) 
McEwen, William R Jr (65) 2153 Sussex, Ra 4-8993 
McFarland, John D (65) Rt 1, Box 260, Carlton, Ev 4-4318 
McGann, William A (64) 3314 Minnesota av, Ra 2-6290 
McGlffert, William W (65) 2216 Woodland av, Ra 4-7645 
McGinn, Michael F (65) 302 Ridgewood dr, Cloquet, 879-4818 
McGirl, Geraldine M (66) 1909 e 9th, Ra 4-6369 
McGlrl, Neil T (65) 420 Isanti, Ra 4-2245 
McGraw, Kathy (65) 323 Arrowhead rd, Ra 4-4756 
McGreevy, Michael B (65) 2909 e Superior, Ra 8-1838 
McKay, Alan B (66) 1015 n Central, Ma 4-1336 
McKay, Dorothy I (63) 2236 w 11th, Ra 7-3367 
McKay, Judith A (66) 4412 Gladstone, Ja 5-3653 
McKeag, Kathryn A (63) 815 e 1st, Ra 8-1864 
McKeag, Roderick J (63) 815 e 1st, Ra 8-1864 
McKeaon, Timothy S (65) 1812 e 3rd, Ra 4-4181 
McKenna, Dennis M (66) 4511 Jay, Ja 5-1628 
McKenzie, Roderick G (66) 1821 Woodland av, Ra 4-8495 
McKinnon, Ronald A (63) 4 s 16th av e, Ra 4-5152 
McLagan, John R (66) 113 Torrance Hall, Ra 4-9841 (South St Paul) 
McLean, Marian E (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Louis Park) 
McMahon, Ronald W (66) 207 e Wadena, Ra 4-2709 
McManus, Jeffrey (66) l16 Chester pkwy, Ra 4-3153 
McNamana, James D (66) 2719 Piedmont, Ra 7-3778 
McNamara, Jim D (66) 247 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Hastings) 
McNamara, Wayne J (65) 248 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Hastings) 
McQuade, Patricia M (65) 405 2nd, Two Harbors, 183-R 
McQulston, Mary V (64) 2021 e 4th, 728-1521 (Spokane, Wash) 
Meehan, James L Jr (64) 5307 ldlewlld, Ja 5-3423 
Meek, Mary J(64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Swift) 
Megorden, Rebecca L (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Mehle, Gloria J (64) 624 n 56th av w, Ma 4-5636 
Mehling, James E (63) 5604 Highland, Ma 4-7707 
Mehling, Paul E (63) 1825 Jefferson, Ra 8-1985 
Mehling, Sally A (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Mehrman, James E (65) 103 e Wabasha, Ra 4-8976 
Mehrman, Margit K (S) 103 e Wabasha, Ra 4-8976 
Melerhoff, Robert M (65) 162 Pike Lake, Ra 9-8220 
Melby, Douglas N (63) 1515 e 5th, Ra 8-1857 (Aitkin) 
Melin, Elaine F (65) 709 24th, Cloquet, Tr 9-7990 
Menzel, Rosemary M (64) 1057 84th av w, Ma 6-1197 
Metsa, Katherine A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Angora) 
Meyer, John D (65) 1415 e 3rd 
Meyer, Mary E (66) 145 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Bloomington) 
Meyers, Ardis F (66) Rt 1, Box 148, Two Harbors, 1163-Rl 
Michalski, David J (66) 430 n 84th av w, Ma 8-1659 
Michelizzi, Kathleen S (65) 1 s 13th av w, Ra 2-7203 
Michelsen, Robert B (66) 2430 Greysolon rd, Ra 4-3957 
Michler, Ann W (66) 2530 e 5th, Ra 4-7212 
Mickle, Dennis I (65) 1425 e 4th, Ra 4-0947 
Miheve, Mary J (65) 2221 4th av e, Ra 4-0895 (Aurora) 
Mike, Carol A (65) 1023 e 9th, Ra 4-1438 
Miklausich, Jenn M (65) 629 n 17th ave, Ra 8-3402 (Ely) 
Mikulich, Arlette E (63) 163 Bumtside Hall, Ra 8-2928 (Aurora) 
Milbrath, David E (66) 3789 Hwy 194, 729-8046 
Mllczark, Frank R (64) 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Kettle River) 
Milkovich, Judith A (63) 2019 e 2nd, Ra 4-4438 (Chisholm) 
Millard, Marilyn K (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Walker) 
Miller, Curtis S (SJ 321 Gold, Ra 4-3681 
Miller, Frank N (64) 1824 e 10th, Ra 8-3898 (Wayzata) 
Miller, Gary A (65) 701 s 6th, Virginia 
Miller, George M (S) 1124 e 3rd, Ra 4-2565 
Miller, Harvey H (66) 323 e 8th, Ra 2-2410 
Miller, Karen R (65) 2-D Munger Terrace, 727-4616 
Miller, John W (66) 1137 Brainerd av, Ra 4-7121 
Miller, Marilyn F (63) 1906 e 5th, Ra 4-5844 
Miller, Michael H (65) 5432 Wyoming, Ja 5-2598 
Miller, Milo H (65) Rt 6, Box 398, Ja 5-2106 
Miller, Robert K (64) 4513 Cooke, Ja 5-1148 
Miller, Sandra R (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Minneapolis) 
Miller, Terrance F (64) 4047 Ugstad rd, Ra 2-9903 
Mlller, Thomas E (65) 29 Howard Gnesen rd, Ra 4-7059 
Miller, William H (65) 366 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Hopkins) 
Minelli, Carol (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Minion, Wallace R (66) 1815 e 8th, Ra 8-3976 (Bingham Lake) 
Minks, James L (64) 1204 e 3rd (Milaca) 
Minks, Joyce T (65) 1815 Wallace av, Ra 4-3712 (Milaca) 
Miscevich, Sam (SJ 1322 99th av w, Ma 6-1460 
Misiewicz, Carol J (65) 206 e House, Ma 6-2177 
Mlsmash, Francis J (65) 407 w Orange, Ra 2-4369 (Aurora) 
Mlsmash, Laurance L (66) Rt 6, Box 324 (Aurora) 
Misner, Robert J (64) 815 East blvd, Ra 4-2535 (International Falls) 
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Mlstek, Nancy J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Mitchell, Bessie A (66) 817 n 4th av e, Ra 2-5195 
Mithrush, Michal J (63) 1966 Hartley rd, Ra 4-8002 (Fort William, Ontario, Canada) 
Moberg, Jill A (66) 504 n 78th av w, Ma 4-2160 
Modean, Larry H (66) 3910 w 5th, Ma 4-7152 
Modec, Dennis J (64) 1928 Lawn, Ra 4-8024 (Eveleth) 
Moe, Donald P (65) 1919 e 3rd (Stillwater) 
Moe, Dwight C (66) 427 12th av, Two Harbors, 358-M 
Moen, Gwendolynn M (66) 215 w Chisholm, Ra 4-0185 
Moland, Myron H (66) 1745 Carver av, Ra 4-5665 
Molesky, Daniel F (64) 1837 Woodland av, 724-7041 (Chisholm) 
Moline, Herbert H (S) Box 128, Iron 
Moline, Joseph H (S) 601 e 4th, Superior, Ex 4-3107 
Molls, Beverly K (65) 2426 e 4th, Ra 4-4635 (Sturgeon Lake) 
Molnau, Gary L (65) 1001 29th, Cloquet, Tr 9-4142 
Monahan, Robert H (66) 355 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Ranier) 
Monkkonen, Eric H (64) 211 Mygatt av, Ra 4-7467 
Monkkonen, Marta L (66) 211 Mygatt av, Ra 4-746'1 
Monroe, James J (64) 5029 Dodge, Ja 5-1636 
Monroe, Janet M (65) 809 n 46th ave, Ja 5-2090 
Monson, Gary C (66) 117 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Grand Rapids) 
Monson, Robert L CS) 5620 Huntington, Ma 4-1863 
Monson, Rodney A (64) 4524 w 7th, Ma 4-4282 
Monte, Richard T (65) 718 e 12th, 722-1630 (Hibbing) 
Montgomery, John P (66) 880 Hicken rd 
Montzlngo, John D (63) 2122 London rd, Ra 4-2692 
Moon, Joseph C (66) 1919 e 3rd 
Moore, George C (63) 125 n 25th av w, Ra 2-6526 
Moore, Peggy H (65) 2415 Roslyn av, Ra 4-2997 
Moran, Thomas G (66) 101 n 53rd av w, Ma 4-3368 
Morell, James D (65) 2309 e 1st (Cambridge) 
Morford, Larr! G (65) 2602 e 1st, Ra 4-1535 (Pequot Lakes) 
Morford, W Ayery (64) 2602 e 1st, Ra 4-1535 (Pequot Lakes) 
Morgan, Carol R (64) 2328 e 3rd, 724-7964 (Virginia) 
Morgan, Dennis P (65) Rt 6, Box 107, Ja 5-1601 
Morgan, Michael L (66) 2128 e 1st, Ra 4-0238 (Silver Bay) 
Morgan, Thomas W (66) 4702 Tioga, Ja 5-3731 
Morken, Susan K (66) 106 Burntslde Hall, Ra 4-9914 (Cloquet) 
Morkved, Ronald C (63) 1031 e 3rd, Ra 4-4126 
Morley, John J (66) 1715 Warren av, Ra 4-3805 
Morris, Charles E (66) 1222 e 2nd, Ra 4-8631 
Morris, Karen A (63) 4210 Robinson, Ja 5-3063 
Morris, Robert W (66) 4210 Robinson, Ja 5-3063 
Morris, Wllllain J (64) 5426 Juniata, Ja 5-1468 
Morrison, Gerald E (65) 4631 Tioga, Ja 5-2745 
Morrison, Gerald L (66) Highland Trailer ct (International Falls) 
Morrison, Russell O (65) 1016 n 9th av e, Ra 4-4612 
Morrison, Thomas E (66) Highland Trailer ct (International Falls) 
Morrissette, Sandra R (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bayport) 
Morrow, Pauline M (66) 244 w Faribault, Ra 4-0737 
Morton, Daniel R (64) 509 n 47th av w, Ma 4-4463 
Morton, Heath F (S) 3516 e 3rd, Ra 4-2314 
Morton, Stephen L (65) 509 n 47th av w, Ma 4-4463 
Mosack, Suzanne M (64) 2115 e 5th, Ra 4-6103 
Mossier, Jere N (66) 112 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Grand Rapids) 
Mousseau, Suzanne J (65) 1201 Woodland, 728-1577 (Hibbing) 
Mrak, Judy M (65) 301 99th av w, Ma 6-2661 
Muccllli, Jay E (63) 106 Waverly pl, Ra 4-6744 
Mudrak, Frank L (66) 308 n 52nd av w, Ma 4-4401 
Mull, Michael M (63) 428 21st av e, Ra 4-3362 (Hoyt Lakes) 
Muller, John A (65) 162 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Annandale) 
Munig, George N CG) 1325 s 9th, Virginia 
Munger, Shella J (66) 4125 Woodland av, Ra 4-1416 
Munneke, Darlene L (63) 3947 Miller Trunk, Ra 9-7508 
Munson, Katherine E (66) 1229 Arrowhead rd, Ra 8-3369 
Murphy, Earl J (66) 602 8th av, Two Harbors 
Murphy, Francis J (63) 613 e 1st (Ironton) 
Murphy, Robert L (65) 1434 91st av w, Ma 6-1344 
Murphy, Ronald L (65) 501 Spear av (Biwabik) 
Muscatello, William P (66) 4410 w 4th, Ma 4-2419 
Musich, Rosemary (63) 124 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Ely) 
Musick, Timothy A (66) 3434 w 2nd, Ma 4-0221 
Myers, Cecil B Jr (64) 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Myers, Robert L (66) 4824 London rd, Ja 5-4593 
Myking, Larry R (65) Rt 3, Box 615, Tr 9-4760 
Myles, Mark (66) 4620 w 8th, Ma 4-0946 
Myrmel, Karen S (65) 420 8th, Cloquet, Tr 9-9418 
N 
Nachtsheim, John (66) 517 n 16th ave, Ra 8-3947 
Najjar, Wallace M (64) 1130 7th av e, Ra 7-4614 
Nancarrow, Jean (65) 126 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Hibbing) 
Naslund, James W (65) 707 7th av, Two Harbors, 256-W. 
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Naslund, Keith D (66) 1815 8th av, Two Harbors 
Naslund, Robert A (65) 1221 e 5th (Anoka) 
Nault, Donald R (63) 2130 Miller Trunk hwy, 727-5286 
Neari, Virginia A (64) 1201 Woodland av, Ra 8-1577 (Virginia) 
Neault, Carrolyn J (64) 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Proctor} 
Neimeyer, Patricia (S} 2319 Abbotsford, Ra 2-8797 
Neipp, Penny A (66) 218 Arrowhead rd, Ra 4-0923 
Nelson, Barrett G (66) 321 Stroll av, Ra 2-3136 
Nelson, Beverly A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Lake Nebagamon, Wis} 
Nelson, Celeste J (66) 3169 Midway rd, 628-1306 
Nelson, Charles F (SJ Fa 8-5939 (Cohasset) 
Nelson, Darrel L (65) 1405 9th ave, Ra 4-7022 
Nelson, David J (66) 3510 Rose rd, Ra 7-6700 
Nelson, Dayton E (65) 203 Nor ton, Ra 8-2056 (Grand Marais) 
Nelson, Donald L (64) 4102 w 6th, Ma 4-3583 
Nelson, Doris E (G} 216 n 14th av, Ra 4-5538 
Nelson, Gerald H (65) 2415 Roslyn av, Ra 4-2997 (Albert Lea) 
Nelson, Glen G (65) 928 e 6th, Ra 4-2243 
Nelson, Glen L (65) 9209 St Louis River rd, Ma 8-1115 
Nelson, Glen M (63) 1405 9th av e , Ra 4-7022 
Nelson, Gregory E (66) 125 s 35th av e, Ra 4-0685 
Nelson, Helen J (SJ 3808 Grand av, Ma 8-1979 
Nelson, Janet M (65) 528 n 34th av e . Ra 4-6415 
Nelson, Joanne M (65) 311 e Manlcato, Ra 4-6501 
Nelson, Judith M (66) 19 St Louis ct, Ma 4-5635 
Nelson, Kenneth A (66) 236 Torrance Hall, Ra 4-9800 (St Paul) 
Nelson, Kenneth W (66) 3521 Getchell rd, Ma 4-9060 (Lutsen) 
Nelson, Lana F (66) 2804 e 2nd, Ra 8-4144 
Nelson, Margaret J (65) 311 e Mankato, Ra 4-6501 
Nelson, Marjorie A (65) 1312 Missouri av, Ra 8-3031 (Hopkins) 
Nelson, Mary J (66) 221 e Mankato, Ra 8-1758 
Nelson, Myron K (66) 627 e Skyline pkwy, Ra 4-9395 
Nelson, Phyllis S (65) 2605 e 3rd, Ra 4-3129 
Nelson, Ralph F (66) 4610 w 6th, Ma 4-2068 
Nelson, Richard C (65) 1932 e Superior, Ra 8-3347 (Lutsen) 
Nelson , Richard Roger (66) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Barnum) 
Nelson, Richard Roy (66) 4201 McCulloch, Ja 5-3532 
Nelson, Robert D (65) 4320 w 5th, Ma 8-1773 
Nelson, Robert J (63) 716 s 3rd, Virginia, Sh 1-7708 
Nelson, Robert T (65) 908 e 6th, Ra 8-3269 
Nelson, Ronald A (64) 203 Norton, Ra 8-2056 
Nelson, Ronald J (66) 2127 w 2nd, Ra 7-2729 
Nelson, Willard W (65) 1923 e 5th (Cloquet) 
Nelson, William R (65) 2101 e 3rd (Silver Bay) 
Nesgoda, Jerry M (65) 721 e 12th, Ra 7-3751 
Nesgoda, Ramona J (S) 4527 Dodge, Ja 5-3614 
Nesgoda, Robert L (63) 226 n 20th av w, 525-2506 
Nesgoda , Susan B (64) · 1310 n 19th av e , Ra 8-3276 
Ness, Kay E (65) 1715 Anderson rd, Ra 2-3587 
Ness, Sandra K (64) 924 e 10th, Ra 4-7316 
Nessola, Robert E (65) 1101 e 2nd, Ra 8-3718 
Netland, Karen A (63) 613 n 19th av e, Ra 4-9488 
Newberg, Dale S (64) 619 e !st, 727-7731 
Newgren, Richard A (66) 2832 Huron, Ra 7-6001 
Newstrom, John W (64) 123 Minneapolis av, Ra 4-5047 (Aitkin) 
Nicherson, Nannette H (66) 1610 e 5th, 724-0189 (Wayzata) 
Nichols, Dair W (65) 836 6th, Proctor, Ma 4-9286 
Nichols, James L (66) 627 n 58th av e, Ja 5-1368 
N icholson, Joyce E (66) 2535 Maple Grove rd, Ra 2-8661 
Nickelson, Conrad O (65) (Moose Lake) 
Nickila, Betty J (66) 219 lOlst av w, Ma 6-1910 
Niemi, Eliza beth A (66) 225 s 43rd av e, Ja 5-4692 
Niemi, Jon M (63) 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Buhl ) 
Niemi, Judith A (63) 1431 e 2nd (Eveleth) 
Niemi, K aren A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing} 
Niemi, Lorrie C (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Aurora) 
Niemi, Ronald A (63) 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Buhl) 
Nisius, George R (65) 3802 Rockview ct, Ja 5-4334 
N iss , Hazel B (S) 605 Woodland av, Ra 4-8215 
Niva, Geraldine E (63) 8105 Grand av, Ma 4-5360 
Niva, Robert A (65) 8105 Grand av, Ma 4-5360 
Nolander, John V (64) 606 5th av, Two Harbors, 134-R 
Nolin, Rodney K (63) 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Orr) 
Nopola, Joel (63) 338 21st, Cloquet, Tr 9-4826 
Norberg, Carl D (66) 1530 8th a v e, Ra 4-2978 
Norberg, Drake A (65) 1530 8th av e , Ra 4-2978 
Norberg , Marilyn J (66) 2531 e Superior, Ra 8-1619 (Barnum) 
Norbie, Ronald L (65) 1057 86th av w, Ma 6-2667 
Nord, Jean B (63) 1240 Stanford av, Ra 2-3406 
Nord, Rodney C (64) 1240 Stanford av, Ra 2-3406 
Nordby, Kayle J (64) 2302 e 5th (Brainerd} 
Nordean, Diane R (66) 2409 w 3rd, Ra 2-5485 
Nordeen, Bruce H (66) 227 Torrance H a ll, Ra 4-9800 (Minneapolis) 
Nordeen, Carol M (64) 318 s 19th av e, Ra 4-9375 
Nordin, Gustaf R (66) 174 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Arcadia, Calif} 
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Nordin, Kathleen J (65) 2960 Lindahl rd, Proctor, Ma 4-9243 
Nordin, Lois M (64) 1521 e 4th, Ra 4-4849 
Nordland, David J (66) 2920 w 3rd, Ma 4-9084 
Nordlund, Barbara I (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Nordstrand, Joyce E (65) 1511 e 4th (McGregor) 
Nordstrom, David L (65) 144 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Keewatin) 
Nordstrom, William M (65) 2005 w 4th, Ra 2-1680 
:~~r=~d,J:~~hC E(~~6)
3lt~ i~a;f uf~v :"1i}4~~ii2 
Norlen, Sandra K (66) 2708 w 15th, Ra 2-5317 
Norman, Carl R (66) 811 w 4th, Ra 2-1117 
Norman, Carol A (63) 1432 Belmont rd, Ra 4-0988 
Norman, Dwaine H (66) 125 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Cambridge) 
Norman, Jane A (66) 316 w Owatonna, Ra 4-5729 
Norman, Karl R (65) 316 w Owatonna, Ra 4-5729 
Norman, Wayne M (65) 117 Sunny Lane, Ra 9-7061 
Norsted, Ray B (66) 125 Torrrance Hall, Ra 4-9841 (Cambridge) 
Nosek, Wallace J (66) 5529 Highland, Ma 4-5610 
Nossum, Richard P (66) 627 e 8th, Ra 7-4467 
Nourse, Betty J (64) 126 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Aurora) 
Nourse, Patricia I (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 ·(Aurora) 
Novak, Walter E (65) 1521 n 7th ave, Ra 4-7084 
Novitzki, Kienow J (66) 37 'w Toledo, Ra 4-5996 
Nowak, Janell M (66) 112 w 4th, Ra 7-6990 
Nowak, Vincent J (SJ 1629 e 8th, Ra 4-4544 
Nydeen, Terry R (66) 36 4th, Cloquet, Tr 9-9868 
Nygaard, Claudia L (65) 113 Parkland av, Ra 4-3170 
Nygaard, Donald J (63) 212 n 9th av e, Ra 4-8639 
Nygard, John A (66) 367 Pike Lake, Ra 9-8340 
Nygren, Andrew L (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Mahtowa) 
Nygren, Bernita G (63) 213 w 7th, Ra 2-0760 
Nylen, Robert D (65) 217 e 5th, Ra 2-2359 
Nyman, Richard R (66) l6V2 e 6th, Ra 7-3564 
Nyman, Sharon K (66) 207 w Wabasha, Ra 4-4456 
Nyquist, Gerald L (64) 3593 Samuelson rd, Ra 9-8972 
Nyquist, William H (64) 5612 Highland, Ma 4-2594 
Nystrom, David N (64) 2716 w 11th (Crosby) 
0 
Oaks, Doris H (SJ 2540 Woodland av, Ra 4-6857 
Oberg, Dona (65) 4414 Cooke, Ja 5-5070 
Oberg, Lance C (66) 358 Pike Lake, Ra 9-7025 
Oberstar, Charles W (64) 184 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Biwabik) 
O'Brien, John G (65) 2704 e 1st, Ra 4-5624 
Ode, David L (65) 1027 Grandview av, Ra 8-3384 
O'Dell, Jean M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (West Allis) 
Oden, Harry (63) 248 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Milwaukee, Wis) 
Ogston, Thomas J (63) 119 e Myrtle, Ra 2-5074 
O'Hara, Michael D (66) 3332 Restormel, Ma 8-1889 
Ohman, Jerrald E (66) 5109 Tioga, Ja 5-1326 
Ohman, Roy E (66) 3816 Allendale, Ra 4-7339 
Ole, Andrea L (64) 2228 Waverly, Ra 4-2120 
Oja, Philip W (63) 152 Vermilion Hall, Ra 4-1132 (Floodwood) 
Ojard, Steven H (66) Knife River, Ke 6-2233 
Okerlund, Valda V (66) 4814 Oneida, Ja 5-5755 
Okstad, Gerald A (64) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Winton) 
O'Leary, John P (65) 332 n 28th av w, Ra 2-4166 
Olesen, Paul M (65) 1822 e 3rd, Ra 4-7581 (Askov) 
Ollila, Sharon A (64) 2000 Woodland av (Bovey) 
Olsen, Frank R (66) 2105 e Superior, Ra 8-3787 
Olsen, Gwendolyn D (63) 3724 Allendale, Ra 4-9381 
Olsen, Jean S (64) 1316 Hilton, 626-2048 
Olsen, Kathy E (66) 3724 Allendale, Ra 4-9381 
Olsen, Marilyn K (63) 5005 Tioga, Ja 5-1444 
Olsen, Mary A (64) 104 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Little Falls) 
Olson, Allan L (64) 835 w Tischer rd, 724-3651 
Olson, Alma I (G) Grand Marais 
Olson, Claudia M (66) 835 w Tischer rd, Ra 4-3651 
Olson, Donald A (S) 137 Beech, Ja 5-3630 
Olson, Earl A (65) 1905 e Superior, 724-4640 
Olson, Elaine E (S) Sawyer 
Olson, Gerald D (65) 220 n 16th av e (Ironwood, Mich) 
Olson, Harold E (65) 824 e 2nd (Cohasset) 
Olson, James H (63) 2438 w Boulevard, Ra 7-1605 
Olson, Jerilyn M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Olson, Jerrold S (63) 1306 14th, Cloquet, Tr 9-7908 
Olson, Joan V (63) 12901 w Water, Ma 6-3054 
Olson, John B (64) 2438 w Boulevard, Ra 7-1605 
Olson, Julee A (65) 3306 Shelby rd, Ma 4-5126 
Olson, Karen M (66) 4689 Herma ntown rd, 729-8591 
Olson, Karl B (63) 1809 Jefferson 
Olson, Lawrence A (63) 3306 Shelby rd 
Olson, Lawrence E (66) 2234 Pershing, Ra 2-6971 
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Olson, Lawrence S (64) 2212 w 12th, Ra 2-5196 (St Paul) 
Olson, Leslle M (65) 101 Burntslde Hall, Ra 4-9914 (Carlton) 
Olson, Lester W (63) 330 s 88th av w, Ma 6-1644 
Olson, Marcia A (66) 4017 w 8th, Ma 4-4668 
Olson, Melvin G (64) 824 e 2nd (Cohasset) 
Olson, Peter R (64) 917 n Central av, Ma 4-4169 
Olson, Priscilla S (66) 2240 Leonard, Ra 2-9495 
Olson, Richard B (65) 2208 Nanticoke, Ra 2-6402 
Olson, Sharon L (66) 105 Burntslde Hall, Ra 4-9914 (Aitkin) 
Olson, Thomas A (66) 235 Torrance Hall, Ra 4-9800 (East Grand Forks) 
Olson, Thomas M (S) 1431 e Superior, 724-8932 
Oltmanns, Carolyn M (65) 174 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Moose Lake) 
Oppel, Peter J (66) 8728 Vinland, Proctor, Ma 4-3716 
Orazem, Charlotte A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Virginia) 
Orazem, Suzanne M (63) 2221 e 4th, 724-0712 (Aurora) 
Ore, Grace M (66) 3816 Minnesota av 
Orman, Michael E (66) 158 w Farley Lane, Ra 8-3239 (Edina ) 
Ormandy , Geoffery L (66) 1330 B lackman av, Ra 2-2672 
Orme, Ronald W (S) 2323 Arrowhead rd, Ra 4-0356 
O'Rourke, James R (64) 4929 Glendale, Ja 5-1446 
Orrick, Warren F (66) 2310 Butte av, Ra 4-8291 
Orvalla, Pattlanne (66) 202 Hawthorne rd, Ra 4-4141 (International Falls) 
Osborne, George S (63) 364 Torra nce Hall, Ra 4-9356 
Osojnickl, John R (66) 2529 Hagberg, Ra 7-5443 
Ost, Sally L (64) 1529 n 51st av e , Ja 5-3008 
Ostlund, Bert R (64) 817 23rd av w, Ra 7-1256 
Ostman, Benjamin L (63) 225 n 15th av e, 724-6626 (International Falls) 
Ostman, Dennis E (66) 2431 e 6th, 724-6470 (International Falls) 
Ostrom, Bonita K (65) 154 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Braha m) 
Otos, Nancy A (65) 701 Minneapolls av, Ra 4-3970 
Overby, Arnold G (63) East Star Rt, Two Harbors, 1149-M2 
p 
Paajanen, Wayne A (65) 1204 Kenwood av, Ra 4-7925 (P allsade ) 
Paakkonen, Kathleen E (65) 184 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Nashwauk) 
Paaso, Charles A J (66) 205 w 7th, Ra 7-2601 
Paciotti, Louis E (65) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Gilbert) 
Pagel, William F (65)" 123 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Owatonna) 
Pagenkopf, Donna L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Knife River) 
Palmer, Lorna M (66) 115 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Palo, Barbara J (65) 120 w 3rd, Ra 7-2746 (Embarrass) 
Palusky, Bill L (66) 6626 West Gate blvd, Ma 8-1624 
Panger, Marie H (65) 903 n 6lst av w , Ma 4-3817 
Panfan, Robert C (G) 4109 w 5th, Ma 4-3345 
Pankow, Mary L (66) 162 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Northfield) 
Pantoullas, Martin T (64) 1211 1/, Basswood av, Ra 2-9890 (Fort William, Ontario, 
Canada) 
Papin, Charlotte P (63) 402 College, Ra 8-3555 
Parent, Alta A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Lutsen) 
Parenteau, Michael F (65) 801 9th av, Two Har bors, 649-R 
Park, Nancy J (66) 1712 e 2nd, Ra 4-2883 
Parks, Elizabeth J (AS) 1225 e 4th, Ra 8-1712 
Parson, Gary I (64) 107 Waverly pl, Ra 4-3906 
Paschke, Wallace H (65) 1705 e 8th, Ra 4-3697 
Passon, Steven A (65) 925 e 5th, Ra 4-7401 
Passon, Stuart A (65) 925 e 5th, Ra 4-7401 
Pastor, Josef W (66) 244 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Mlnneapolls) 
Patch, Dan F (65) 2905 e Superior, Ra 4-5922 
Pate, William A (64) 6004 London rd, 525-2594 
Patrias, Mary L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Patten, James R (66) 1118 e 5th, Ra 4-3645 
Patterson, Michael J (65) 926 n 19th av e, 724-2595 
Patterson, Michael P (65) 164 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Mahtomedi) 
Pattison, Ellzabeth E (65) 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Staples) 
Paul, Bryan B (66) 237 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Edina) 
Paulsen, Sandra K (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Virginia) 
Paulson, Joanne M (64) 4401 Dodge, Ja 5-3066 
Paulson, Rosemary J (66) 3440 Stebner rd, Ma 4-9581 
Paun, Stephen M (63) 107 New Jersey av, Gilbert 
Pavola, Gerald F (S) 227 n 11th av e, Ra 8-3480 
Pearson, Dennis E (63) 16-D e 13th, Ra 7-3085 
Pearson, Dixon R (66) 2111 e Superior (Harris) 
Pearson, Gary A (66) 4410 w 1st, Ma 4-3242 
Pearson, Judith M (64) 426 Leicester av, Ra 4-1503 
Pearson, Leata W (63) 5303 Medina, Ma 4-3891 
Pearson, Robert G (66) 1822 e 3rd, Ra 4-7851 (International Falls) 
Pearson, Ronald J (66) 1302 Eklund av, Ra 2-8611 
Pearson, Stephen A (65) 1505 London rd (Edina) 
Pearson, Thomas R (66) 814 n 47th av e, Ja 5-1202 
Pederson, James S (66) 2118 w 6th, Ra 2-1843 
Peek, Sharon A (66) Rt 4, Box 562A, Ra 8-1439 
Pelrsol, John W (66) 126 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Excelsior) 
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Pelletier, Joyce A (64) 9581 Stark rd, 624-2250 
Pellow, James A (63) 815 n 40th av e, Ja 5-5387 
Peloquin, Andrew J (63) 4429 Gladstone, Ja 5-2573 
Pelto, Naomi A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ewen, Mich) 
Pennala, Susan J (65) 194 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Grand Rapids) 
Perkins, Locke M (65) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 
Perpich, Delores J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironton) 
Perrill, Donald Mark (63) 406 Ugstad rd, Ma 4-2891 
Pertler, Herman S (64) 103 17th, Cloquet 
Perushek, Phillip A (63) 820 e 5th, 728-3330 (Ely) 
Peters, Joan N (65) 628 Ebony av, Ra 7-7681 
Petersen, David M (64) 123 Greenwood Lane, 728-2657 
Peterson, Anita L (65) 108 Morley pkwy, Ra 4-0696 
Peterson, Bruce J (64) 26 e Owatonna, Ra 8-3538 
Peterson, Clifford L (S) 1305 e 6th, 724-3610 
Peterson, Dale A (64) 426 e 13th, Ra 2-0196 (Cotton) 
Peterson, David H (66) 116 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Duluth) 
Peterson, David L (65) 827 Grandview av, Ra 4-5906 
Peterson, Dennis M (66) 4685 Morris Thomas rd, Ma 8-1452 
Peterson, Diane Margaret (63) 2019 e 1st, 724-7459 (Grand Marais) 
Peterson, Diane Marie (65) 531 n 22nd av w, 727-1088 
Peterson, Douglas J (65) 1105 n Lake av, 722-5160 
Peterson, Fred R (63) (Virginia) 
Peterson, Gary W (63) 411 w St Marie, Ra 4-4475 (Tamarack) 
Peterson, Gayle J (66) 3632 Stebner rd, Ra 2-6529 
Peterson, Glen A (65) 3503 Stebner rd, Ma 8-1818 
Peterson, Janet M (66) 1203 n 57th av w, Ma 4-5369 
Peterson, Jeffery M (64) 5431 Glenwood, Ja 5-2836 
Peterson, John H (64) 324 w Wabasha, Ra 4-8447 
Peterson, Judith A (66) 175 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Minneapolis) 
Peterson, Karen L (66) 4802 Glenwood, Ja 5-4652 
Peterson, Kay V (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Duluth) 
Peterson, Lance W (66) 421 w Toledo, Ra 4-7245 
Peterson, Leslie A (64) 2425 w Skyline pkwy, Ra 2-4502 
Peterson, Lloyd F (66) 4320 Luverne, Ja 5-2547 
Peterson, Lynn A (65) 5012 Glenwood, Ja 5-2040 
Peterson, Michael E (66) 6840 LaVaque rd, Ra 7-4036 
Peterson, Palmer F (63) 606 n 57th av w, Ma 4-0476 
Peterson, Phyllis H (66) 1925 e 3rd, Ra 4-2703 
Peterson, Ray A (66) 3939 La ke av s, Ra 2-3279 
Peterson, Richard K (S) 1703 e 3rd, Ra 8-3953 
Peterson, Roderick T (65) 2028 Allegheny, Ra 2-3252 
Peterson, Ronald E (64) (Rush City) 
Peterson, Russell A (64) 5515 London rd, Ja 5-2313 (Mt Iron) 
Peterson, Sandra L (66) 3825 Cresent View av, Ra 4-1943 (Princeton) 
Peterson, Sharon L (66) 186 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Bloomington) 
Peterson, Terrance W (66) 1931 w 7th, Ra 7-2894 
Peterson, Thomas J (64) 1931 w 7th, Ra 7-2894 
Peterson, William B (65) 141 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Grand Rapids ) 
Petricka, Gerald H (65) 2309 e 1st (Northfield) 
Petterson, Johan F (63) 5225 Colorado, 525-5720 
Peyton, Douglas H (65) 915 n Central av, Ma 4-1306 
Piccanatto, Mary C (66) 233 w Wabasha, Ra 4-5086 
Pichelman, Karen R (63) 504 n 15th av e, 724-5604 (Saginaw) 
Pichotta, John L (66) 3959 Maple Grove rd, Ra 9-7480 
Pickering, Marjorie K (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Warba) 
Picotti, Joseph F (64) 1117 n 57th av w, Ma 4-0052 
Pieper, Marlene (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hoyt Lakes) 
Pierson, Peter D (66) Carlton, Ev 4-4392 
Pihlaja, Jerome A (64) 912 e 5th, Ra 4-3397 
Pike, Myron T (63) 4726 Pitt, Ja 5-1154 
Pilon, Roger O (63) 2428 Jefferson, Ra 8-3060 
Pingatore, Karen D (65) 2019 e 2nd, Ra 4-4438 (Hibbing) 
Pirila, Lawrence W (65) 4006 Hwy 194, Ra 9-7481 
Pitkanen, Dennis E (65) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Wright) 
Planton, Raymand P (65) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Soudan) 
Pleirnling, Brad (65) 163 Vermilion Hall, Ra 4-9896 (International Falls) 
Plotnik, Michael G (63) 2025 e 5th, Ra 4-3625 (Virginia) 
Plucar, Muriel K (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bennett, Wis) 
Plumb, Gerald M (63) 5107 London rd, Ja 5-3946 
Podany, Gail L (65) 176 Burntside Hall, Ra 8-2928 (White Bear Lake) 
Poe, James F (65) 80 McQuade rd, Ja 5-3456 
Pohto, Elaine K (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Angora) 
Poissant, Joseph A (66) 2306 Leonard, Ra 2-9683 
Pokorny, Karl (65) 1144 Mesaba av, Ra 2-7796 (Little Fork) 
Pomroy, Michael F (66) 725 10th av e, Ra 4-6946 
Porter, Sharon L (65) 1815 Wallace av, Ra 4-3712 (Milaca) 
Poulin, David F (64) 3101 Lake av s, Ra 2-1511 
Poupard, Donald J (63) 4409 w 6th, Ma 4-1819 
Poupore, Mary E (66) 721 n 20th av e, Ra 4-6840 
Powell, Richard H (66) (Minneapolis) 
Power, Robin (66) 2019 e 2nd (White Bear Lake) 
Pratt, John H (63) 1905 e 3rd (Grand Marais) 
Prazlch, Richard D (65) 124 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Chisholm) 
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Prebonich, Mike W (63) 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Eveleth) 
Presherln, Darlene M (63) 2526 1st, 724-9253 (ElyJ 
Prevost, Thomas G (66) Rt 2, Box 15, Cloquet, Tr 9-4869 
Price, John E (65) 1127 e 3rd, Ra 4-6977 
Priest, Donald F (66) 4211 London rd, Ja 5-5395 
Prin, David L (66) 33 College, Ra 8-1375 (Edina) 
Prin, John H (66) 33 College, Ra 8-1375 (Edina) 
Prince, Dayton E (66) Rt 1, Carlton, Ev 4-4141 
Priolo, Joanne M (66) 401 n 84th av w, Ma 4-3114 
Puglisi, Marilyn K (66) 4111 w 8th, Ma 4-3375 
Pulford, Marilyn R (66) 2123 e 4th, Ra 4-8142 
Putnam, William F (66) (Minneapolis) 
Putzke, David A (65) 1204 Kenwood av, Ra 4-7925 (Paynesville) 
Puype, Maurice W (63) 2309 e 1st, Ra 4-6214 (Wrenshall) 
Pye, Susan M (63) 1610 e 5th, 724-0189 (Excelsior) 
Pyle, Robert R (65) 110 s 67th av w, Ma 8-1619 
Pylkkanen, Donald W (64) 2331 e 4th, Ra 4-7102 
Q 
Quaderer, Paula J (64) 20 n Basswood, Ra 2-2343 
Quaife, Michael M (65) 1905 e 3rd (Grand Marais) 
Quast, Louise M (65) 107 n 58th av w, Ma 4-5181 
Quenemoen, Susan M (65) 3234 Trudeau rd, Ra 2-3170 
Quist, Bruce W (66) 1729 8th av, Two Harbors, 915-M 
Quist, Robert J (65) 1729 8th av, Two Harbors, 915-M 
R 
Rachuy, Sharon A (65) 2326 Nanticoke, Ra 2-2593 
Radosevich, George J (64) 214 e 3rd, Ra 2-4193 
Radosevich, John G Jr (65) 401 w 3rd, Ra 2-9032 
Radotich, Thomas N (64) 2019 e 1st (Chisholm) 
Raether, Carroll E (65) 2116 Gearhart, Ra 2-7348 
Ragborg, Alice A (66) 202 Arrowhead rd, Ra 4-8796 
Rahkola, Eira A (66) Box 75, Esko 
Ralph, Gerry E (S) 38 3rd, Cloquet, Tr 9-7060 
Ralphe, Roger V (64) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Hastings) 
Ramsland, Max O (64) 10001 North Shore dr, Ja 5-4792 
Ramsli, Linda A (66) 2111 w 5th, Ra 2-2567 
Randall, LouEllen V (65) 924 Minnesota av, Ra 7-1649 
Randall, Susan A (64) 4823 Pitt, Ja 5-3906 
Rank, Jane E (66) 156 Burntside Hall, Ra 4-9814 (St P aul) 
Ransom, Kirk D (63) 131 Vermilion Hall, Ra 4- 9886 (Hopkins) 
Ranta, Arne N (64) 903 n 40th av e, Ja 5-2010 
Ranta, Diane L (66) 903 n 40th av e, Ja 5-2010 
Ranta, James T (64) 2302 e 5th, Ra 4.-5498 (Virginia) 
Ranta, Wayne C (65) Brookston 
Ranzlnger, Robert J (66) 4627 w 6th, Ma 4-3514 
Rapaich, Isobel C (S) 1042 87th av w, Ma 6-2829 
Rapp, Betty J (65) 4202 w 6th, Ma 4-1483 
Rappana, Larry (65) 322 Ridgewood rd, Ra 4-9236 
Rasmussen, Charlene O (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Rasmussen, Sheila M (66) 1218 14th, Cloquet, Tr 9-9669 
Rasmussen, Winston C (65) Two Harbors 
Rathe, Karen A (65) Box 230, Saginaw, Ra 9-8973 
Rathe, Mary Ann (64) 350 Pike Lake, R a 9-8254 
Rathe, Patricia M (65) 221 Swan Lake rd, Ra 7-3572 
Rauzi, Archie J (65) 2101 e 3rd, Ra 4-7330 (Eveleth) 
Rauzi, Frank M (66) 1911 e 4th, Ra 8-1601 (Eveleth) 
Rauzl, George M (S) 2101 e 3rd, Ra 4-7330 (Eveleth) 
Rawn, Judy A (65) 2215 Anderson rd, R a 2-9609 
Rawn, Patrick A (66) 3064 Restormel, Ma 4-5149 
Ray, Dorothy M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Reberts, Roberta M (65) 193 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Eveleth) 
Reed, Bonnie J (63) 219 w Mulberry, Ra 2-1955 
Reed, Janet M (65) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Refsdal, Edward S (64) 1801 e 4th, Ra 8-4052 (Cook) 
Refsdal, John O (65) 1801 e 4th, Ra 8-4052 (Cook) 
Regali , James J (64) 315 w Faribault, Ra 4-4433 
Reich, Rolllnda J (65) 151 Burntslde Hall, Ra 4-9814 (White Bear Lake) 
Reishus, Mary J (66) 155 Burntslde Hall, Ra 4-9814 (Biwabik) 
Rekola, Carolyn L (66) 5017 Wyoming, Ja 5-2071 
Reller, Thomas P (66) Rt 1, Box 746, Cloquet, Tr 9-5541 
Remington, Donald F (65) 25 n 54th av e, Ja 5-2892 
Renfors, Theodore C (64) 1619 e 7th, Ra 4-7450 (Keewatin) 
Rennebohm, Peter H (66) 114 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Minneapolis) 
Reynolds, Frederic N (66) 237 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Mahtomedi) 
Rhode, Richard H (66) 3620 e 3rd, Ra 4-4633 
Rlblch, Edward F (65) 312 6th av n, Biwabik 
Rice, Kenneth S (64) 625 s 64th av w, Ma 4-3204 
Rich, Robert A (63) 5511 Redruth, Ma 8-1730 
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Rich, Robert J Jr (65) 4300 London rd, Ja 5-2612 
Richards, Gary T (65) 115 n 8th av e (Ely) 
Richardson, Gerald A (63 ) 404 Maryland, Ra 4-0976 (Crosby) 
Riedel, Susan R (65) 1918 Kent rd, 724-7982 (Staples) 
Riggs, Chauncey W (64) 1831 Kent rd, Ra 4-6713 
Rindal, Diana H (63) 1608 East blvd, Ra 8-3315 
Rindal, Terry A (66) 2849 Piedmont av, 722-0446 
Rlngsred, John N (S) 1002 Grandview, Ra 4-9202 
Rippin, William F (65) 2232 e 1st, Ra 4-2086 (Fort William, Ontario, Canada) 
Rlsnes, Robert L (65) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Brainerd) 
Risvold, Diane M (65) 2019 e 2nd (Minneapolis) 
Ritter, David H (66) 1720 Vermilion· rd, 728-3200 
Rivers, Helen E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Brainerd) 
Robb, Janet G (66) 112 Burntslde Hall, Ra 4-9914 (Minneapolis) 
Roberg, Darry ll G (65) 3118 Chestnut, Ma 4-0664 
Roberg, Dean S (65) 3118 Chestnut, Ma 4-0664 
Roberts, Don D (66) 5 e 3rd, R a 2-1681 
Roberts, William W (65) 1202 Missouri av (Eveleth) 
Robertson, Susan M (65) 151 Burntslde Hall, Ra 4-9814 (Long Prairie) 
Robins, Alvin G (65) 1127 Minnesota av, Ra 2-1043 
Robins, Jerome D (64) 1127 Minnesota av, R a 2-1043 
Robinson, James D (64) 125 w Anoka, Ra 4-0623 
Robinson, Ruth E (66) 318 n 10th av e, Ra 8-4083 (Burnett) 
Robitaille, Jackie C (66) 28 n 53rd av w, Ma 4-0592 
Robnlk, Dennis M (63) 2122 1/, Minnesota av, Ra 2-0660 (Chisholm) 
Rock, Linda L (66) 620 e 2nd, Ra 7-5252 
Rockstad, Marcia A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior) 
Rodberg, Margaret A (65) 302 n 52nd av w, Ma 4-7226 
Rodda, Joan S (63) 307 n 14th av e (Eveleth) 
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Rogers, Clayton O (65) 330 s 16th av e, Ra 8-1814 (Frenchman Butte, Saskatchewan, 
Canada) 
Rogers,' Neal S (64) 516 n 59th av w, Ma 4-0904 
Rogge, John F (66) 35 Snelling av, Ra 4-6832 
Roglnskl, Melanie (63) 431 e Skyline pkwy, Ra 2-0955 
Rogstad, Peter A (66) 242 Torrance Hall, R a 4-9800 (Detroit L akes) 
Rohweder, Joan M, 133 5th, Proctor, Ma 4-0777 
Rolko, William R (66) 4405 Gllllat, J a 5-1242 
Rommano, James W (65) 504 n 15th av e (Fort William, Ontario, Canada) 
Romer, Lowell L (64) 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 (Virginia) 
Romer, Nina (66) 142 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Minneapolis) 
Romslo, Michael (66) 2331 e 5th, 728-2966 (International Falls) 
Romundstad, Gerald A (65) 3126 Greysolon rd, Ra 4-3565 
Rongstad, Dianne E (66) 4709 Dodge, J a 5-3584 
Ronkalnen, Karen L (63) 9808 Halli rd, Ma 8-1568 (Kettle River) 
Ronstrom, Jane K (S ) 240 L ewis, Ra 4-5779 
Rosand, Roger W (66) 3945 Maxwell av, Ra 4-7065 
Rosberg, J ohn D (65) 3706 e 4th, Ra 4-1424 
Roscoe, Ronald F (65) Rt 1, B ox 318, T wo Harbors, 1185-R2 
Rose, Thomas F (63) 301 n 62nd av w, Ma 4-7505 
Roseen, Melvin A (66) 2810 Hagberg, Ra 2-3745 
Rosen, Martin L (66) 117 Torrance Hall, R a 4-9841 
Rosen, William C (63) 1311 e 2nd, Ra 4-2176 
Ross, Bruce A (64) 363 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Excelsior) 
Ross, Constance M (65) 1622 1/, e 4th, Ra 8-3005 (Hayward) 
Ross, Steve H (66) 164 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Minneapolis) 
Rostie, Robert L (64) 225 n 15th av e, Ra 4-6626 (International Falls) 
Rostie, William D (65) 225 n 15th av e (International Falls) 
Rotondi, Mary Ann (66) 5308 Main, Ma 4-1472 
Rowlison, Bruce A (63) 912 Woodland av, Ra 4-6542 
Royal, James J (66) 209 e Goodhue, Ma 6-2293 
Royal, John I (64) 143 Vermilion Hall, R a 4-9886 
Rudolph, Joanne L (64) 205 Hawthorne rd, Ra 4-3883 (Carlton) 
Rukavina, Anthony J (66) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Coleraine) 
Rumreich, Thomas P (65) 1619 e 7th, Ra 4-7450 (Grand Rapids) 
Running, Harold L (63) 2930 Miller Trunk, 722-9757 (Littlefork) 
Ruoho, Ray E (65) 1905 Lonrlon rd, Ra 8-3410 (Orr) 
Rushenberg, David C (66) 12615 w 5th, Ma 6-1015 
Rusin, Joan M (66) 2019 e 2nd, Ra 4-4438 (Sturgeon Lake) 
Russ, Christopher A (63) 2421 Ogden, Superior, Ex 2-8690 
Russ, William J (64) 2019 e 1st (Chisholm) 
Russell, David A (64) 100 Elizabeth, Ra 4-9115 
Russell , Jean P (64) 100 Elizabeth, Ra 4-9115 
Russo, Rosemarie C (64) 134 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Keewatin) 
Ruth, Marlene C (63) 1 e 6th, Ra 2-0977 
Rutherlord, LeAne M (G) 2231 Roslyn av, Ra 4-2810 
Rutzen, Renee A (64) 914 e 2nd, Ra 9-6636 (Wentworth) 
Ruzynski, Paul J (65) 926 n Central av, Ma 8-1815 (Floodwood) 
Ryan, Jean B (65) 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Ely) 
Ryan, John R (66) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (Aitkin) 
Ryan, Patrick D (66) 609 n 57th av w, Ma 4-1215 
R yan, Stephen J (66) 1040 Chester Park dr, Ra 4-4721 
Rychlak, Jack P (86) 708 n 58th av w, Ma 4-3568 
Rydberg, Rosalie B (63) 2000 Woodland, Ra 4-6849 (Bovey) 
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Saari, Calvin I (64) 125 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Hibbing) 
Saari, Carol J (63) Box 223, Mountain Iron, Re 5-8700 
Saari, Nanbeth (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior) 
Saari, Norman S (64) 504 n 15th av e (Ely) 
Saari, Roger E (65) 319 n 58th av w, Ma 4-7346 
Saari, William B (63) Box 1, Toivola 
Sabee, Arne R (S) 2332 Nanticoke, Ra 7-2570 
Sabel, Steve D (64) 1830 Melrose av, Ra 4-6673 
Sacarclos, Athena (66) 1318 Broadway, Cloquet, Tr 9-4887 
Sachs, Tallie L (65) 164 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Hibbing) 
Sachse, Rosalie L (66) 146 3rd, Proctor, Ma 4-0094 
Sage, Edgar R (65) 202 8th, Cloquet, 879-6100 
Sage, James A (66) 7244 Brighton, Ja 5-4605 
Sage, Lloyd G (63) 202 8th, Cloquet, 879-6100 
Sahlin, Donald W (65) 124 St Paul av, Ra 4-1286 
Sahlstrom, Ray C (64) 4217 Peabody, Ja 5-5517 
Saine, Brian D (64) 120 2nd av, Two Harbors, 512-M 
Saine, Kathleen E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Salisbury, Wade M (66) 351 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Grand Rapids) 
Salmela, Charles R (64) 717 e 8th, Ra 4-7520 
Salmi, Karen M (64) 1201 Woodland, 728-1577 (Virginia) 
Salmi, Stanley C (64) 417 w 5th, Ra 2-6186 
Salo, John S (63) 4009 e Superior, Ja 5-1176 (Soudan) 
Salo, Lynn E (66) 1520 Minnesota av, Ra 2-8255 
Salo, Rodney A (63) (Nashwauk) 
Salonen, Raija L (66) 1811 Woodland, Ra 4-0780 (Cloquet) 
Saloum, James D (66) 829 e 13th, Ra 7-4884 
Salvi, John M (63) 1609 Lake av s 
Samec, Ronald J (63) (Eveleth) 
Sampson, Doreen H (66) 640 Woodland, Ra 4-6755 
Sampson, James T (65) 640 Woodland, Ra 4-6755 
Samuelson, John W (65) 425 e 2nd, Ra 2-0195 
Samuelson, Linda M (66) 2116 e 3rd, Ra 4-7578 
Samuelson, Walter C (66) 425 e 2nd, Ra 2-0195 
Samuelson, Wayne D (66) 2001 Arrowhead rd, 728-3387 
Sanda, David L (66) 28 10th, Cloquet, Tr 9-9293 
Sandberg, Margaret A (63) 115 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Minneapolis) 
Sandberg, Marsha F (66) 1406 n Central av, Ma 4-5135 
Sandelin, James A (63) 926 e 6th (Virginia) 
Sandelin, Rodney E (64) 2839 London rd, Ra 8-1831 
Sandeno, Ronald G (63) 6233 Rice Lake rd, Ra 8-2656 
Sanders, Douglas O (63) 402 Minneapolis av, Ra 4-1631 
Sandness, Ann N (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Sands, Catherine L (66) 319 e 1st, Ra 7-1758 
Sands, David M (66) Rt 3, Box 560, Arnold rd, Ra 8-1514 
Sandstrom, Lynda A (64) 5214 Otsego, Ja 5-1282 
Sandwick, Roger A (65) 323 n 77th av w, Ma 4-2705 (Silver Bay) 
Sannes, David G (66) West Star rt, Two Harbors, 814 F-3 
Sansom, Barbara J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Larsmont) 
Sarkela, Thomas H (66) Box 32, Esko, Tr 9-6806 
Sathers, L William (66) 218 Osakis, Ra 4-4294 
Sauer, Jeffrey P (66) 5303 e Superior, Ja 5-5795 
Saukkola, Roy W (65) 310 w 5th, 722-9618 
Sauntry, Barbara G (63) 4922 Dodge, Ja 5-3388 
Sauntry, Jim H (66) 2920 w 2nd, Ma 4-018~ 
Sauter, Marion L (64) 724 2nd av, Proctor, Ma 4-5547 
Savard, Michael T (65) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (International Falls) 
Savela, Judy B (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Savola, Wayne G (66) 3924 Hermantown rd, Ra 2-6083 
Savolainen, William G (65) 19 n 4lst ave, Ja 5-2782 
Savor, Roberta A (66) 3022 Devonshire, Ma 4-0090 
Schaeffer, Gordon A (S) 2711 Jean Duluth rd, Ja 5-5582 
Schaeffer, Susan T (65) 2711 Jean Duluth rd, Ja 5-5582 
Schauer, Monty R (63) 4115 Pitt, Ja 5-3528 
Schelde, Judy F (66) 103 e 8th 
Schelin, Charles W (65) Culver, DI 5-3442 
Schelin, Ethel M (63) Culver, Di 5-3442 
Schelinder, Roger G (65) Rt 1, Box 178, Saginaw, Ra 9-7047 
Schell, Chris A (64) 1519 Boulevard pl, Ra 8-2812 
Schendel, Duane O (S) 243 Garden, 728-2976 
Scherer, James R (64) 1905 London rd (Carlton) 
Schever, Mary M (66) 1720 e 5th, Ra 8-3409 
Schllla, William E (65) 2431 e 6th, 724-6470 (Cloquet) 
Schley, David J (65) (Virginia) 
Schliep, Herman J (64) 639 Lakewood rd, Ja 5-5576 (Grand Marais) 
Schloer, Kenneth W (64) 1221 e 5th, Ra 4-5401 (Minneapolis) 
Schmidt, Betty J (66) 5815 London rd, 525-5335 
Schmidt, Donald F (63) 1609 Lake av s (Hibbing) 
Schmidt, Donald J (65) 211 w Mankato, Ra 4-4.020 
Schmidt, Roberta J (65) 104 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Crookston) 
Schnaufer, Mary E (65) 1747 Woodland, Ra 4-0820 
Schneider, Leonard A (65) 2309 e 1st (Hinckley) 
Schoen, Adrian E (64) 835 Grandview av, Ra 4-8695 
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Schoessler, Richard K (66) 246 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Park Rapids) 
Schulstad, Roger A (66) 1129 n 7th av e, Ra 2-5678 
Schultz, Harry K (65) 2717 Morris Thomas rd, Ra 2-1942 
Schwab, Carol J (65) 136 Burntside Hall, Ra 8-3109 (St Paul) 
Schwartz, Dave A (64) (Bayport) 
Schwenger, Christina M (66) 185 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Faribault) 
Schwieger, Sandra J (63) 173 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Two Harbors) 
Scott, James A (66) 624 Spear av, 728-2833 
Sears, Mary E (65) 4812 Jay, Ja 5-4361 
Seboe, Roger G (66) Box 61, Ev 4-4444 (Wrenshall) 
Seczko, Cheryl R (66) 111 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Vinton, Iowa) 
Seelye, Margaret A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bena) 
Segler, Carol S (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Floodwood) 
Seipp, Charles H (65) 463 Lewis, Ra 4-7295 
Seliga, Jerome (65) 2122 Princeton pl, Ra 4-1059 (Ely) 
Sellin, Herbert J (65) 318 n 27th av w, Ra 2-0456 
Sellwood, Jack A (65) 210 n 15th av e, Ra 4-6033 
Seppala, Bonita A (65) Rt 2, Box 577, Cloquet, Tr 9-7689 
Serich, Rosalie M (63) 1908 e 3rd, 728-1819 (Calumet) 
Servatka, Dennis E (65) 1915 e 1st (Aurora) 
Setnikar, Jack V (66) 327 w 4th, Ra 2-8218 
Setter, William A (63) 9428 Grand av, Ma 6-2046 
Setterlund, Jeffery J (66) 604 n 43rd av w, Ma 4-1402 
Severson, Donald A (66) 5322 Oneida, Ja 5-1084 
Severson, Joanne L (66) 17 n 18th av e, 728-1920 (Braham) 
Severson, Karen E (65) 828 n 54th av e, Ja 5-4275 
Severtson, John L (64) 206 Michigan av, Ma 4-4120 
Shadle, John W (64) 349 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Virginia) 
Shafer, Barbara L (65) 1853 Wallace av, Ra 4-2375 (Tower) 
Shamek, Ahmed A (65) 504 n 15th av e, Ra 4-2880 (Saudi Arabia) 
Shank, Nicholas B (63) 230 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Biwabik) 
Shapiro, Gary D (65) 216 n 14th av e, Ra 4-6262 
Shapiro, Georgina (65) 194 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Virginia) 
Shaw, Gerald N Jr (66) 207 n 39th av w, Ma 1-0908 
Shea, Bonnie J (66) 3215 e Superior, Ra 8-1744 
Sheeks, Kenneth W (64) 2615 e 7th, 724-2439 
Sheils, Kenneth F (65) 4215 w 4th, Ma 4-2027 
Shelerud, Robert W (63) 425 s 70th av w, Ma 4-3482 
Shepard, Margaret K (65) 4819 w 5th, Ma 4-3140 
Shepard, Susan A (63) 4819 w 5th, Ma 4-3140 
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Shercliffe, Terry M (65) 330 s 16th av e, Ra 8-1814 (Regina, Saskatchewan, Canada) 
Sherman, Cheryl R (66) 1710 e 6th, Ra 4-2792 
Shipley, Sandra E (66) 334 8th, Cloquet, Tr 9-8536 
Shipley, William E (65) 334 8th, Cloquet, Tr 9-8536 
Shipman, Edna E (63) Burntslde Hall, Ra 8-1811 
Shively, C Scott (66) 2130 Princeton pl, Ra 8-3141 (Sauk Centre) 
Shubert, James W (66) 4116 Grand av, Ma 4-9927 
Sibik, Gerald A (66) 114 w Peary, Ma 6-2683 
Sibley, William H (63) 3740 Crescent View, Ra 4-2836 (Glenview, Ill) 
Siegel, Elliot B (63) 122 e 2nd, 724-0963 
Sielaff, Lorayne S (S) 1815 Lakeview dr, Ra 8-1762 
Signorelli, Gail A (65) 814 w 6th, 722-5336 
Signorelli, Mark T (65) 116 w Kent rd, Ra 4-3352 
Siiter, William R (65) 907 e 5th, Ra 4-0032 
Sill, Howard R (66) 2813 Wellington, Ma 8-1658 
Simard, William R (63) 5321 Tioga, Ja 5-1370 
Simenson, John M (66) 618 n 56th av w, Ma 4-7760 
Simenson, Sandra L (66) 618 n 56th av w, Ma 4-7760 
Simon, Robert T (S) 1-E Arrowhead rd, Ra 4-7387 
Simons, Rodney E (65) 221 Norton, Ra 4-5175 (Jacobson) 
Singpiel, Richard D (64) 438 4th, Cloquet, 879-9811 
Sinnott, Joseph R (66) 329 n 40th av w, Ma 4-1857 
Sister Ardell Adams (S) 315 n 2nd av w, Ra 2-3676 
Sister Patricia Schmitt (S) 315 n 2nd av w, Ra 2-3676 
Siverson, Barbara J (64) 2212 Pershing, Ra 2-1090 
Sivertson, William A (65) 108 Arrowhead rd, Ra 4-0274 
Sjoblom, Judy K (64) 4111 Pitt, Ja 5-2082 
Sjodin, Alton D (64) 1515 e 5th, Ra 8-1857 (Two Harbors) 
Sjodin, Elizabeth A (65) 10043 Hwy 61 w, Ma 8-1560 
Sjolund, Nancy J (64) 2030 e 4th, Ra 4-3817 
Skafte, Merilee A (64) 2403 Somerset, Ra 4-1867 
Skarbakka, James C (65) 4010 Elysian 
Skarman, Sharon H (66) 6202 Cody, Ma 4-9630 
Skeim, Romarro D (64) 3000 Miller Trunk Hwy, Ra 2-0884 (International Falls) 
Skelton, Jerry (63) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Sturgeon Lake) 
Skille, Sharon J (66) 421 n 18th av e, 724-2550 (Silver Bay) 
Skinner, Glyn J (65) 901 Woodland , Ra 4-0255 
Skinner, Sydna M (65) 5325 Tioga, Ja 5-3015 
Skog, Laurence E (65) Rt 2, Box 360, Cloquet, 624-7906 
Skogg, Richard W (63) 2857 Exeter, 624-1951 
Skoglund, Jean E (66) 914 e 2nd, Ra 7- 6636 (Barnum) 
Skogman, David P (66) 2309 e 1st, 724-0843 (Cambridge) 
Skomars, Diane F (65) 4511 Cooke, Ja 5-1191 
Skoog, Dan A (65) 826 Charles av, Ma 4-5683 
Skull, Michael J (65) 1112 n 57th av w, Ma 4-9430 (Eveleth) 
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Sloan, Karen E (66) 1604 e Superior, Ra 4-5841 
Slover, Darrell L (63) 1605 Linzie rd, Ra 4-2647 (Silver Bay) 
Slygh, Eleanor J (64) Kelsey, Ga 7-4290 
Smalley, David P (66) 2902 e 1st, Ra 4-5016 
Smith, Glenn A (66) 510 Ugstad rd, Proctor, Ma 4-3848 
Smith, Camille P (S) 3030 e 2nd, Ra 8-3052 
Smith, David A (63) 120 n 3rd av e, Ra 2-1036 
Smith, Donald A (66) 805 Woodland, Ra 4-6355 
Smith, Douglas E (65) 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 (Deer River) 
Smith, Herbert S (64) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Brainerd) 
Smith, James E (65) 2205 Vermilion rd, Ra 4-2202 
Smith, Jeffrey M (63) 805 Woodland, Ra 4-6355 
Smith, Judy A (66) 3218 Vernon, Ma 4-0974 
Smith, Mary S (66) 1610 e 5th, 724-0189 (Covina, Calif) 
Smith, Sharon R (65) 521 w Carlton av, Cloquet, 879-7230 
Smith, Timothy J (65) (Washburn, Wis) 
Smith, Vernon D (66) 4219 Robinson, Ja 5-4889 
Smith, Walter H (65) 114 4th, Proctor, Ma 4-3960 
Smithson, James W (64) 4922 Glenwood, Ja 5-2920 
Smolnikar, David T (64) 216 Proco Court, Ma 6-2040 
Snarich, Marjorie E (65) 129 w Anoka, Ra 4-5893 
Snell, Teri B (66) 240 Kent rd, Ra 4-2450 (Minneapolis) 
Snow, Richard R (63) 1531 3rd (Hibbing) 
Snyder, Gerald L (64) 4330 Dodge, Ja 5-4885 
Snyder, Loren R (63) 4428 Cambridge, Ja 5-3981 
Snyder, Robert K (66) 4428 Cambridge, Ja 5-3981 
Snyder, Kenneth R (63) 10\lo e 8th (Ely) 
Sobczyk, Michael F (64) 732'h e 3rd, Ra 7-5918 
Soderburg, Ralph H (64) 9909 Stark rd, Proctor, Ma 8-1364 
Soderburg, Ruth V (65) 9909 Stark rd, Proctor, Ma 8-1364 
Soderling, David R (66) 4415 Gladstone, Ja 5-4673 
Soderstrom, John A (66) 2827 Minnesota av, Ra 2-8629 
Sohlstrom, James D (66) 1626 e 4th, Ra 8-2517 
Solem, Karen G (65) Rt 6, Box 130, Ja 5-2154 
Solomon, Sharon D (66) 201 e Prescott, Ma 6-1570 
Solomon, Wayne K (66) 201 e Prescott, Ma 6-1570 
Sonnenberg, William W (65) 3722 w 5th, Ma 4-1708 
Sonnenburg, Leslie J (65) 722 e 4th, Ra 2-5441 
Sonnenburg, Susan K (66) 4714 w 7th, Ma 4-0477 
Sonnichsen, Ingrid H (65) Rt 6, Box 250, Ja 5-1795 
Soper, Duane V (66) 183 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (St Louis Park) 
Sorensen, Arlene C (66) 118 Fir av, Ra 7-4757 
Sorensen, Gerald R (65) 1025 e 9th, Ra 4-1896 
Sorensen, Kenneth E (66) 217 w 9th, Ra 2-3226 
Sorenson, Spencer L (63) 521 n 18th av e, Ra 4-0359 
Sorenson, William D (66) 2023 e 9th, Ra 4-8217 (Minneapolis) 
Sorman, H arry M (66) 915 e 4th, 724-0698 
Sovde, Barbara E (66) 4402 Jay, Ja 5-2681 
Sowl, Michael M (65) 427 e 9th, Ra 2-1237 
Spang, Anthony J (63) 1731 e Superior, Ra 4-3784 
Specht, James J (64) 446 Sparkman av, Ra 4:0248 
Specht, Mervin J (65) 220 Lewis, Ra 4-8176 
Spence, Gary A (66) 2519 Harvey, 727-1139 
Spence, Kenneth T (65) 715 n 17th ave, Ra 4-9272 
Splan, James P (64) 2821 e 2nd, Ra 4-6215 
Sramek, John A (63) 2125 e Superior, Ra 4-7863 (Meadowlands) 
Srlgley, Dale A (66) 1019 n 14th av e, 728-3343 
Stahl, Leonard C !63) 30 w Lemon, Ra 7-1075 
Stahl, Phyllis A (66) 30 w Lemon, Ra 7-1075 
Stanger, Robert W (66) 910 6th, Proctor, 628-2059 (South St Paul) 
Stangfleld, Marjorie A (64) 1617 e 2nd !Hibbing) 
Stan!ch. Jo-Ann (66) 430 16th av, Two Harbors, 620-M 
Stanlslch, Anthony S (63) 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Eveleth) 
Stanlsich, Sharon M (64) 123 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Keewatin) 
Stanton, Earlene P (66) 1802 Wallace av, Ra 4-8985 
Stapleton, Raymond G (S) 3719 w 5th, Ma 4-4210 
Starck, Richard E (66) 517 w Redwlng, 728-4176 
Stark, John C (63) 310 Arrowhead rd, Ra 4-2977 (Chisholm) 
Stark, John E (66) Rt 2, Box 244, Cloquet, Tr 9-6866 
Stark, Sandra L (66) 202 n 20th av w, Ra 2-5302 
Stauber, Anthony Jr, 5418 Wyoming, Ja 5-5059 
Staubs, Peggy J (66) 138 w Mankato, Ra 4-8009 
St Cyr, Claudia J (65) 340 Mygatt av, Ra 8-3740 
Stebner, Gordon H (65) 3126 Hillsdale rd, Ma 4-5517 
Steel, John M (66) 140 Greenwood Lane, Ra 4-7593 
Stefanich, Joseph S (65) 1126 e 3rd, Ra 4-8908 (Ely) 
Stein, Robert E (64) 5431 Otsego, Ja 5-3121 
Steinman, Barry J (66) 2310 Butte av, Ra 4-8291 (Minneapolis) 
Sten, Leo A (66) 2022 e 4th, Ra 4-6235 (Geraldton, Ontario, Canada) 
Stenseng, Zelda R (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bagley) 
Stephens, Marcus C (66) 228 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Colorado Springs, Colo) 
Stephenson, Peter D (66) 914 e 10th, Ra 4-2948 
Stepnes, David H (66) 5005 Jay, Ja 5-3784 
Sterling, Richard N (66) 9 Mesaba pl, Ra 7-1764 
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Sternal, Bonita L (66) 5932 Grand av, Ma 4-0318 
Sternal, Ronald D (63 ) 3239 Chestnut, Ma 4-7043 
Stevens, Larry B (66) 1622 e Superior, Ra 8-2079 
Stevens, Ronald L (66) 517 n 3rd ave, Ra 7-2800 (Adair, Iowa) 
Stewart, Catherine A (66) 425 n 4lst av e, Ja 5-1000 
Stewart, Richard J (64) 2018 e 6th, Ra 4-4584 
Stickney, Howard Jr (66) 2224 e 1st, Ra 4-9378 
Stickney, Judy A (63) 2224 e 1st, R a 4-9378 
Stickney, N ancy L (66) 2224 e 1st, Ra 4-9378 
Stillman, Alison M (64) 4815 Pitt, Ja 5-2824 
Stillman, John D (66) 4815 Pitt, Ja 5-2824 
Stine, John T (66) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Willow River) 
Stocke, Lillian L (63) 32 16th, Cloquet, Tr 9-7355 
Stocke, Vernon L (66) 2428 w 15th, R a 2-2592 
Stockholm, Evelyn S (63) 911 Woodland, Ra 4-5321 
Stockman, Allen W (66) 2006 w 2nd, 727-4645 
Stockman, Bruce A (66) 306 n 6lst av w, Ma 8-1740 
Stoffregen, Lee M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Stolis, Samuel, 1408 98th av w, Ma 6-1032 
Stone, Jerry D (64) 2722 w 2nd, Ra 7-6037 
Storms, John D (65) 1319 e 3rd, 724-2661 (Hibbing) 
Stottenberg, Alyce R, 5332 Juniata, Ja 5-3935 
Stout, David C (66) 232 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Bayport) 
Stowe, Robert J (64) 538 Woodland, Ra 8-3383 (Coleraine) 
Strandlie, Michael D (65) 4009 w 5th, Ma 4-5368 
Stremel, Ann E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Floodwood) 
Stretar, Fredric W (64) 4823 w 4th, Ma 4-9474 
Strom, Virginia L (65) 1826 e Superior, 724-3830 (Two Harbors) 
Strop, Irwin P (S) 131 e 2nd, Ra 7-2930 (Marble) 
Strum, Gerald L (65) 3224 Minnesota av, 722-0931 
Stubbs, David K (65 ) 1124 e 13th, Ra 4-0227 
Succio, Jim E (65) 182 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Chisholm) 
Suchoski, Peter A (66) 1113 e 3rd (Kettle River) 
Sullivan, Michael T (65) 1107 e 7th, Ra 4-3114 
Sumner, Dennis A (66) 229 Torrance Hall, Ra 4-9800 (International Falls) 
Sundberg, Ralph M (66) Rt 1, Box 358, Carlton, 384-4583 
Sundeen, Dorothy J (66) 5201 Glendale, Ja 5-3660 (Eveleth) 
Sundeen, Susan E (65) 4712 w 5th, Ma 4-2644 
Sundholm, Jean M (64) 1328 Eklund av, Ra 2-1502 
Sundling, Sylvia K (65) 27 s 21st av e, Ra 4-0734 
Sundquist, Gloria R (64) 2429'h Greysolon rd, Ra 4-8335 (Hibbing) 
Sundquist, Joan M (66) 1423 8th av e, Ra 4-0212 
Sundstrom, D avid H (63) 1107 86th av w, Ma 6-2504 
Suomela, John W (65) 309 1/, e 7th, Ra 7-3547 
Sutton, Ed B (64) 2328 Roslyn, Ra 8-2024 
Sutton, Geoffrey C (66) 343 Camron, Box 174, Ra 7-8211 (Wilton, Conn) 
Sutton, Kenneth J (65) 1507 e 3rd, Ra 4-0001 
Sutton, Lee J (66) 114 Torrance Hall, Ra 4-9841 (St Paul) 
Svaren, John C (66) 2431 e 6th, 724-6470 (Fergus Falls) 
Svee, Ronald M (66) 425 5th av, Two Harbors, 796-M 
Sveiven, R oy, 623 n 16th av e, Ra 4-5371 
Swan, J a cquely n L (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Shell Lake, Wis) 
Swan, Richard F (64) 3427 Lake av s, Ra 2-8063 
Swanfeld, Robert L (66) 825 e 13th, Ra 2-1159 
Swansick, Susan A (64) 164 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Mahtomedi) 
Swanson, Anita C (66) 3501 e 1st, Ra 4-0470 
Swanson, Gary E (65) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Deer River) 
Swanson, Ger aldine M (66) 825 n 8th ave, Ra 7-5922 
Swanson, J ames A (65) 174 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Minneapolis) 
Swanson, Karen A (65) 4115 Chambersburg av, Ra 7-7993 
Swanson, Kathleen A (63) 240 w Kent rd, Ra 4-2450 (Cloquet) 
Swanson, Lois M (66) 3849 Midway rd, Ra 9-8487 
Swanson, Mary Ann E (65) 1409 Haines rd, Ra 7-7117 
Swanson, Mary-Jo C (63) 102 Minneapolis av, 728-3543 
Swanson, Roger A (65) 171 Vermilion Hall, Ra 4-9893 (Hallock) 
Swanson, Sherman T (65) Rt 1, Box 527, Carlton, Al 6-6175 
Swanson, Stuart P (65) (Carlton) 
Swanson, William E (65) 331 s 69th av w, Ma 4-9361 
Swanstrom, John W (65) 2622 w 15th, Ra 2-1305 
Swedberg, Daniel L (66) 2123 w 5th, Ra 7-3187 
Sweeney, John L (65) 447 w Anoka, Ra 4-5400 (Dearborn, Mich) 
Swendsen, Susan J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ranier) 
Sweningson, Steven M (64) 161 Vermilion Hall, Ra 8-2092 (Hibbing) 
Swenson, Richard R (SJ 334 w Redwing, Ra 8-1877 
Swor, Terrance E (65) 826 e 2nd, Ra 4-8052 
Sword, Gerald W (66) 228 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Juneau, Alaska) 
Syck, Lawrence J (63) 320 n 16th av e, Ra 8-2787 
Syria, John M (S) 2131 Vermilion rd, Ra 4-5068 (Crosby) 
T 
Taipale, Lyle E (66) 1509 Fern av, Ra 4-2801 
Taittonen, Mary E (65) 2141 Woodland av, Ra 4-9362 (Angora) 
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Takala, Barbara H (63) 504 s 6th, Virginia, Sh 1-8219 
Takkunen, Leonard A (65) 5148 '12 London rd, 525-5238 (Kettle River) 
Takkunen, Lyle R (64) 5148'12 London rd, 525-5238 (Kettle River) 
Taklo, David A (65) Box 69, 1st av n, Ra 4-5315 
Talarico, Wadeno A (66) 5628 Highland av, 624-7282 
Tallio, Francine A (66) 182 Burntslde Hall, Ra 4-9992 (Bessemer, Mich) 
Tamminen, Alma (S) 408 e Oxford, Ra 8-2884 
Tan, Henry A (65) Rt 1, Box 1281, Cloquet, Tr 9-9022 
Tan, Melvin A (G) 314 8th, Cloquet, Tr 9-4589 
Tangen, Theodore J (66) 243 Torrance Hall, Ra 4-9800 (St Louis Park) 
Tapper, Larry A (66) 4616 w 6th, Ma 4-4403 
Taran, Benjamin D (66) 1031 e 6th, Ra 4-3807 
Taran, Irving Z (63) 1311 n 20th av e , Ra 4-7647 
Taran, Ross (66) 1311 n 20th av e, Ra 4-7647 
Tarasar, Margaret A (66) 186 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Hopkins) 
Tarbuck, Edward J (63) 118 Artavia (Bovey ) 
Tarnowski, Thomas N (63) 2506 w 3rd, Ra 7-4949 
Teig, Ramona E (65) 3660 Maple Grove rd, Ra 9-7482 
Terebenet, Dennis L (65) 153 Vermilion H a ll, Ra 8-2092 (International Falls) 
Terzich, Marilyn J (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbing) 
Teslaw, David J (66) 1017 e 8th, Ra 4-6255 
Teslaw, James F (66) 1017 e 8th, Ra 4-6255 
Thatcher, John C (65) 312 w 4th, Ra 2-1114 
Theno, Gary D (66) 115 8th av e (Ely) 
They son, Linda A (66) 125 Waverly pl, Ra 8-2038 
Thibedeau, John F (64) 1910 e 8th, Ra 4-3288 
Thibedea u, Thomas N (65) 1910 e 8th, Ra 4-3288 
Thomas, Bria n W (63) 612 n 24th av w, Ra 2-7924 
Thomas, Harriet A (63) 1124 e 6th. Ra 8-3921 
Thomas, Janet K (G) 2130 Miller Trunk hwy, 722-7898 
Thomas, Karen A (63) 1112 ¥.. e 11th, Ra 4-7085 
Thomas, Patricia A (65) 19 e Faribault, Ra 4-5156 
Thomas, Roberta R (63) 5719 Tioga, Ja 5-2432 
Thoma s, Ronald L (65) 825 Woodla nd av, Ra 4-3416 
Thomas, Terrie L (66) 2426 e 4th, Ra 4- 4635 (Isle) 
Thompson, Donna D (66) 2008 e 3rd, Ra 4-9383 
Thompson, Gary W (65) Rt 3, Box 675, Ja 5-3624 
Thompson, Joanne N (64) Rt 6, Box 398, Ja 5-2106 
Thompson, Ogden T (SJ 1223 n 16th, Superior Wis, Ex 4-7868 
Thompson, Peter A (65) 123 w 7th, Ra 2-5282 
Thompson, Scott A (66) 802 Rockview ct, Ja 5-1137 
Thompson, Susan M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Thomsen, Keith I (66 ) 1601 Woodland av (McGrath) 
Thomsen, Lavonne C (63) 1833 Woodland av (Askov) 
Thomsen, Lowell J (63) 1601 Woodland av (McGrath) 
Thomsen, Margaret A (64) 133 Burntside Hall, Ra 8-3109 (White Bear Lake) 
Thomson, Curtis R (64) 9281/, e 4th (Grand Marais) 
Thomson, Robert W (66) 2141 Harvard av, Ra 4-5573 
Thorbeck, Margaret S (S ) 1113 n 8th av e (Bemidji) 
Thorsen, David L (64) 25 England av, 624-7195 
Thorsvik, Judith A (66) 519 St Louis River rd, 624-9219 
Thurnau, Kenneth R (63) 416 s 25th av e, Ra 4-1428 
Tinderholm, Kenneth P (65) Rt 2, Box 370, Cloquet, Ma 4-7855 
Tischler, Paula M (65) 103 Burntside Hall, Ra 4-9914 (Blackduck) 
Tisovich, Charlotte M (64) 124 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Ely) 
Toffoli, Michael M (66) 337 Mygatt av, Ra 4-1110 
Tofte, Mary E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Tofte) 
Tok, Keith A (65) 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Bovey) 
Tok, Michael J (66) 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Bovey) 
Toleen, Doreen A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Virginia) 
Tollefson, Noel L (66) Carlton, 384-4398 
Toman, Rochelle M (63) 4817 Dodge, Ja 5-3934 
Tomasson!, Jack H (65) 22B Silver Lake Homes, Virginia 
Tolman, Patr ick F (65) 3 Shady Lane, Ra 9-8451 
Tomlanovlch, Michelle A (63) 1530 99th av w , Ma 6-2321 
Tomlinson, Donna J (66) 1804 e 4th, 724-6801 (Port Arthur, Ontario, Canada) 
Tomlinson, James A (66) 506 n 17th ave, Ra 4-7276 
Tomma ro, Marie A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Eveleth) 
Tool, Joanne L (63) 173 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Hibbing) 
Torgerson, Norman A (65) 2417 Plymouth, Ra 2-2307 
Tormondsen, William L (65) 4631 Oneida, Ja 5-2721 (Lutsen) 
Torra nce, Chuck M (66) 227 Torrance Hall, Ra 4-9800 (Richfield) 
Torrance, James W Jr (65) 127 e Toledo, Ra 4-6843 
Torrence, Darrel D (65) 2811 Wellington, Ma 6-7352 
Torrence, Richard A (65) 502 n Basswood av, Ra 2-2523 
Toth, Donald S (66) Rt 4, Box 595C, Ra 8-1377 
Trachsel, James O (66) 1119 e 4th, 724-3260 
Trana h, William J (66) 532 12th av, Two Harbors 
Travland, Beverly A (63) 109 Ideal, Ra 7-3098 
Traxler , Judith M (66) 131 Burntslde Hall, Ra 8-3109 (Moose Lake) 
Trebnik , Fred P (S) (Bovey) 
Trempe, Diane S (66) 2512 e 7th, Ra 8-2864 
Trempe , John L (65) 2512 e 7th, Ra 8-2864 
Trewartha, Joyce A (S) 4308 Woodland av, Ra 4-7317 
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Trihey, Patrick T (65) 1917 e 3rd, 724-2995 
Tritchler, Faye C (64) 2328 e 3rd, 724-7964 (Virginia) 
Tronnes, Hans F (63) 1608 e Superior, 724-2583 
Tronnes, Lizabeth S (66) 1608 e Superior, 724-2583 
Tronsdal, Elizabeth A (66) 2006 Adirondack, Ra 7-3300 
Truscott, Gerald D (63) 212 w Redwlng, Ra 8-3175 
Tucker, Jennings J Jr (64) 327 4th, Cloquet, Tr 9-7306 
Tucker, Ronald H (66) 6803 Sherburne, Ma 4-7374 
Tucker, Thomas O (63) 33 e College, Ra 8-1375 (Vir ginia) 
Tuomala, Robert L (63) 310 6th, r-wo Harbors, 322-JM 
Tuominen, Bonnie B (63) Box 4, Carlton, Ev 4-4119 
Tuomlnen , F Wl!llam (65) 125 St Marie, Ra 4-6917 (Floodwood) 
Tuomlnen, Leon G (66) 125 St Marie, Ra 4-6917 (Floodwood) 
Turchi, James J (66) 1075 87th av w, Ma 6-1089 
Turk, Raymond J (65) 401 98th av w, Ma 6-1925 
Turner, Barbara L (66) 4802 Colorado, Ja 5-4323 
Turngren, Margaret E (66) 172 Burntside Hall, Ra 8-2928 (Hopkins) 
Turnquist, Kenneth E (63) 1015 e 9th, R a 4-0153 
Tusken, Robert V (66) 32 n 66th av w, Ma 4-2139 
Tusken, William J (64) 32 n 66th av w, Ma 4-2139 
Tusler, Robert G (64) 1221 e 5th (Brainerd) 
Tuszka, Frances A (63) 718 n 7th av e, Ra 7-1441 
Tuszka, Mary A (66) 718 n 7th av e, Ra 7-1441 
Tutt, James R (64) 2130 Miller Trunk hwy (Garrison) 
Twa ddle, William J (66) 15 West blvd, Ra 7-4424 
Tyacke, Douglas D (63) 2119 e 8th, Ra 4- 7173 
Tyllla, Carol L (66) 2960 w Niagara, Ra 7-6386 
Tyman, Timothy N (65) 12205 Becks rd, Ma 6-2873 
u 
Uberecken, Mary C (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Udd, Carol A (64) 509 n 16th av e, 724-3371 
Udd, David H (66) 509 n 16th av e, 724-3371 
Udenberg, Floyd L (66) 615 6th av, Two Harbors, 942-M 
Udesen , Jerry H (63) 1330 London rd, Ra 4-7193 
Udovlch, James M (65) 1440 89th av w, Ma 6-2530 
Udovlch, Paul J (63) 1440 89th av w, Ma 6-2530 
Ukura, Marcia (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Crosby) 
Updyke, Bruce V (66) 121 n 9th av e (Hovland) 
Urbanski, Lawrence E (S) 524 av D, Cloquet 
Urick, Tom A (64) 1222 11, e 2nd, 724-0963 (Virginia) 
Utick, Fred W (65) 4127 Regent, Ja 5-3892 
v 
Valeri, William J (64) 145 Vermilion Hall, Ra 4-9886 (Hibbing) 
Van Calcar, Elizabeth (65) 204 s 21st av e, Ra 8-3582 
Van Calcar, Susan C (63) 204 s 21st av e, Ra 8-3582 
Vancers, Ivars (65) 219 n 19th av w, Ra 7-5144 
Van Dyke, Barbara J (64) 214 e Oxford, Ra 4-4127 (Alexandria) 
Van Dyke, Wllliam E (66) 214 e Oxford, Ra 4-4127 
Vanneste, Thomas F (66) 709 Boundary av, Proctor, Ma 4-7444 
Vavra, Dale F (64) 1919 e 2nd, 724-9810 
VeLander, Dennis L (63) 3315 Hutchinson rd, Ra 2-3704 
Ventrucci, Susan C (65) 404 n 75th av w, Ma 4-7665 
Verbrugge, Anne L (65) 174 Burntslde Hall, Ra 8-2928 (St Paul) 
Vereecken, Len W (63) 129 e 8th, Ra 7-4710 
Verlennlch, John L (65) 105 98th av w, Ma 6-2695 
Vertelney, Mark E (66) 1914 Lawn, Ra 4-6502 
Verville, James L (S ) 9651 Maple Hlll rd, Proctor, 628-1310 
Vigen, John M (66) 105 s 54th av e, Ja 5-4747 
Vincent, Frank L (S ) 1612 e 6th, Ra 8-1896 
Vincent, Michael J (65) 444 3rd, Cloquet 
Vine, Wayne F (66) 13402 w 3rd, Ma 6-1243 
Virta, Terry L (65) 319 e 9th, Ra 7-1759 
Viventl, Juanita E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Gilbert) 
Voelk, Eugene O (63) 600 e 2nd, Ra 7-5116 
Vogt, Charlene A (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Pasco, W a sh) 
Vogt, Donna M (63) 4219 w 5th, Ma 4-1709 
Vogt, Marilyn K (66) 217 n 54th av w, Ma 4-4173 
Vogt, Paul R (63) 1625 e 1st, Ra 4-0498 (Chokio) 
Vogt, Ronald J (66) 4219 w 5th, Ma 4-1709 
Vojacek, Charlene A (66) 516 n 16th av e, Ra 4-2628 
Vollendorf, Diane M (63) 2526 e 1st, 724-9253 (Tower) 
Von, David C (66) 332 Leicester, 724-2094 
Von Goertz, Marcia A (65) 2542 London rd, Ra 4-1301 
Voss, John C (64) 404 Ugstad rd, P roctor, Ma 4-2208 
Vranish, Dana D (65) 155 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Ironton) 
Vrdo!jak, Judy E (63) 5 e Chisholm, R a 4-2751 
Vukelich, Joseph E (63) 2128 e 4th, R a 4-0238 (Gilbert) 
Vukelich, Robert W (65) 226 North rd, Cloquet, Tr 9-4542 
Vukmanich, John H (64) 126 w Kent rd, Ra 4-4174 (Keewatin) 
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w 
Wagner, Daniel J (66) 1526 Fern av, Ra 4-7'756 
Wagner, Dorothy E (66) 2911 w 3rd, Ma 8-1694 
Wagner, Karen A CS) 1407 e 2nd, Ra 4-0847 (Hoyt Lakes} 
Wagner, Leslie A (65) 5314 Otsego, Ja 5-3856 
Wagner, Sharon J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Wagnlld, Anne C (64) 1601 Woodland av (Brainerd) 
Wagtskjold, Forrest L (66) Rt 3, Box 381, Cloquet , Tr 9-6404 
Wagtskjold, John L (65) Rt 3, Box 381, Cloquet, Tr 9-6404 
Wahlsten, John C (66) 605 e 15th, Ra 7-1322 
Waln, Dale L (64) Box 58, Meadowlands, Ga 7-4625 
Wainio, John D (66) 526 East Blvd, Ra 2-5300 
Waisanen, David J (66) 917 n 10th av e , Ra 4-6884 (Moose Lake) 
Waksdahl, Robert E (66) 5811 Ramsey, Ma 8-1997 
Walczynski, Carolyn R (65) 2720 w Skyline pkwy, Ra 2-1365 
Waldeland, Ann M (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Waldorf, Nicholas J (66) 916 28th, Cloquet, Tr 9-9639 
Walker, Donald F (66) 3617 Crescent View, R a 4-2019 
Walker, Donald P (63) 33 e College, Ra 8-1375 (Virginia) 
Walker, Jerrlanne (65) 2511 e 5th, 724-4245 
Wall, Nancy A (65) 1113 w St Marie, 724-0981 (Effie) 
Walll, Louise D (65) 2214 w 10th, Ra 2-1906 
Walll, Rodney G (64) 2128 e 4th, Ra 4-0238 (Tamarack) 
Wallin, Barbara K (66) 8743 Arbor, Ma 6-2320 
Walsh, Donald H (64) 428 n 21st av e (Cloquet) 
Walsh, Glenn W (63) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Cloquet) 
Walsh, Mary A (64) 812 Woodland, Ra 4-5248 
Walsh, Wiiliam M (66) 1419 e 1st 
Walskl, Jan A (66) 712 n 50th av w, Ma 4-7575 
Walter, Sandra L (66) 182 Burntside Hall, Ra 4-9992 (Minneapolis) 
Walters, LeeRoy V (63) 801 Washington avi Cloquet, Tr 9-7126 
Walters, Michael W (65) 2214 w 12th, Ra 2-2950 
Ward, Linda A (66) 113 w Central Entrance, R a 2-8498 (Pa lisade) 
Warn, Robert G (65) 711 s 23rd av e, Ra 4-3333 (Eveleth) 
Warner, Eileen J (64) 415 Hawthorne rd, R a 4-2987 (Clarissa) 
Warner, Richard A (66) 1416 n Central, Ma 4-0670 
Warren, David W (66) Box 96, Esko, Tr 9-6862 
Warren, Richard M (66) Box 96 , Esko , Tr 9-6862 
Washburn, Marja H (66) Box 43, Floodwood, 476-2524 
Waterhouse, Timothy L (66) Box 82, Riverside rd, Esko, Tr 9-8187 
Watkins, Cheryl A (63) 341 18th, Cloquet, Tr 9-9761 
Watson, Janet S (66) 2011 La keview dr, Ra 8-2555 (St Paul) 
Watson, Priscllla J (63) 2021 e 4th, 728-1521 
Watts, Howard S (66) 1232 e 7th, Ra 4-6738 
Watts, Richard B (65) 1232 e 7th, Ra 4-6738 
Waxlax, Barbara M (66) 422 8th av, Two Harbors , 793-R 
Waxlax, Linda E (66) 1201 Woodland, 728-1577 (Beaver Bay) 
Weber, JoAnn G (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (International Falls ) 
Weber, Judy V (64) 808 n 20th ave, Ra 4-2575 (Wren sh a ll) 
Weber, Thomas R (S) 343rd ABRON-BOQ, Ra 7-8211 
Webster, George B (66) 126 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Wayzata) 
Wedlund, Richard J (63) 623-3rd, Proctor, Ma 4-9458 
Weets, Delbert R (66) 38 10th, Cloquet, Tr 9-4497 (Detroit La k es) 
Wegner, Stephen G (66) 3712 Minnesota av, Ra 2-9301 
Wefske, Mary E (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bra inerd) 
Welch, John B (66) 356 Torrance Hall, Ra 4-9800 (St Paul) 
Weld, Karen S (65) 2702 e 8th, Ra 8-2820 
Welhaven, Ronald W (64) 2821 Wicklow, Ma 4-5839 
Welles, George W (65) 3110 London rd, Ra 4-5280 
Welo, Elizabeth A (65) 517 n 17th ave, Ra 4-2669 
Wendfeldt, Larry S (64) 320 w Waba sha, Ra 4-6229 
Wennen, Judith R (66) 1201 Woodland, 728-1577 (Silver Bay) 
Wepfer, Anita J (66) 3601 Kolstad av, Ra 4-2271 
Wepfer, Kay A (63) 3601 Kolstad av, Ra 4-2271 
Wessel, Jeffrey H (65) 5320 Otsego, Ja 5-2524 
Westberg, Neal A (64) 2819 Maple Grove rd, Ra 2-9957 
Westenberg, Lawrence E (66) 2801 e 2nd, Ra 4-0423 (Ca mbridge) 
Westling, Kathleen M (65) 826 Dickerman av, Ma 4-1049 
Westman, Dwight R (64) 1124 e 13th, Ra 4-0227 (Stephen) 
Westman, Sharon R (66) 191 Burntside H a ll, R a 4-9992 (Stephen) 
Westring, Connie M (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Wetterlind, Peter J (64) 4016 Herma ntown r d , 722-3286 
Whalen, Mary A (63) 6115 Olney, Ma 4-1918 
Wheat, David R (63) 1914 e 2nd, R a 8-1710 
Wheeler, Carol A (SJ 617 n 5th ave, Ra 2-2109 
Whelan, John R (65) 6005 London rd, Ja 5-6103 
Wherley, Jerry F (63) (International Falls) 
Whittaker, Susan C (63) 3825 Crescent View av, Ra 4-1943 (Silver Bay) 
Whittaker, Warren J (65) 1819 e 6th, Ra 4-6782 
Wick, Kent B (66) 103 w 3rd, Ra 2-0893 
Wick, Carolyn M (66) 146 Burntside Hall, Ra 4-9814 (Aitkin) 
Wick, Dianne J (66) 5 w 4th, Ra 2-8476 
Wickstrom, Charles R (63) 606 13th av, Two H arbors, 841-M 
Wickstrom, Diane M (66) 815 Northland av, Ja 5-1545 
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Wieck, Gary M (63) 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Carlton) 
Wiederholt, Janice L (65) 1531 e 4th, 728-3525 (Aitkin) 
Wiita, Duane D CS) 2471 Becks rd, Ma 8-1522 
Wilander, Roger R (66) 926 n Central av, Ma 4-3224 
Wilcox, Robert J (65) 4709 Crosley av, Ja 5-3918 
Wilkinson, Carol E (64) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Shevlin) 
Will, Margaret A (64) 113 Burntside Hall, Ra 4- 9914 (Calumet) 
Will, Roger A (64) 2610 Jefferson, Ra 4-7518 
Willcocks, Carol J (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wentworth, Wis) 
Williams, Algot L (SJ 1322 s 12th, Virginia, Sh 1-0595 
Williams, David J (65) 1068 85th av w, 626-1888 
Willlams, Mary E (66) 522 e Oxford, R a 4-1492 
Williams, Peter J (66) 2001 London rd, Ra 8-1917 
Williams, Robert P (65) 1515 e 5th, 728-1857 (Aitkin) 
Williams, Susan A (66) 131 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Alborn) 
Williams, Vivian D (64) Rt 1, Box 2162, Aurora, Palo 126 
Williamson, David D (66) 2025 e 5th, Ra 4-3625 (Grand Marais) 
Willoughby, Kathleen J (66) 2014 Hutchinson rd, Ra 2-9456 
Wilmers, John P (66) 5604 e Superior, Ja 5-1022 
Wilmot, Ronald R (65) 604 Ugstad rd, Proctor, Ma 4-1770 
Wilson, Dwight E (65) Lot 422, Miller Trunk hwy, 722-3563 (Embarrass) 
Wilson, Janet C (63) 317 n 21st a v e, Ra 8-3322 (Embarrass) 
Wilson, John R (66) 1910 Kent rd, Ra 4-2697 
Wing, Kathryn D (66) 122 Burntside Hall, Ra 8-3109 (Fergus Falls) 
Winness, Mary K (66) 411 n 75th av w, Ma 4-3560 
Winter, Ernest W (66) 7502 Grand av, Ma 4-9516 
Wipson, Charles L (66) 2512 w 3rd, Ra 2-2761 
Wistrom, Alan J (64) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Spooner, Wis) 
Wold, William C (64) 201 Maple Grove rd 
Wolden, Duane (64) 1919 e 2nd, Ra 4-9810 (Bla ckduck) 
Wolden, James R (66) 184 Vermillon Hall, Ra 4-9893 (Blackduck) 
Wolff, Elizabeth J (66) 1211 90th av w, Ma 6-2997 
Wolff, Rosalie A (66) 2321 w 2nd, Ra 7-5347 
Wollan, Richard C (64) 706 n 7th ave, Ra 2-3236 
Wood, Marilyn J (66) 444 Leicester av, Ra 8-2781 
Woodke, Carol D (66) 4826 Oneida, Ja 5-2323 
Woodke, Mary M (64) 5811 Juniata, Ja 5-1129 
Woodward, Gary L (64) 1125 e 4th, Ra 4-3957 
Worthing, David A (66) 243 Torrance Hall, Ra 4-9800 (St Louis Park) 
Wotczak, William R (66) 417 n 50th ;:,v w, Ma 4-1564 
Wright, Mary M (63) 17 n 18th ave (Fergus Falls) 
Wright, Michael J (65) 1610 e 6th, Ra 4-7287 
Wright, Robert A (66) 5027 Oakley, 525-3357 
Wyatt, James M (65) 504 e 15th, Ra 4-2880 (St Paul) 
Wydra, Patricia M (66) 17 n 18th ave, 728-1920 (Wright) 
y 
Yaklich, Jack J (63) Box 184, Gilbert, Sh 1-0305 
Yapel, George J (63) 1106 e 3rd (Soudan) 
Ylinen, Barbara G (64) 141 w Wabasha, Ra 4-1149 
Ylitalo, Gerald T (64) 1261 Calvary rd (Bovey) 
Ylitalo, Robert A (65) 1261 Calvary rd (~ovey) 
Yoakum, Dale G (63) 510 n 66th av w, Ma 4-9923 
Young, Roger E (65) 4421 Jay, Ja 5-2533 
Younk, Nick W (66) 2420 e 5th, Ra 4-6807 (Grand Marais) 
Yurczk, Joseph R (65) 605 n 15th, Virginia 
z 
Zabrocki, Harry F (65) 405 n 25th av w, Ma 4-1179 
Za cher, Joanne A (63) 808 n 20th av e, Ra 4-2575 (Carlton) 
Zacher, Michael W (65) 238 Locust, Ra 2-8648 
Zagrabelny, Stan K (65) 2431 e 6th, Ra 4-6470 (Big Fork) 
Za lar, David C (66) 36 n 93rd av w, Ma 6-2191 
Zaletel, Stanley (63) 2324 e 5th, Ra 8-1600 (McKinley) 
Zauft, Gary R (64) 1930 Hartley rd, Ra 4-9180 (International Falls) 
Zavodnlck, John P (65) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 
Zebott, Bruce A (66) 3681 Morris Thomas rd, Ra 7-6434 
Zeigler, Sandra J (66) 515 w 4th, Ra 7-1876 
Zeller, Patricia A (66) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (St Cloud) 
Zewiske, Dennis M (66) 127 Torrance Hall, Ra 4-9841 (Detroit Lakes) 
Ziegler, Laurel F (65) 924 w 5th, Ra 2-3480 (Willow River) 
Ziem, Barbara L (66) 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Ironwood) 
Zigich, Helen K (64) 320 e Buffalo, Ra 4-5891 
Zilkie Marvin F (66) 2717 e 7th, Ra 4-2102 (Winnipeg, Manitoba, Canada) 
Zimm:U.man, Robert P (65) 404 Maryland, Ra 4-0976 (Hopkins) 
Zllmen, David J (65) 428 n 21st av e, Ra 4-0124 (Eveleth) 
Zuber, Nicholas J (63) Spalding Hotel, Ra 2-5571 
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NIGHT CONNECTIONS 
Before 8 a.m. and after 5 p.m. and on Saturdays, Sundays, and 
Holidays, call: 
Business Manager ..... . ..... Ra 4-8809 
Cafeteria, Printing and Graphic Ar ts, 
Women's Locker Room . . ... ...... . ....................... Ra 4-2660 
Education and Psychology, Science and Mathematics, 
Social Sciences ...... Ra 4-3984 
Heating Plant ..... Ra 4-4283 
Kirby Information Desk and Student Activities . . ... Ra 4-4746 
KUMD : ..... .............................................. . ........ 724-2118 
Library and Bookstore .... . ........................................................ Ra 4-7712 
Mechanical Equipment Rooms .. Ra 8-1750 
News Service and Statesman . . .................................................. Ra 4-7713 
Physical Education and Athletic Director ... Ra 4-8242 
Provost's Office .. . .. Ra 4-0900 
Theater, Music Department, and Chemistry Stockroom .... Ra 4-1225 
USE OF CAMPUS TELEPHONES 
Emergency Calls (Accident, Fire, Police. etc.) 
Dial "O" and report to University Operator. 
Outgoing Calls from Duluth Campus 
To Duluth Campus numbers-Dial extension number listed in 
. this directory. 
To Duluth city numbers-Dial "9" then number listed. 
If no dial tone is heard after dialing "9", hang up for a few min-
utes as that indicates all outgoing equipment is momentarily 
busy. 
Long Distance Calls-Dial " O" and place call with the University 
Operator. 
Note: All long distance calls must be placed through the switch-
board for billing purposes. If you must place a long distance 
call, or send a wire, when switchboard is not in operation, 
please give your name and department, explain that the call 
should be charged to Ra 4-8801, and request that the operator 
handling the call report charges to the University Operator 
the following morning. 
Successive Calls-In making successive calls, hang up for a few sec-
onds between calls, to clear dial equipment. 
Report Telephone Trouble-Dial " O" and place call with University 
Operator. 
To Transfer a Call-Incoming calls handled by your operator may be 
transferred from one extension to another. To transfer a call, 
move the receiver hook slowly up and down. When the operator 
answers, ask her to make the transfer. Calls which you have 
dialed or calls which have been dialed from any extension on 
either campus cannot be transferred. An attempt to do so will 
cause a cutoff. Party will need to make a new call to desired 
extension. 
Answering Calls-When receiving a call, answer by your name, de-
partment, or both. When answering another person 's phone, give 
both his name and yours: "Mr. Jones' office, Mr. Smith speaking." 
Use This Directory-Wrong numbers mean extra calls. When in doubt 
use your directory or call "Operator" for numbers not listed. 
